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Este trabajo presenta los resultados del estudio de la caracterización de las técnicas 
constructivas tradicionales del adobe y el bahareque, tomando como caso de estudio la 
arquitectura vernácula en tierra encontrada en las edificaciones rurales de los municipios 
de Tibasosa, Ramiriquí y Tinjacá en el Altiplano Cundiboyacense, Colombia En la 
actualidad estas edificaciones no son valoradas y se encuentran en un alto riesgo de 
desaparición debido, en gran medida, a la pérdida de la tradición constructiva y a la 
introducción de nuevos materiales, haciendo necesaria una identificación, interpretación, 
documentación y valoración que evite la pérdida de este conocimiento y saber hacer 
guardado en la memoria de cada comunidad y que adicionalmente constituya un insumo 
para valorarlas y conservarlas. A través de varias visitas, recorridos y entrevistas 
realizadas en las zonas de estudio fueron seleccionadas cuarenta y siete (47) 
edificaciones. A estas, con ayuda de un registro fotográfico y métrico, se les hizo un 
trabajo de comparación en donde se analizaron sus características, respuestas y 
condiciones. Lo cual contribuyó al enriquecimiento del trabajo, ya que, son estas la 
evidencia de la aplicación de un saber hacer en la expresión más básica y original de las 
técnicas tradicionales, así como son muestra de la comprensión y respeto del ser 
humano por su entorno. Estas técnicas no solo se encuentran en la arquitectura 
vernácula sino que también fueron utilizadas en diferentes edificios patrimoniales de 
otros contextos, por lo que es también importante su análisis pues al estudiarlas se 
establece un espacio de formulación criterios de valoración y conservación, así como la 
identificación de diferentes posibilidades de aplicación determinantes para su 
intervención, generando insumos que permitan crear conciencia acerca de las grandes 
ventajas que tienen  
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This work presents the results of the study of the characterization of the traditional 
construction techniques of adobe and bahareque, taking as case of study, the vernacular 
architecture found in the rural constructions of the towns of Tibasosa, Ramiriquí and 
Tinjacá in the high Andean plains of Boyacá department. Nowadays, these buildings are 
not valued and are at high risk of disappearance due in large part to the loss of the 
constructive tradition and the introduction of new materials. Their identification, 
interpretation, documentation and valuation is necessary to avoid the loss of this 
knowledge and know-how that is kept in the memory of each community and that 
additionally constitutes an input to value and preserve them. Through several visits, tours 
and interviews conducted in the study areas, 47 buildings were selected which, through a 
photographic and metric register allowed the comparison of their characteristics, 
responses and conditions among themselves, which contributed to the enrichment of 
these work, because these buildings are evidence of the application of a know-how in the 
most basic and original expression of traditional techniques, as well as an example of 
understanding and respect of the human being for his environment. These techniques are 
not only found in vernacular architecture but were also used in heritage buildings, being 
very important their study since it makes it possible to formulate valuation and 
conservation criteria, as well as to identify different application possibilities that are 
determinant for their intervention, generating inputs that allow to raise awareness about 
the great advantages that these constructions have. 
 
Keywords: Traditional technique, oral tradition, intangible heritage, vernacular 
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La conservación del patrimonio cultural inmueble depende no solo de la pervivencia de la 
edificación, sino también del reconocimiento y la continuidad de todo aquello que en 
conjunto permitió que esta llegara hasta el día de hoy. Si hay algún objeto arquitectónico 
que lo demuestra ampliamente es la arquitectura vernácula ligada a las expresiones más 
naturales y tradicionales en relación con el territorio. Cuando se estudia esta arquitectura 
se muestra la relevancia de la comprensión por parte del ser humano con su entorno y es 
una muestra de la búsqueda de una verdadera sostenibilidad, y a la vez esa particular 
forma de expresión local de cada comunidad en las soluciones que surgen ante 
necesidades básicas.  
 
De manera que estudiar estas construcciones toma una gran importancia no solo desde 
el aspecto histórico, arquitectónico y técnico, sino también como testimonio de la 
tradición oral, de las creencias y costumbres de los pueblos campesinos, así como de un 
saber hacer arraigado en las comunidades que se encuentra guardado en la memoria de 
estas como un hilo conductor de su cultura e historia.  
 
En la actualidad estas construcciones se están perdiendo y sucumbiendo ante la 
introducción de nuevos materiales y la innovación, sumado al creciente desinterés y 
desconocimiento por parte de la población. Este panorama ha generado una 
preocupación inicial por una arquitectura vernácula que no ha sido reconocida y que no 
es valorada desde el punto de vista patrimonial en el que se olvida la importancia del 
manejo de los materiales y el saber hacer constructivo que las caracteriza. Estas 
construcciones se encuentran en un alto riesgo de desaparición debido, en gran medida, 
a la pérdida de la tradición constructiva en la región y al crecimiento acelerado de la 
industria de la construcción, especialmente, en materiales como el acero, el ladrillo y el 
concreto. (ver figura 1 y 2) Por lo tanto, este saber hacer guardado en la memoria de los 
campesinos de la zona debe ser prontamente valorado para evitar la pérdida del 
conocimiento, la tradición oral a través de la cual son transmitidos estos saberes, la 
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tradición constructiva y de la técnica misma como respuesta particular a su entorno 
inmediato y a su cotidianidad como sociedad. 












Fuente: Fotografía tomanda por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa. 













Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá. 
Es invaluable poder aún conocer, registrar y estudiar estas construcciones, ya que, son el 
ejemplo más claro y fiel de la aplicación de las técnicas ya mencionadas. La arquitectura 
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vernácula, gracias a su sencillez, permite entender con claridad las relaciones—formales 
y funcionales—que tienen las construcciones con el territorio, además de su 
comportamiento estructural y cómo se desempeñan cada uno de sus sistemas y 
elementos componentes, (ver figura 3) evidenciando un invaluable aporte no solo al 
conocimiento y aplicación de estas técnicas, sino también en la conservación de las 
mismas y sus edificaciones, ya que estas no solo están presentes en la arquitectura 
vernácula y contextual no monumental, sino que, también conforman una gran parte del 
patrimonio cultural inmueble del país de diferentes periodos históricos.  
 
Figura 3: Panorámica estado actual de vivienda tradicional en zona rural de Tinjacá. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá. 
Conscientes de esta necesidad, se inició el estudio de esta arquitectura a través de 
algunos ejemplos que podrían contribuir al conocimiento del patrimonio vernáculo 
colombiano. Así, se escogieron tres zonas de cinco provincias en el departamento de 
Boyacá, dentro de las cuales, luego de varios recorridos y visitas, fueron elegidos 
cuarenta y siete (47) casos de estudio para este trabajo.  
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La hipótesis formulada es que caracterizar las técnicas constructivas de la arquitectura 
vernácula doméstica rural constituye un insumo para valorarlas y conservarlas para que 
no desaparezcan como evidencia tangible e intangible del saber hacer y del reflejo de la 
apropiación del territorio por parte de las comunidades, así como de su adaptabilidad a 
las diferentes condiciones del medio. De lo anterior se deriva además la posibilidad de 
conocerlas y documentarlas con el fin de poder esbozar criterios para la protección e 
intervención de edificaciones donde se apliquen estas técnicas. Así se formuló este 
proyecto de investigación que se encuentra centrado en el estudio de los aspectos 
técnicos y tecnológicos de la arquitectura doméstica rural en tierra situada en tres zonas 
del departamento de Boyacá: en el municipio de Tinjacá, el de Ramiriquí y el de 
Tibasosa. En ellos se buscó identificar, caracterizar y estudiar comparativamente las 
técnicas locales para su posterior valoración como patrimonio material e inmaterial y la 
definición de criterios de conservación orientados a su protección.  
 
Los casos fueron seleccionados a partir de la disponibilidad de edificaciones aún en pie y 
a la posibilidad de visitarlas, teniendo en cuenta que fueron construidas en adobe y 
bahareque. Se realizó un amplio trabajo de campo que incluyó la identificación, la 
documentación y el estudio de cuarenta y siete (47) viviendas a partir de un grupo de 
elementos de análisis previamente estipulados. Las tres zonas seleccionadas ofrecieron 
la posibilidad de realizar un estudio comparativo que enriqueció la mirada y permitió 
entender las diferentes variables que surgen al momento de reconocer su valor ante el 
interés de querer conservarlas.  
 
A partir de esto, se formularon los criterios de valoración y conservación en donde se 
evidenciaron la riqueza formal, espacial y técnica de las edificaciones, en medio de la 
sencillez, un aspecto que responde a las necesidades básicas del habitar en un territorio 
específico. Así mismo, a partir del análisis de la forma en que se estructuran las 
relaciones entre estas construcciones y las tradiciones de las comunidades locales—que 
marcan fuertemente la cotidianidad—la persistencia del conocimiento, las formas de 
construir y de habitar, entre otros aspectos que se sintetizan en tres componentes 
inseparables que rigen su comprensión y valoración: el territorio, la comunidad y la forma 
de habitarlo se hizo evidente la necesidad de continuar con este tipo de estudios que se 
han realizado en diferentes lugares como Villa de Leyva (Sánchez Gama, 2007), 
Mompox, Aguadas, Santa Marta (Nova Sarmiento, 2003), Barichara (Battistelli, 2005) , 
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Villavicencio (Díaz Riveros, 2009), Tunja, Toca (Sánchez Gama, 2007), el Pacífico 
colombiano (Mosquera Torres , 2010) (González Escobar, 2004), comunidades indígenas 
en el Amazonas (Escandón Carvajal, 2012) entre otros.  
 
En este documento se presenta el desarrollo del trabajo realizado comenzando por la 
presentación del estado del arte; en el segundo capítulo se establece la contextualización 
de los casos estudiados en donde se resalta la fuerte incidencia que refleja esta 
arquitectura con respecto al territorio y, específicamente, a la comunidad; en el tercer 
capítulo se presentan y analizan las construcciones en las que se trabajó a partir de la 
metodología de análisis propuesta en este trabajo para este fin teniendo en cuenta la 
particularidad de la indagación siempre en estrecha relación con la comunidad y el 
territorio; en el cuarto capítulo se reúnen los resultados del análisis construyendo así la 





1.1 Estado del arte 
Para la realización de este estado del arte se tuvieron en cuenta los conceptos de 
arquitectura vernácula en Colombia, las construcciones y las técnicas tradicionales en 
tierra, y la vivienda campesina en el Altiplano Cundiboyacense teniendo en cuenta las 
aproximaciones desde el ámbito social, las metodologías de trabajo con la comunidad 
(maestros y campesinos), las investigaciones desde la caracterización de la técnica y la 
materialidad de las construcciones y las estrategias para la valoración y conservación de 
las técnicas constructivas tradicionales.  
 
La arquitectura vernácula es entendida como la arquitectura tradicional que es el 
resultado de la expresión de las sociedades y que, como lo define, (Martín, Timón 
Tiemblo, Caro Juareguialzo, & Agromayor Navarrete, 2014, pág. 13) es el “[...] conjunto 
de construcciones que surgen de la implantación de una comunidad en su territorio y que 
manifiestan en su diversidad y evolución su adaptación ecológica, tanto a los 
condicionantes y recursos naturales, como a los procesos históricos y modelos 
socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar [...]”. Un ejemplo de esta 
arquitectura, y que aún se conserva, es la de las zonas rurales de los municipios de 
Tinjacá, Ramiriquí y Tibasosa, las cuales fueron seleccionadas como objeto de análisis e 
investigación.   
 
Varios autores han abordado tanto el tema de la arquitectura vernácula como las 
construcciones en tierra y la vivienda campesina, entre otros temas afines, desde varias 
perspectivas. En este caso las aproximaciones desde lo técnico y lo estructural, lo 
arquitectónico y lo material y lo cultural y patrimonial serán las categorías que se tendrá 
principalmente en cuenta, no sin antes aclarar que existen muchos más enfoques desde 
los cuales se puede realizar una aproximación al tema pero que rebasan el alcance del 
presente trabajo. 
 
Romero Olivera define que inicialmente la visión de patrimonio cultural abarcaba los 
monumentos y elementos que eran considerados expresiones elevadas de la cultura de 
las civilizaciones (Romero Olivera, 2014). Sin embargo, hacia el siglo XX el concepto de 
cultura fue cambiando gracias a un enfoque más antropológico donde bajo la categoría 
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de patrimonio no solo se consideraron las obras monumentales sino también lo cotidiano 
y lo modesto. Adicionalmente, el concepto de patrimonio inmaterial tomó gran relevancia 
ya que esta otra arquitectura abarcaba a su vez expresiones, representaciones, técnicas 
y espacios culturales.  
 
Los nuevos conceptos lograron ampliar la visión acerca de las diferentes expresiones 
culturales, siendo el patrimonio vernáculo una fuente de estudio para la historia de las 
cosas cotidianas, las prácticas tradicionales, los cambios lentos a través del tiempo, la 
adaptación y las formas de vida. Sin embargo, identificar la naturaleza propia de la 
arquitectura vernácula y su complejidad ha generado dificultades, posiciones y 
aproximaciones diversas en cuanto a cómo debe ser reconocida y valorada, ya sea 
desde su materialidad o como ejemplo de adaptación y expresión de las tradiciones de 
las comunidades. Pocas veces se han conciliado ambos aspectos en la valoración de 
esta arquitectura, lo que se considera aquí fundamental pues son categorías 
inseparables.  
 
Ya en el siglo XX alrededor del mundo varios autores han orientado sus estudios hacia la 
arquitectura vernácula, que ha recibido diferentes denominaciones como arquitectura 
tradicional, popular, no formal, anónima o espontánea. Entre ellos pueden nombrarse 
Sybi Moholy-Nagi con “Native genius in anonymous architecture” (Moholy - Nagy, 1954),  
Amos Rapoport en su libro “House forms and culture” (Rapoport, 1969), Bernard y 
Rudosfky a través de su exposición fotográfica “Architecture without architects. A short 
Introduction to non-pedigreed architecture” (Rudosfky, 1964), y luego en 1977 el texto 
“The prodigious builders” (Rudofsky, 1977). Así mismo Paul Oliver con su libro “Cobijo y 
sociedad” (Oliver, Cobijo y sociedad. , 1978) y la Enciclopedia de la arquitectura 
vernacular (Oliver, 1997); Jhon Maas con “Where architectural historians fear to tread? 
(Maass, 1969) o Henry Glassie con “Vernacular architecture” (Glassie, 2000). Estos son 
algunos de los autores que han logrado elevar esta arquitectura a una categoría visible y 
relevante, en la que el mayor valor que se le atribuyen es justamente esa característica 
de pertenecer a la comunidad y al territorio. En una triada indisoluble y de la que hay 




Este impulso tardaría en materializarse en los más relevantes documentos que tratan del 
patrimonio cultural, tales como la Carta Internacional sobre la conservación y la 
restauración de monumentos y sitios (ICOMOS, 1964) que reconocía como valioso 
aquello considerado esencialmente monumental, categoría dentro de la cual no se 
encontraba incluida la arquitectura vernácula. A pesar de ello más adelante en la Carta 
del Patrimonio Vernáculo Construido de 1999, se introduciría esta categoría como 
fundamental y merecedora de reconocimiento y valoración.  
 
Esta carta presenta en su introducción al patrimonio tradicional o vernáculo como “[...] la 
expresión fundamental de la identidad de una comunidad, de sus relaciones con el 
territorio y al mismo tiempo, la expresión de la diversidad cultural del mundo [...]” 
(ICOMOS, 1999, pág. 1). Se definen, así los elementos principales, es decir, el territorio y 
la comunidad que poseen aún la base tangible e intangible de aquello que caracteriza 
esencialmente a las sociedades. En ella se plantean consideraciones generales de lo que 
puede ser considerado ejemplo de vernáculo, así como las posturas que deben tomar 
tanto las comunidades como los gobiernos en pro de la conservación de esta arquitectura 
y dándole relevancia en el reconocimiento del patrimonio cultural local de las naciones.   
 
Adicionalmente, plantea unos principios de conservación orientados al trabajo desde 
grupos multidisciplinarios, en el que se busca el respeto a la identidad cultural y al 
carácter tradicional de estas construcciones, así como la preservación de los 
asentamientos representativos teniendo en cuenta que son parte integral de un paisaje 
cultural, y que esta arquitectura no solo corresponde a los elementos materiales sino 
también a las expresiones intangibles asociadas. Finalmente presenta siete líneas de 
acción que tratan de abarcar todos los ámbitos desde la documentación hasta la difusión 
y concientización. Este documento constituye la base en la identificación de la gran 
importancia y relevancia que se le otorga a lo intangible y lo inmaterial, mostrando este 
último como algo inherente e inseparable a la construcción.  
1.1.1 El estudio y la valoración de la arquitectura vernácula en 
Colombia 
El interés y los estudios por lo vernáculo en Colombia no se desarrollaron 
tempranamente. Sin embargo, algunas de sus líneas de estudio se explorarían 
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contundentemente. Varios investigadores se han interesado en el tema estableciendo la 
relevancia que tienen estos estudios para el conocimiento de la arquitectura colombiana 
y el rol importante que juega la arquitectura vernácula en una mirada cultural integral 
local. Varias fuentes dan muestra de ello: posiblemente el texto más importante en el 
ámbito nacional en cuanto a arquitectura rural es La Arquitectura de la vivienda rural en 
Colombia, vol. 1 y 2 (Fonseca Martínez & Saldarriago Roa, La Arquitectura de la Vivienda 
Rural en Colombia, 1980). Este presenta un panorama general del estado de estas 
viviendas en once zonas del país. Su estudio parte de la idea de que estas, siendo 
medidas bajo los mismos estándares de la vivienda urbana, siempre van a resultar en 
condiciones menos favorables de habitabilidad, seguridad y confort entre otras, sin ser 
esto necesariamente cierto. El trabajo desarrollado por Fonseca y Saldarriaga busca 
mostrar, desde los puntos de vista de las características arquitectónicas y de la 
tecnología de la construcción, cómo estas edificaciones tienen características valiosas e 
importantes que deben ser reconocidas y documentadas, destacando su importancia en 
la arquitectura colombiana.  
 
El interés de estos autores se plasma igualmente en el libro Arquitectura Popular en 
Colombia: herencias y tradiciones (Fonseca Martínez & Saldarriaga Roa, 1992). En este 
se resaltan los conocimientos aplicados de la vida diaria y, con un sentido mesurado de 
la decoración, se apunta hacia la sencillez que caracteriza lo vernáculo. Este texto es 
general en la manera en la que abarca la arquitectura popular en Colombia. Sin embargo, 
al ser una recopilación permite una mirada panorámica que otras investigaciones no 
pueden mostrar.  
 
Otro documento destacable en esta línea que se centra en las categorías de estudio y 
caracterización de estas construcciones a partir del valor que ellas ostentan es el artículo 
sobre la teoría de la conservación y su aplicación al patrimonio en tierra de Mariana 
Correia (Correia, 2007). Allí, se resalta el tema del patrimonio cultural, paisaje cultural y 
patrimonio tangible e intangible asociado a estas técnicas. Se enfoca hacia la 
restauración y acciones de conservación en torno a estos conceptos que resultan 
complementarios y fundamentales, como es el caso de la relación patrimonio intangible y 
caracterización de la técnica. Por otro lado, Germán Téllez y Antonio Castañeda Buraglia 
en su libro Casa Campesina: Arquitectura vernácula de Colombia (Téllez, 1993) abordan 
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el tema desde la mirada particular de la imagen por medio de la cual muestran los 
conceptos que caracterizan la arquitectura vernácula que son: popular, espontánea, 
informal y anónima, siendo lo vernáculo aquel lenguaje enseñado en casa que se 
fundamenta en lo necesario, práctico y obvio. Lo anterior, sintetiza los elementos que 
hacen esta arquitectura valiosa y dan razones para estudiarla y mantener el conocimiento 
ligado a ella al destacar sus particularidades con otros tipos de arquitectura.  
 
Estos y otros estudios han conducido a entender y a estudiar esta arquitectura con el fin 
de construir insumos para investigaciones más amplias, que den cuenta de los factores 
contextuales indisolubles con estas construcciones. Entre ellos se destaca el interés de la 
profesora Gilma Mosquera Torres quien ha trabajado la región Pacífica del país 
estableciendo a la vivienda vernácula como evidencia de otros procesos locales y 
territoriales ligados a las comunidades. Su libro Vivienda y arquitectura tradicional en el 
Pacífico colombiano (Mosquera Torres , 2010) se orienta al reconocimiento del valor 
tanto del patrimonio urbanístico como del arquitectónico presente en las poblaciones 
afrodescendientes en el Pacífico Colombiano, buscando fortalecer su identidad y 
establecer sus valores culturales haciendo énfasis en los elementos del hábitat tanto 
urbanos como rurales que permitan diseñar una estrategia que promueva el 
reconocimiento y la divulgación de esta arquitectura, además de contribuir a que el 
Estado y las demás entidades encargadas de construir proyectos de vivienda de interés 
social tengan en cuenta esta arquitectura al momento de diseñar.  
 
Esta misma autora en su texto La vivienda tradicional como alternativa en zonas 
vulnerables (Mosquera Torres, 2011) tiene como caso de estudio la vivienda desarrollada 
por las comunidades ribereñas del Pacífico y busca su valoración y recuperación a través 
del uso o incorporación de elementos característicos de la arquitectura vernácula 
encontrada en estas zonas, de los proyectos de vivienda social, desarrollados para las 
comunidades ubicadas en esta región, mostrando así una forma para valorar y reconocer 
uno de los tantos tipos de arquitectura vernácula en Colombia. Se destaca aquí la forma 
en que se documentan e interpretan las características de esta arquitectura local con el 
ánimo no solo de documentarlas y valorarlas, sino de garantizar su permanencia a través 
de mantenerlas vivas al adaptarlas a nuevas soluciones arquitectónicas que impidan que 
sucumban y se pierdan en la tradición oral ante la innovación. Esta es una mirada 
sumamente enriquecedora pues se promueve claramente un interés de conservarlas y 
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protegerlas y manteniéndolas ligadas al territorio y a las comunidades como 
característica principal de estas edificaciones. Varios autores han seguido este camino al 
entender que no solo vale la pena destacar la importancia de las construcciones, sino 
que conservarlas implica una tarea mucho más incisiva, a diferencia de otras 
construcciones. De esta manera es imprescindible superar el reto y mantenerlas ligadas 
a dos conceptos claves: territorio y comunidad.  
 
Este enfoque se vuelve una constante en varios estudios, principalmente, en aquellos 
casos de las comunidades indígenas donde son tangibles los conceptos mencionados. 
Un ejemplo de ello es la tesis de grado “Comunidades indígenas, arquitectura vernácula, 
presente y futuro” (Escandón Carvajal, 2012). Este presenta un caso de estudio en un 
resguardo indígena en el Departamento del Amazonas donde se realizó un modelo de 
mejoramiento habitacional que busca rescatar las tradiciones y la manera como la 
población de Ticunas entiende el entorno y suple sus necesidades, partiendo de un 
respeto por el medio ambiente, incluyendo en los modelos propuestos aspectos que 
mantengan los esquemas habitacionales propios de la comunidad en pro de un 
mejoramiento de las condiciones de los mismos.  
 
Por su parte, Luis Fernando González Escobar realiza un recorrido y evolución histórica 
de la vivienda vernácula chocoana en torno a la técnica constructiva en el texto Evolución 
histórica de la arquitectura en madera en el Chocó (González Escobar, 2004), mostrando 
los cambios que esta ha sufrido a través del tiempo, dándole gran importancia a los 
procesos sociales y tomando la construcción tradicional en madera como un ejemplo a 
seguir. Indudablemente aquí nuevamente se reconoce ese carácter indisoluble de la 
arquitectura con la comunidad y el territorio. Sin embargo, González identifica cómo esta 
se mantiene presente en otros contextos ligados al desplazamiento urbano, lo que 
evidenciaría cómo estas edificaciones permanecen en la memoria de las comunidades 
adaptándose a nuevas condiciones.  
 
Esta mirada está presente en varios autores, muchos de ellos dan prioridad justamente a 
los aspectos contextuales, donde la arquitectura se convierte en evidencia de ellos. El 
texto La vivienda rural, su complejidad y estudio desde diversas disciplinas (Sánchez 
Quintanar & Jiménez Rosas, 2010) realiza, como su nombre lo sugiere, el análisis y 
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estudio de la vivienda rural desde diferentes perspectivas pero haciendo especial énfasis 
en los aspectos de tipo social como actividades agrícolas, relaciones familiares, redes de 
comunidad y cultura, dejando un poco de lado el análisis desde la arquitectura y sus 
relaciones para presentar un modelo de calidad de vida basado en un modelo de 
desarrollo humano. Es decir, estas construcciones son la evidencia de todos aquellos 
otros factores del entorno, razón de más para estudiarla y entenderla no solo en el 
ámbito constructivo.  
 
El texto Hábitat y arquitectura en Colombia, modos de habitar desde el prehispánico 
hasta el siglo XIX (Saldarriaga Roa, 2016) es una de las publicaciones más recientes 
mostrando la continuidad en esta línea de estudio en el país. Su enfoque es 
primordialmente cultural donde presenta un panorama general de los modos de habitar 
mostrando a la arquitectura como elemento fundamental dentro del habitar humano y 
como parte de un grupo más grande llamado cultura, ya que, esto son los modos de 
habitar, hechos que conjugan las maneras de ver y entender el mundo con la resolución 
de las necesidades básicas, abarcando desde la ocupación del territorio hasta la 
construcción arquitectónica de los espacios en los cuales se ve reflejado la importancia 
que tiene el territorio y la arquitectura en el habitar. Este documento pone en vigencia 
este tema y su importancia, dejando claro que es necesario darle continuidad y ampliarlo 
a otros contextos de manera que ese rol que tiene actualmente esta arquitectura como 
depositaria de la cultura y memorias locales del mundo se cumpla y sirva a los diferentes 
propósitos técnicos, académicos, culturales y sociales que en este momento se les 
reconoce como fundamentales. 
1.1.2 El estudio de las técnicas tradicionales en tierra en la 
arquitectura vernácula  
Aunque en su mayoría los estudios sobre arquitectura vernácula tratan someramente la 
materialidad, este tema se convierte en un aspecto esencial para su análisis pues es el 
que da cuenta de cómo se extienden las relaciones del hombre con el entorno en la 
resolución de los problemas particulares del habitar. Gran parte de la arquitectura 
vernácula colombiana se encuentra construida en tierra y es así que sus técnicas son 
más estudiadas en torno a estas construcciones. En Colombia es destacable el trabajo 
que ha hecho la arquitecta Clara Eugenia Sánchez, quien ha conducido una línea de 
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investigación en el tema, e indudablemente la arquitectura vernácula es uno de los ejes 
principales en este caso. A través del estudio de la materialidad y la técnica esta autora 
analiza la arquitectura local en varios textos como el artículo “Use of adobe on the high 
andean plains of Cundinamarca and Boyacá” (Sánchez Gama, 2007) y “La arquitectura 
de tierra en Colombia, procesos y culturas constructivas” (Sánchez Gama, 2008) con 
aportes al conocimiento de este material, incluso con la traducción de uno de los 
documentos fundamentales del tema, “Construir con Tierra” (CRAterre, 1996).  
 
Esta autora muestra un claro interés por las técnicas constructivas tradicionales en tierra 
como son adobe, tapia y bahareque y realiza una investigación partiendo de la tierra 
como materia prima. Resulta fundamental conocer los datos que la autora en sus 
investigaciones brinda, ya que, son un punto de inicio para la caracterización de estas 
técnicas en las zonas estudiadas. En el texto “Use of adobe on the high andean plains in 
Cundinamarca and Boyacá, Colombia” (Sánchez Gama, 2007) la autora, a través de dos 
casos de estudio realizados uno en Villa de Leyva y otro en el los municipios de Tunja, 
Toca y sus áreas de influencia, realiza un registro y caracterización no solo de las 
edificaciones encontradas, sino también de las actividades y la topografía del lugar, 
confirmando que existen las condiciones adecuadas para el desarrollo de sistemas de 
producción sostenibles en relación con el adobe presentando las características de un 
modelo de desarrollo que busque la unión entre las zonas de producción y la vivienda 
que tengan en cuenta las políticas del medio ambiente y la economía municipal.  
 
Estos y otros documentos que ha desarrollado Sánchez, así como las tesis dirigidas por 
ella, estudian puntualmente casos en diferentes lugares del país y refuerzan la idea de 
que estas construcciones se pueden seguir ejecutando a pesar de las normativas y la 
cultura actual que se oponen a ellas. Al destacar las importantes posibilidades que tienen 
y sus ventajas, recalca cómo no deben desaparecer, no solo desde el punto de vista 
patrimonial, sino además del técnico, ambiental y social, al ofrecer soluciones en las que 
las técnicas contemporáneas se quedan cortas. Esta es una razón adicional para 
conservarlas, tal vez no solo en las comunidades mismas, sino incorporándolas a 




En ese sentido factores como la sostenibilidad ambiental se unen al aspecto patrimonial 
para querer conocer estas técnicas y buscar su conservación, en este caso a través de la 
adaptación. Es esa una de las razones por las que varios autores se enfocan en esta 
arquitectura, tratando de entender sus ventajas y la forma de promover de nuevo su uso. 
El texto Bahareque como ejemplo de sostenibilidad, una herencia que se transforma 
(Alzate Soto & Osorio Ríos, 2014) presenta un enfoque medio ambiental y de desarrollo 
sostenible en el cual el autor elabora un diagnóstico como resultado del análisis del 
sistema constructivo del bahareque desde el punto de vista del impacto ambiental, 
económico y social que tiene este tipo de construcción. Parte de un trabajo de campo 
importante con entrevistas con los habitantes de la zona que es como puede llegarse a 
esta arquitectura, usualmente escondida entre los entornos rurales. Sus resultados 
demuestran cómo en la actualidad la pervivencia de la construcción en bahareque entre 
las comunidades corresponde más a un proceso de resignación o falta de poder 
económico que no les permite construir en materiales más contemporáneos. Esto 
afortunadamente mantiene vivo este conocimiento aunque no precisamente como una 
tradición arraigada.  
 
Del mismo modo que Sánchez, a través del estudio detallado de las características de 
cada técnica constructiva, el autor concluye que es posible plantear estrategias de 
conservación desde diferentes perspectivas, aunque este documento centre su 
investigación únicamente en la técnica del bahareque. Indudablemente en el momento de 
concentrarse en la forma de conservarlas el factor humano es fundamental siendo este 
uno de los mayores obstáculos identificados por los investigadores. La innovación arrasa 
culturalmente con ellas de manera que lo que plantean estudios como estos es que para 
conservar no solamente se requiere documentar sino que uno de los retos más grandes 
es que la comunidad ligada a ellas las quiera y las acepte. De allí que no basta solo su 
caracterización sino que es necesario avanzar hasta identificar estrategias acerca de 
cómo lograr mantener esa disposición de las comunidades a ello.  
 
En todo caso el conocimiento de las técnicas y de la materialidad de estas edificaciones 
a partir de las construcciones vernáculas es el centro de interés de varios autores 
actualmente pues se reconoce la necesidad de su caracterización como insumo para 
diversos propósitos. No podría cerrarse este apartado sin reconocer uno de los trabajos 
más destacados en este sentido y es el de la Fundación Tierra Viva, entre otros grupos 
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de investigadores comprometidos con este tema. Un ejemplo es el texto Tecnología y 
patrimonio en tierra cruda en Colombia, el caso de Barichara en Santander (Battistelli, 
2005) que presenta la investigación realizada en esta zona del país, enfocada en el 
patrimonio de la arquitectura menor en tierra cruda y, aunque en este caso se encuentra 
de alguna forma dirigido hacia la arquitectura habitacional, este estudio es realizado para 
el municipio de Barichara-Santander teniendo en cuenta especialmente los inmuebles 
dentro del casco urbano dejando un poco la arquitectura rural a un lado. Sin embargo, a 
través de fichas de inventario tipológico-arquitectónico realizado a algunos inmuebles se 
busca gestionar que por medio de un mayor conocimiento estas técnicas puedan ser 
posteriormente aplicadas en un radio más amplio. 
1.1.3 La vivienda campesina: la arquitectura vernácula en el 
Altiplano Cundiboyacense 
Como se ha tratado la vivienda campesina pertenece por excelencia a esta categoría de 
la arquitectura vernácula y es a través de ella que pueden estudiarse sus diferentes 
particularidades y ejemplos. Esta ha sido fuente para los estudios mencionados antes, en 
diferentes lugares del territorio nacional, que permiten evidenciar todo aquello que se 
encuentra aún por estudiar.  
 
Para la construcción de los antecedentes de este trabajo la vivienda campesina fue 
objeto fundamental en la delimitación del análisis. Primero en cuanto a la particularidad 
de las metodologías de estudio en este campo y, segundo, en cuanto a los trabajos que 
recientemente algunos autores han realizado con un enfoque en el que las técnicas y la 
materialidad son las protagonistas, mostrando así la aplicación de esto como insumo 
para múltiples propósitos 
 
Las metodologías de trabajo con la comunidad.  
La particularidad del campo de estudio exige el trabajo con metodologías que permitan la 
recopilación de información recabada en el sitio a partir de la observación directa del 
edificio como documento, la comprensión del territorio en todas sus dimensiones, así 
como de la interacción con las comunidades que son las que conocen el lugar y las 
relaciones que se desarrollan entre este y la arquitectura. Varios autores han abordado el 
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tema desde específicamente la técnica, como es el caso de la tesis “Manual de 
materiales y técnicas constructivas tradicionales” (Nova Sarmiento, 2003)  que se centra 
en varios conjuntos arquitectónicos como es el caso de Mompox, Aguadas y Santa Marta 
en Colombia, Coria en España, Nisa en Portugal y Querétaro en México, realizando una 
caracterización de las técnicas y materiales encontrados en construcciones patrimoniales 
en el cual se organiza y clasifica la información a través de los sistemas componentes de 
las edificaciones (cimentación, muros, tipos de estructuras, cubierta y acabados). Este 
muestra claramente los procesos, las técnicas y materiales involucrados acompañado 
por gráficas, planos, dibujos e imágenes que explican y nutren los textos haciendo una 
interpretación detallada de las construcciones. Aunque la caracterización no se realiza 
específicamente en edificaciones vernáculas, en el trabajo de este autor y su tesis es 
necesario destacar los resultados presentados en la estrategia metodológica y los 
sistemas constructivos caracterizados a través del análisis, clasificación y comprensión 
de sus componentes y haciendo de la técnica la esencia de su trabajo como se pretende 
en este texto.  
 
Otros autores que se han centrado en la técnica han usado metodologías similares desde 
la observación directa. Podría citarse la tesis “Patología de muros en adobe en vivienda 
rural: estudio de caso municipio de Tibirita- Cundinamarca” (Melgarejo Arévalo, 2005). En 
este caso además se resalta la interacción con la comunidad en la que se hace 
fundamental la transmisión oral de este conocimiento de origen popular entre 
generaciones y cómo la falta de documentación de esta información ha generado 
dificultades e inconvenientes al momento de documentar estas técnicas, como se ha 
manifestado en las otras investigaciones mencionadas. En este trabajo el componente 
social de la investigación es coherente con el espíritu de esta arquitectura, donde se 
entiende que ese saber hacer es bastante frágil y depende más que nada de la 
preservación del interés del grupo humano en mantenerlas.  
 
Este factor humano es definitivo en la documentación y caracterización de este saber con 
el ánimo de que no desaparezca. Es así que también varios autores han encontrado en 
ello el objeto principal de sus estudios y garantizar la permanencia de este conocimiento. 
Entre ellos puede citarse Erwin Zambrano Martínez en su tesis “El Taller Comunitario, un 
principio para la conservación del patrimonio cultural inmueble construido en tierra. 
Experiencia en la provincia del Sumapaz” (Zambrano Martínez, 2013). Allí, se plantea un 
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acercamiento con las comunidades como método de conservación del patrimonio 
construido en tierra, como propuesta de conservación de esta arquitectura, por medio del 
razonamiento colectivo que se genera cuando hay un reconocimiento del valor de lo 
construido con las técnicas ancestrales o tradicionales, utilizando la arquitectura como 
instrumento de acercamiento a los grupos humanos.  
 
Este mismo sentido en cuanto a la técnica se mantiene ligado a la arquitectura tanto 
como a otros aspectos como, por ejemplo, la espacialidad. Juliana Millán Guzmán es una 
antropóloga que realizó un estudio sobre La casa campesina: Construcción cultural del 
lugar en Saboyá, Boyacá (Milllán Guzmán , 2003). La línea de aproximación que esta 
investigación plantea como objeto de estudio es una línea cultural con un enfoque 
espacial que resalta la historia detrás de la construcción de la casa y que muestra su 
proceso evolutivo por medio de la historias contadas por la gente basándose en 
sentimientos de apego, cariño y territorialidad hacia la vivienda y poniendo en evidencia 
que es justamente la coincidencia del territorio, el grupo humano y los 
problemas/soluciones planteados los que construyen esta arquitectura estructurada a 
partir de la espacialidad y construida con una materialidad particular y única. De esta 
manera, las metodologías aplicables a estos estudios implican involucrar los tres 
aspectos de manera permanente ya que no es posible estudiarlos de manera separada. 
Ni las soluciones o propuestas pueden lograrse sin tenerlos en cuenta al tiempo. 
 
Investigaciones desde la caracterización de la técnica y materialidad de las 
construcciones 
Por diversas razones varios autores han querido estudiar la técnica y la materialidad de 
manera detallada y central. También se han encontrado con la necesidad de involucrar 
su contexto y cómo estas son respuestas a problemas que supone un territorio en un 
tiempo específico. Como se mencionaron ya algunos de ellos se han planteado la 
caracterización técnica específica por el interés en ellas, pero otros lo han tomado como 
insumo para avanzar en su conocimiento. Por ejemplo, la arquitecta Jenny Astrid Vargas 
Sánchez, en su trabajo “Consolidación Estructural de inmuebles construidos con tierra en 
Colombia. Perspectivas y Realidades” (Vargas Sánchez, 2012) aborda el tema de estas 
construcciones desde un enfoque estructural hacia la normativa, organismos e 
instituciones involucradas. Más que con el fin de dar criterios de intervención para estas 
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construcciones busca una mirada un poco más amplia de las investigaciones realizadas 
hasta el momento en ese campo con un énfasis en los materiales, sistemas de 
reforzamiento y técnicas de conservación que se están aplicando en el país y cuál es su 
impacto en la conservación de las construcciones en tierra. La autora en las 
conclusiones, menciona: “[…] La arquitectura vernácula encarna una gran cantidad de 
conocimiento local e ingeniería intuitiva […]” (Vargas Sánchez, 2012, pág. 95) mostrando 
cómo en esta arquitectura pueden estar las respuestas para la consolidación estructural 
de edificaciones patrimoniales a nivel general y cómo se puede lograr mitigar el riesgo, 
especialmente de las edificaciones en tierra. En su tesis se reconoce cómo sin conocer 
en esencia estas técnicas, es complicado proponer soluciones. De manera que es 
necesario empezar por allí dejando en evidencia que queda un largo camino por recorrer 
aún.  
 
Este tipo de estudios sobre la materialidad se convierten en la base para otros propósitos 
y por ejemplo son aplicados en el estudio de la sostenibilidad ambiental, la valoración y, 
un tema en discusión actualmente, la protección sísmica de las edificaciones 
patrimoniales. La tesis de maestría de Elizabeth Acero Matallana sobre una 
Aproximación al comportamiento estructural de edificaciones en tierra de la arquitectura 
colonial. Consideraciones para el inventario de bienes del Ministerio de Cultura y la 
norma sismo resistente colombiana (Acero Matallana, 2012) también constituye un 
ejemplo en los estudios que tratan de comprender la esencia material de estas 
construcciones para poder entender su comportamiento partiendo del concepto de que 
es necesario integrar la arquitectura y la ingeniería para lograr resultados más completos. 
Su enfoque es la preocupación frente al desconocimiento del comportamiento estructural 
de las edificaciones y la falta de componentes que describan correctamente los sistemas 
estructurales, sin dejar de lado los valores históricos, simbólicos y estéticos que puede 
aportar la arquitectura al análisis de este tema desde las estructuras. 
 
Por su parte el texto “Arquitectura de la vivienda vernácula colombiana en adobe y su 
relación con la norma sismo resistente” (Sánchez Gama & Montoya, 2005) es un artículo 
que hace parte de la investigación “Características físicas y de habitabilidad del adobe en 
el Altiplano Cundiboyacense” (Sánchez Gama, Vargas Sánchez, Martínez, & Delgado, 
2005) y a través de trabajo de campo, visitas y recorridos llevados a cabo en dos zonas: 
Chivatá-Toca y Vereda San Onofre y la región del Páez, la caracterización y registro de 
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las edificaciones encontradas tiene como punto de partida el poco desarrollo que ha 
tenido la construcción en adobe en Colombia debido a la ausencia de una normatividad 
que la respalde y la proteja. Aquí se llega a la conclusión de que estas edificaciones “[…] 
fueron construidas con unos criterios de diseño que en su gran mayoría corresponden a 
los criterios establecidos por el título E de la Norma Sismo Resistente colombiana […]” 
(Sánchez Gama, Vargas Sánchez, Martínez, & Delgado, 2005, pág. 1). Es decir, que esta 
arquitectura tradicional cumple con aquellas reglas que los especialistas señalan que 
deben ser tenidas en cuenta. Así, se convierten en ejemplo de prácticas correctas y 
acertadas, razón de más para investigarlas, entenderlas, documentarlas y aprender de 
ellas. Es en ese sentido que su conocimiento se convierte en insumo para otros 
propósitos más elaborados. Este documento, en conjunto con lo escrito por Elizabeth 
Acero y Jenny Vargas, habla de la ausencia de normatividades para este tipo de 
construcciones lo cual ha contribuido a que estas sean dejadas de lado y olvidadas. Por 
lo tanto, estas investigaciones sustentan cómo el conocimiento y la caracterización de 
estas construcciones son la base para lograr una valoración adecuada que sirva de 
sustento para las propuestas de intervención no solo de estas edificaciones, sino también 
de las edificaciones de mayor envergadura.  
 
Otro ejemplo de ello, esta vez con el fin de recuperar y adaptar la técnica local, es el 
texto “Arquitectura en tierra, hacia la recuperación de una cultura constructiva” (Guerrero 
Baca, 2007) publicado en la revista Apuntes Vol. 20. Arquitectura en tierra. El autor 
muestra un interés inicial por los suelos utilizados para la elaboración, ya sea del adobe o 
del barro para rellenar el bahareque. Presenta a estas construcciones como una “[…] 
manifestación de respuestas lógicas a necesidades locales, así como a las condiciones y 
recursos que ofrece el medio natural […]” (Guerrero Baca, 2007, pág. 182). Así mismo, 
realiza una caracterización de los tres sistemas constructivos con tierra más conocidos 
que son la tapia, el adobe y el bahareque como parte de una investigación “[…] que 
busca estructurar una tipología de la construcción con tierra basada en la caracterización 
del patrimonio edificado, la recuperación de la cultura edilicia tradicional y las 
aportaciones contemporáneas al diseño sustentable […]” (Guerrero Baca, 2007, pág. 
184), con miras a la generación de estructuras contemporáneas en tierra y a la 
comprensión de los problemas que afectan a este tipo de patrimonio en el marco de la 
conservación y restauración del mismo. En este trabajo, del mismo modo que lo hacen 
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las autoras mencionadas previamente, se entiende el valor de esta arquitectura pues se 
rescatan los conocimientos y se propone su aplicación en el diseño sustentable como 
alternativa para que las técnicas no desaparezcan y para que sirvan como solución a los 
problemas de ambiente que se presentan en la actualidad.  
 
Estos trabajos dejan en evidencia la necesidad de conciliar las miradas de quienes 
estudian y conocen estas técnicas, con respecto a quienes apoyan la formulación de la 
legislación técnica y especialmente en el campo de la ingeniería que poco se interesan 
en ellas. Pareciera que es la falta de comprensión y conocimiento en esta arquitectura lo 
que impide que puedan ser reconocidas, involucradas y que haya un verdadero interés 
por protegerlas.  
 
Aun así, esta brecha empieza a cerrarse y son los ingenieros, en su interés de actualizar 
la normativa estructural, quienes comienzan a acercarse al tema. Uno de los primeros 
casos es el artículo de la revista apuntes “El adobe y otros materiales de sistemas 
constructivos en tierra cruda: caracterización con fines estructurales” (Rivera Torres, 
2012). Como el título lo indica se presenta un estudio y una caracterización netamente 
desde el punto de vista de la ingeniería y la respuesta y el comportamiento estructural de 
los sistemas constructivos en tierra cruda, especialmente el adobe. En este, a través de 
la presentación de los resultados obtenidos en la investigación de las propiedades de los 
adobes de tipo físico, mecánico y químico, se da cuenta de una aproximación netamente 
con fines estructurales y, por lo tanto, se limita a la caracterización de las propiedades ya 
mencionadas como insumo para el estudio de su comportamiento estructural. En este 
caso las muestras de adobe utilizadas fueron obtenidas de edificios patrimoniales, 
centrando la caracterización en estos mampuestos y dejando de lado los encontrados en 
la vivienda rural. Estudios como este son evidencia de la aproximación al problema 
desde diferentes ámbitos y del interés en encontrar soluciones acertadas. Son también la 
muestra de que aún hay un extenso camino por recorrer respecto a los estudios de 
caracterización y valoración de las técnicas locales sobre las cuales se puede avanzar a 
una reglamentación con lineamientos respetuosos.  
 
Otro de los textos en, por ejemplo, “Estudios de vulnerabilidad sísmica, rehabilitación y 
refuerzo de casas en adobe y tapia pisada” (Yamín Lacouture, Phillips Bernal, Reyes 
Ortiz, & Ruiz Valencia, 2007) que presenta una aproximación al problema del 
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comportamiento estructural a través de la investigación de las edificaciones construidas 
en adobe y tapia pisada con el fin de conocer el comportamiento de la estructura en este 
tipo de edificaciones para proponer diferentes alternativas de rehabilitación sísmica para 
este tipo de construcciones.  
 
Es así que desde hace unos cuantos años ha surgido un interés creciente por lograr 
caracterizar localmente las técnicas y generar ese insumo necesario para avanzar en ello 
y en otros temas que no solo permitan la adaptabilidad de estas sino mantener el arraigo 
a ellas, y así la técnica viva.  
 
Puede mencionarse nuevamente el trabajo de Liliana Melgarejo Arévalo con su tesis 
Patología de muros en adobe en vivienda rural: estudio de caso municipio de Tibirita- 
Cundinamarca (Melgarejo Arévalo, 2005). Aquí se muestra una mirada que, aunque tiene 
un enfoque técnico, no es específicamente estructural, como lo han hecho los autores 
anteriores. En este caso la patología se constituye como base de la investigación y, como 
se puede percibir desde el título, esto resulta muy pertinente para el objeto de este 
trabajo de grado ya que acota su investigación, en primer lugar, a los muros en adobe y, 
en segundo lugar, a la vivienda rural, lo cual resulta bastante útil y acertado puesto que, 
aunque no trabaja la misma zona, da una idea de la situación de la vivienda campesina 
en el Altiplano Cundiboyacense. La autora, por medio de la identificación y 
caracterización de las lesiones que se encuentran presentes en las construcciones en 
adobe, busca generar propuestas de mejoramiento para estas edificaciones para 
proponer modelos que se adecuen mejor a las necesidades de los campesinos. Este tipo 
de trabajos contribuye no solo con la documentación y la generación del insumo para 
otros campos sino que son en sí mismo una propuesta para que las técnicas 
permanezcan en las comunidades.  
 
1.1.4 . Estrategias para la valoración y conservación de las 
técnicas constructivas.  
Por último, se revisó el estado del arte en cuanto a la valoración de estas técnicas para 
su conservación y se identificaron varios ejes. Se hallaron varios estudios como el de “El 
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uso masivo de la tierra como material de construcción en Colombia” (Rivero Bolaños, 
2007) en donde se realiza una investigación en torno a la problemática que existe 
actualmente en cuanto a las propuestas y normativas provenientes de los profesionales 
de la construcción donde únicamente se contemplan materiales industrializados y se 
dejan de lado materiales como la tierra en el afán de asumir y entrar al paradigma de la 
modernidad. Esta investigación presenta la construcción con tierra como “[…] una 
verdadera alternativa de desarrollo sostenible […]” (Rivero Bolaños, 2007, pág. 356) de lo 
cual se puede establecer la necesidad de un interés de la academia y la presencia de 
políticas públicas que permitan el desarrollo a través de la validación de este tipo de 
investigaciones. El autor tiene como casos de estudio Barichara y algunos otros ejemplos 
puntuales en los departamentos de Santander y Antioquia. Este muestra resultados hacia 
la gestión ya que para lograr el uso masivo de la tierra como material es necesario que 
exista un marco legal que active el mercado y forme profesionales en el tema, ya que, el 
patrimonio no monumental se encuentra en manos de particulares que no cuentan con 
los recursos suficientes o el interés para su conservación e intervención, además de ser 
necesaria la recuperación de las culturas constructivas como estrategia de apropiación 
social y sostenibilidad de las edificaciones en tierra.  
 
Así mismo el texto “La arquitectura de tierra en Colombia, procesos y culturas 
constructivas (Sánchez Gama, 2007) da cuenta de “[…]los avances y las tendencias de 
la arquitectura en tierra en el medio colombiano en los últimos años […]” (Sánchez 
Gama, 2007, pág. 374) y presenta la evolución de las técnicas constructivas en tierra, así 
como de los procesos y culturas constructivas, constituyendo elementos de valor de la 
cultura arquitectónica colombiana. Adicionalmente, presenta un panorama general desde 
las construcciones en bahareque prehispánicas pasando por la colonia, siglo XX hasta 
bloques de tierra prensados utilizados en la actualidad. Investiga la arquitectura en tierra 
en Colombia debido a la importancia que tienen estas técnicas dentro de los centros 
históricos del país, a su vez como expresión de las culturas y el desarrollo de la 
arquitectura regional. La autora, a través del estudio y la visita de cuatro zonas: región 
Andina, zona cafetera, región Caribe y región Amazónica, desarrolló sistemas 
productivos sostenibles asociados a estas técnicas y buscó mecanismos que incentiven y 
den valor a estas actividades demostrando la importancia que tienen las técnicas 
tradicionales y cómo, a través de su reinterpretación, se abren posibilidades innovadoras 
de construcción. Lo anterior con el fin de sustentar el valor que tiene y la pervivencia de 
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construcciones y saberes que marcan un espacio y un momento privilegiado para evitar 
que se pierdan, después del cual si no se promueve nada estas se perderán 
definitivamente.  
 
Realmente la preocupación por la pérdida de estas técnicas es cada vez mayor. De ahí 
que varios investigadores se hayan enfocado en estudiarlas, valorarlas y darlas a 
conocer con el fin de difundir ese interés y evitar su rápida desaparición. En realidad, 
como se ha venido tratando, no basta con documentarlas sino realmente entender que se 
trata de un saber hacer de transmisión oral inmerso en la tradición de las comunidades 
por lo cual el factor humano es esencial. No podría terminarse el estado del arte sin 
hacer referencia entonces a cómo sucede esa trasmisión de conocimiento. Un claro 
ejemplo de ello son las publicaciones que destacan ese proceso ancestral. En su tesis 
“En busca de la protección del patrimonio construido en adobe. Estudio de caso del 
Centro Histórico de Villavicencio, Colombia. Siglos XIX – XX” (Díaz Riveros, 2009). 
Carlos Alberto Díaz Riveros orienta su estudio en tres conceptos base que son: 
comunidad, memoria y territorio. Los cuales le darán sentido al concepto principal del 
trabajo de Díaz Riveros que es el término OFICIO. “[…] El oficio, cualquiera que este sea, 
requiere de poner en conocimiento el sistema de procedimientos o formas 
estandarizadas del hacer, siendo claro que la transmisión oral es la base de este legado 
[…]” (Díaz Riveros, 2009, pág. 34) buscando realizar aportes no solo desde el análisis de 
la estética y la espacialidad de la construcción.  
 
Luego del recorrido por el estado del arte del tema de este trabajo, se logró deducir que, 
de los intereses puntuales por el estudio de las técnicas y los materiales de la 
arquitectura vernácula, se ha ido construyendo un panorama general y actualizado del 
estado actual de la arquitectura rural en Colombia. Además, se han generado intereses 
crecientes con diferentes propósitos tales como identificar, analizar, documentar e 
interpretar, así como la aplicación de estos conocimientos con el propósito de la 
generación de nuevo conocimiento en torno a la historia, la protección sísmica y los 
estudios de tipo social, entre otros, que contribuyan desde diferentes disciplinas a la 




Por otra parte, se evidencia que resulta fundamental ampliar esta cobertura del 
reconocimiento de esta arquitectura a través de estos trabajos en diferentes lugares, en 
diferentes contextos, con diversas comunidades y, por su puesto, con diferentes técnicas. 
En este caso las técnicas y las zonas analizadas no han sido estudiadas aún en ese 
contexto tecnológico, el cual permitiría entenderlas en conjunto como producto de una 
sociedad que se desarrolla en un territorio y con unos problemas específicos de habitar.  
 
En cuanto a la valoración de las técnicas y la materialidad, así como su proyección a la 
intervención de edificaciones con técnicas similares, no se hallaron estudios sino 
solamente aquellos que tienden a garantizar una replicabilidad y adaptabilidad en 
construcciones nuevas. Por ello, este trabajo busca, a través de una postura donde se 
tenga en cuenta tanto el valor material como inmaterial de estas construcciones, 
vislumbrar criterios de intervención en pro de la conservación, no específicamente de las 
construcciones vernáculas rurales sino de todos los edificios que han sido construidos 
utilizando estas técnicas.  
 
De esta manera, realizar un estudio como el de este trabajo se suma al interés de otros 
investigadores además de tener un interés de conocer, documentar y valorar las técnicas 
estudiadas en su contexto tecnológico, para que no se desliguen de los elementos que le 
son fundamentales. Así mismo, poder formular criterios de intervención que sean 
extrapolables a edificaciones de mayor envergadura y que sirvan como insumos para 
otros estudios que en este momento se encuentran en proceso como aquellos referentes 
a la sostenibilidad, la protección sísmica y la reconstrucción de las comunidades muchas 
veces vulnerables para las cuales sus tradiciones se encuentran estrechamente ligadas a 




Contribuir a la caracterización de las técnicas constructivas de la arquitectura vernácula 
doméstica rural en tierra, como insumo para valorarlas y conservarlas con el ánimo de 
evitar que desaparezcan y se mantengan como evidencia de las tradiciones, del saber 
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hacer y el reflejo de la apropiación del territorio por parte de las comunidades, así como 
de su adaptabilidad a las diferentes condiciones del medio y, esbozando criterios para su 
protección e intervención extrapolables a otras edificaciones que las aplican. 
 
Objetivos específicos  
  Identificar, interpretar y caracterizar los materiales, las técnicas, los sistemas y 
los procesos constructivos presentes en la arquitectura vernácula rural en tierra 
de las zonas escogidas como caso de estudio.  
 
 Determinar los elementos tecnológicos esenciales de lo tradicional, lo popular, lo 
simple y lo vernáculo como expresión de lo conveniente y lo necesario, para 
valorar y conservar la arquitectura popular en tierra y sus técnicas tradicionales 
de construcción, como base e intervención para la arquitectura actual y existente.  
 
 Esbozar criterios para la intervención y conservación de edificaciones donde se 
apliquen estas técnicas. 
 
 Puntualizar las particularidades de estas edificaciones relacionadas con su valor, 
con el fin de fomentar la conciencia acerca de la importancia de mantener la 
tradición constructiva como un vínculo con los antepasados, la memoria y la 
cultura. 
1.3 METODOLOGÍA  
El enfoque metodológico del trabajo se estructuró en torno al estudio de la arquitectura 
vernácula a partir de tres componentes que se pueden identificar como esenciales para 
su estudio. Es decir, el grupo humano, el territorio y los problemas del habitar asociados 
a un contexto específico. Por ello, se tomó como plataforma el acercamiento y trabajo 
con las comunidades locales basándose en la experiencia que conservan pues es allí 
donde se encuentra el saber hacer de las técnicas constructivas vernáculas, las 





A través de varias visitas exploratorias se escogió una serie de posibles casos de 
estudio, a partir de los siguientes criterios:  
 
 La localización de edificaciones en la región central del departamento de Boyacá, 
en el Altiplano. 
 La existencia de edificaciones vernáculas con las técnicas constructivas de adobe 
y bahareque. 
 La pervivencia de una comunidad que habitara o hubiera habitado las 
edificaciones y/o que hubieran participado en su construcción. 
 La accesibilidad a cada uno de los casos.  
 
El número importante de casos inicial se redujo a 47 localizados en 5 provincias del 
departamento de Boyacá que son: Ricaurte, Márquez, Sugamuxi, Occidente y Centro. 
 
Se estableció un plan de trabajo que incluyó la definición de una metodología de 
recolección de datos basada en levantamiento métrico y fotográfico, entrevistas y 
recorridos con los habitantes y constructores para posteriormente realizar la delimitación 
del conjunto, establecer parámetros de comparación y, los elementos de análisis y, 
finalmente, la organización de la información. Este proceso se realizó a través de la 
construcción y diligenciamiento de fichas de campo que sirvieron de insumo para el 
estudio posterior. (Ver anexo 1: Fichas de registro trabajo de campo)  
 
A partir de esa información obtenida por medio de, principalmente entrevistas, 
conversaciones y recorridos con campesinos, maestros, aserradores, y artesanos de las 
zonas estudiadas, se logró documentar el conocimiento guardado que tiene la 
comunidad.  
 
Con estos resultados se realizó el análisis comparativo a través del cual se establecieron 
en un primer momento los parámetros que, desde el punto de vista patrimonial, 
permitieron identificar el conjunto arquitectónico y, posteriormente definir los elementos 
de análisis que desde lo técnico llevaron a la valoración y el reconocimiento de las 
técnicas y los aspectos principales que caracterizan estas edificaciones.  
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A partir de estos elementos: territorio, edificación, tradición y elementos constructivos se 
establecieron los criterios de valoración. Estos permitieron definir con más claridad y 
cercanía los criterios de intervención para estas edificaciones, los cuales fueron 
orientados a la conservación de los valores de la edificación desde el punto de vista 
material y tecnológico.  
 
Por último, se verificó la posibilidad de extrapolar los resultados a las edificaciones que 
usan estas mismas técnicas en otros contextos locales pero de mayor envergadura, 










2. Contextualización de los casos de 
estudio 
Para este trabajo fueron escogidas tres zonas rurales en el departamento de Boyacá el 
cual se encuentra localizado en la parte media oriental de Colombia (ver figura 4 con el 
mapa de Boyacá). Su territorio tiene una extensión aproximada de 23.189km2 
distribuidos en 123 municipios y 12 provincias que funcionan como agrupaciones de 
municipios, en donde uno de ellos es la capital. Esta división obedece sobretodo a una 
tradición política que a un aspecto de carácter territorial o cultural que divida el 
departamento.  
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Este trabajo se desarrolló en cinco provincias: Ricaurte, Márquez, Sugamuxi, Centro y 
Occidente (ver figura 5: localización de provincias escogidas); y en ellas nueve 
municipios. Las zonas escogidas fueron primero las zonas rurales de los municipios de 
Tinjacá, Ráquira y San Miguel de Sema, en donde se recorrieron las veredas Santa 
Bárbara y San Cayetano, ubicadas en la provincia de Alto Ricaurte y Occidente (ver 
figura 6, zona 1). Segundo, la zona que corresponde al área rural de los municipios de 
Ramiriquí y Jenesano en la provincia de Márquez (ver figura 6, zona 2) y Soracá en la 
provincia Centro (ver figura 6, zona 2), en donde se recorrieron las veredas Santana, 
Peñas y Pabellón. Tercero, el área rural de Tibasosa, Sogamoso y Firavitoba en la 
provincia Sugamuxi (ver figura 6, zona 3), en donde se recorrieron las veredas el Hato, 
Ayalas, Puente de la Balsa y Tirabita. 
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Las tres zonas estudiadas se encuentran ubicadas en la parte central del departamento 
de Boyacá que corresponde a la zona Andina colombiana (ver figura 3). Estos municipios 
se caracterizan porque en su zona rural aún se pueden encontrar pequeñas poblaciones 
y veredas con viviendas construidas en técnicas tradicionales en tierra, siendo posible 
observar aun la aplicación de la técnica original, grupos humanos de campesinos que 
conservan gran parte de su saber y costumbres y un territorio aun en estado natural que 
permite entender la arquitectura vernácula en toda su expresión.  
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Fuente: mapa base 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/MunsBoyaca_Chiquinquira.png/250p
x-MunsBoyaca_Chiquinquira.png 
En la gran mayoría se trata de asentamientos de carácter agrícola dispersos en un 
relieve quebrado (ver figura 7) que da lugar a un clima variado, desde seco y frío en las 
regiones altas hasta húmedo y caluroso en las partes más bajas, debido a los cambios 
súbitos en altura en una extensión relativamente corta, causado por su ubicación en la 
región andina y su topografía compleja compuesta por el valle del río Magdalena, la 
cordillera oriental, el altiplano y el piedemonte de los llanos orientales.  
Figura 7: Relieve departamento de Boyacá. 
Fuente: http://www.mapade.org/wp-content/uploads/mapa-topografico-de-boyaca.jpg 
Específicamente, los municipios que son objeto de estudio de este trabajo se encuentran 
localizados en la unidad morfológica del altiplano, más conocido como Altiplano 
Cundiboyacense (ver figura 8, color verde), dentro del cual se encuentra gran parte de la 
población del departamento. Este se compone por valles fértiles alternados con 
montañas medianamente altas. Esta condición particular que lo diferencia de la 
uniformidad, que por ejemplo presenta la sabana de Bogotá, condiciona no solo las 
viviendas campesinas sino también su entorno inmediato y las dinámicas a su alrededor.  
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Estos municipios son reconocidos por el cultivo de frutas y hortalizas como la mora, el 
durazno, el maíz, la papa, entre otros, y por la producción de leche y sus derivados, por 
lo que los campesinos han ido adaptando el territorio a estos usos, ya sea por medio de 
micro parcelaciones o el abandono y compra de nuevas tierras. Otro aspecto relevante 
en la economía de estas regiones es la elaboración de artesanías que, aunque no 
alcanza a tener la misma importancia de la actividad agrícola, contribuye con la 
economía, el desarrollo de la región y es un factor que moldea las dinámicas 
poblacionales.  
Sin embargo, dentro de estas similitudes mencionadas cada zona cuenta con 
condiciones y características topográficas, poblacionales, económicas, sociales y 
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culturales particulares (ver figuras 9,10,11 y 12) que influyen no solo en las 
particularidades de las viviendas y las características de los materiales, sino en todo lo 
que se teje alrededor de esa construcción como son las dinámicas familiares y sociales, 
las relaciones con la economía, las labores, los cultivos, entre otros.  
Figura 9: Panorámica pequeñas colinas y 
vegetación de bajo porte en zona rural 
Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por Maria Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
 
Figura 10: Vista panorámica valles, 
colinas y zonas de cultivo en zona rural 
municipio de Tinjacá. 
 
Fuente: Fotografía tomada por Maria Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá. 
Figura 11: Vista panorámica, valles y 
claros en zona rural del municipio de 
Tinjacá.  
Fuente: Fotografía tomada por Maria Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá 
Figura 12: Vista panorámica, montañas y 
vegetación de bajo porte en zona rural del 
municipio de Tibasosa. 
 
Fuente: Fotografía tomada por Maria Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá 
 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de los datos generales más relevantes 
de los tres municipios escogidos como referentes para cada zona, para compararlos y 
tenerlos en cuenta al momento del análisis de las viviendas encontradas en cada zona. 
(ver tabla 1) 
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Tabla 1: Datos generales municipios escogidos. 
CUADRO RESUMEN DATOS GENERALES DE LOS MUNICIPIOS 
Datos Tinjacá Ramiriquí Tibasosa 
Area 90km2 139km2 95km2 
Población 2.939 10.789 12.626 
Elevación 2.062m 2.325m 2.540 
Habitantes km2 32.66 78 133 
Distancia a Tunja 55km 27km 45km 
Fuente: Tabla elaborada por María Camila Ramos Z, datos tomados de la página 
www.boyacacultural.com 
De acuerdo a los datos obtenidos, el municipio de Tinjacá es el de menor extensión con 
90km2 y cuenta casi con 1/5 parte de la población que hay en los otros dos municipios. 
Se encuentra a una elevación un poco menor en comparación con Ramiriquí y Tibasosa 
y mucho más alejada de la capital del departamento. Esta condición un poco más aislada 
con la que cuenta y teniendo un clima más amable ha permitido que sea la zona en la 
que las construcciones vernáculas se han conservado mejor, manteniendo aún un 
entorno con gran parte de sus elementos originales.  
Por el contrario, el municipio de Ramiriquí es el de mayor extensión, el segundo en 
población y altitud, pero el más cercano a la ciudad de Tunja. Sin embargo, la condición 
de capital de la provincia de Márquez le da cierta independencia frente a la capital del 
departamento y, por el contrario, crea relaciones hacia el interior con los centros urbanos 
secundarios cercanos como Jenesano, Soracá y Boyacá. Esta condición ha obligado a 
que principalmente el entorno de las viviendas vernáculas de la zona sea alterado, 
debido esencialmente, a obras de infraestructura vial contempladas en el desarrollo de la 
región que han dejado mutilaciones en los terrenos de las viviendas así como daños de 
tipo estructural. Esta es una de las razones por las cuales, aunque muchas 
construcciones se encuentran en pie, estas están en su mayoría abandonadas ya que las 
condiciones de los terrenos ya no son aptas para cultivo ni otras actividades económicas 
que permitan la permanencia de la población en sus viviendas y con actividades 
originales, generando migraciones hacia centros urbanos cercanos.  
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En el caso del municipio de Tibasosa, aunque es un municipio pequeño con una 
extensión similar al de Tinjacá, tiene aproximadamente seis veces más población, se 
encuentra en segundo lugar en distancia a la ciudad de Tunja pero limitada con las otras 
dos grandes ciudades del departamento que son Duitama y Sogamoso, siendo esta 
última la capital de la provincia de Sugamuxi. Al ser Tibasosa un municipio secundario 
entre dos ciudades netamente comerciales e industriales da como resultado a que esta 
dependa, principalmente en temas comerciales  y de desarrollo, de estas dos ciudades 
generando que esta zona sea la que presente un menor número de casos de viviendas 
vernáculas construidas con tierra, ya que la fuerte influencia de Duitama y Sogamoso ha 
contribuido más que al abandono de la tierra, al cambio en los materiales de construcción 
y a dejar muy pocas viviendas en técnicas tradicionales aún en pie. 
Como fue mencionado de manera general en los párrafos anteriores, el contexto en el 
que estas construcciones se desarrollan influye en su estado actual y en la forma como 
cada una de ellas está construida y responde a su entorno inmediato. Adicionalmente a 
los factores externos como las relaciones con otros municipios, la topografía accidentada 
de las zonas, la variedad de flora encontrada en conjunto con la fauna, el paso de 
cuerpos de agua, zonas montañosas, las zonas de cultivo y de tenencia de animales y el 
paso de vías de comunicación determinaron la implantación, la construcción, el desarrollo 
y el estado actual de la misma, ya que en función de estos aspectos la vivienda fue 
ubicada y desarrollada. 
Adicionalmente, otros factores como los climáticos, las lluvias y vientos también influyen 
en la selección del lugar donde se va a construir y las características de cada uno de los 
elementos que componen la vivienda. Las condiciones geográficas y climáticas 
determinan los materiales disponibles en el entorno y evidentemente los que se 
seleccionan para construir las edificaciones. Es decir, que la forma en que se relaciona el 
grupo humano con el contexto, se resume en esa arquitectura vernácula que nace de la 
tierra al resolver los problemas del habitar que el contexto exige con lo que el territorio 
dispone (ver figura 13).  
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Figura 13: Panorámica ubicación de la vivienda dentro del lote en zona rural de Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos Z, zona rural mincipio de Tinjacá, abril de 
2015. 
2.2. Caso de estudio: Tinjacá – Ráquira – San Miguel de 
Sema (Zona 1) 













Fuente: Fragmento tomado de figura 4, 
 Figura 14: Localización general zona 1. Figura 15: Municipios que componen 
zona 1. 
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localización de provincias.  localización zonas de estudio.  
2.2.1. Generalidades 
Las áreas rurales de los municipios de Tinjacá, Ráquira y San Miguel de Sema (ver figura 
16) conforman lo que corresponde a la zona de estudio No. 1, ubicada sobre la cordillera 
Oriental hacia el sur de la provincia de Ricaurte y oriente de la provincia Occidente (Ver 
figura 14 y 15, municipios zona 1). Esta es una zona compuesta en su gran mayoría por 
áreas rurales donde las edificaciones se encuentran dispersas a lo largo y ancho del 
territorio aparentemente de forma aleatoria ubicándose en su gran mayoría en los 
pequeños claros que se forman con la vegetación, razón por la cual los factores 
económicos, políticos y sociales responden a esa condición y a ese contexto rural 
específico. 
Para este estudio fueron escogidas dos veredas que son la vereda Santa Bárbara 
localizada dentro de la zona rural del municipio de Tinjacá, y la vereda San Cayetano 
localizada en la zona rural del municipio de San Miguel de Sema. De manera general 
esta zona de estudio se encuentra inscrita entre estas tres cabeceras municipales 
mencionadas (ver figura 16). 
Figura 16: Localización centros urbanos zona 1.  
 
Fuente: Imagen tomada de Google maps.  
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Para esta zona se tomó como referencia principal el municipio de Tinjacá y su Esquema 
de Ordenamiento Territorial, con el fin de realizar una aproximación desde lo teórico a 
datos e información sobre las condiciones y características especiales del territorio, 
población y actividades; siendo este uno de los municipios con mayor influencia sobre el 
área de estudio no. 1, con el fin de caracterizar de la mejor manera las condiciones del 
territorio donde un grupo de las viviendas objeto de estudio se encuentran localizadas.  
El municipio cuenta con una extensión de 90 km2 de los cuales 20 km2 son de carácter 
urbano y 70 km2 son rurales. Está a una distancia de 55 km de la capital del 
departamento Tunja y a 179 km de Bogotá. Limita al norte con Sutamarchán y Saboyá, al 
sur con Ráquira y San Miguel de Sema, al oriente con Sutamarchán y Ráquira y al 
occidente con los municipios de San Miguel de Sema y Chiquinquirá. (ver figura 17) 
Tiene una población de aproximadamente 2.553 habitantes, con una temperatura 
promedio de 18°C y una altitud de 2.062m. 
Más del 90% de su territorio es área rural, cuenta con 2.192 habitantes en el sector rural 
en comparación con 361 habitantes en el sector urbano. El área rural se encuentra 
dividida en 10 veredas, distribuidas en 2.152 predios de los cuales el 24% son de una 
extensión inferior a 1 Ha (10.000m2), el 37% son fincas con áreas mayores a 10Ha, 
mientras que cerca del 38% de los predios tienen una extensión equivalente o menor a 1 
fanegada (6.400m2).  
Figura 17: Límites municipios en zona 1. 
 
Fuente: mapa base tomado de: 
https://contentmapas.didactalia.net/imagenes/Documentos/imgsem/45/454d/454dfadb-de7f-4afa-
9c5e-3ac9bbc04e2a/e0732912-cc67-0f7a-ec38-0d881a65070b.jpg 
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2.2.2. Contexto urbano frente al rural 
Gran parte del territorio de este municipio está destinado a ser un área rural, a diferencia 
de la pequeña área urbana representada por el casco urbano de Tinjacá. Siendo 
netamente rural gran número de habitantes viven en esta zona, dándole dinámicas a este 
sector desde la economía principalmente y por ende las viviendas rurales que se 
encuentran distribuidas a lo largo y ancho del territorio, donde la gran mayoría de la 
población habita. Este factor le da un mayor protagonismo e importancia a lo rural desde 
el punto de vista de los aspectos económicos, políticos y sociales.  
Es en el ámbito rural donde ocurren la mayor parte de las dinámicas territoriales, como la 
repartición de las tierras y las actividades económicas desarrolladas en la zona. Es 
posible intuir que un gran número de la población se acerca muy pocas veces o casi 
nunca al casco urbano, simplemente porque tienen todo lo necesario en sus viviendas en 
el campo. Uno de los aspectos por los cuales los campesinos van al casco urbano 
corresponde puntualmente a los días de mercado (jueves principalmente) ya que es el 
día de vender sus productos y aprovisionarse de otros.  
2.2.3. Topografía 
La topografía de este territorio se encuentra caracterizada por laderas y mesetas 
onduladas con pequeñas pendientes que contrastan con zonas de terrenos escarpados, 
generando dos tipos de paisajes que corresponden a las montañas donde se pueden 
encontrar pendientes irregulares, zonas de fango, terrazas y zonas escarpadas, las 
cuales contrastan y se relacionan con el segundo paisaje que son los valles.  






Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá. 
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La composición del suelo tiene un origen de roca sedimentaria. Estas formaciones 
presentan areniscas arcillosas, calizas grises oscuras, bancos de lulitas y arcillolitas, 
arena cuarzosa, entre otros. Es decir, un suelo arcilloso de textura pesada que se vuelve 
muy pegajoso cuando está húmedo y muy duro cuando no tiene agua y que es utilizado, 
esencialmente, para la alfarería gracias a su fácil manipulación cuando está húmedo. 
Estas condiciones del suelo contribuyen a que sea apto para el uso en la construcción de 
adobe y de bahareques embutidos ya que, de acuerdo a su condición de maleabilidad, 
cuando está húmeda permite darle la forma dentro de las gaveras y el embutido entre los 
parales del bahareque.  
En cuanto a los principales problemas presentados por el suelo en esta región se 
encuentran las inundaciones, la erosión y las amenazas por la sobre explotación, 
además de encontrarse en una zona de amenaza sísmica intermedia. Por esta razón las 
viviendas construidas en este sector deben responder a estas solicitudes dadas por el 
terreno, además de mantenerse preparadas en un contexto con diferentes amenazas.  
2.2.4. Clima 
Esta zona cuenta con dos periodos de lluvias que van de marzo a mayo y de septiembre 
a noviembre, intercalados con dos periodos secos que van de junio a agosto y de 
diciembre a enero. Las precipitaciones dependen principalmente de la geografía del 
lugar, razón por la cual una de las solicitudes más importantes a las cuales deben 
responder las viviendas es el agua, especialmente en temas en torno a la protección de 
las cubiertas y muros de su edificación, así como en el cuidado y manejo de los cultivos e 
incluso de la disponibilidad o extractabilidad de los materiales.  
Adicionalmente los vientos que azotan la zona también son un factor importante ya que 
traen corrientes húmedas desde el pie de monte llanero que se posan sobre las 
montañas contribuyendo al aumento en las precipitaciones. Así mismo, tienen que ver 
con las bajas temperaturas que generan heladas y escarchas en la zona que afectan 
principalmente los cultivos, pero que propician respuestas especiales de las viviendas 
especialmente en torno al ancho de los muros buscando mantener una temperatura 
agradable dentro de la edificación y a la durabilidad de las cubiertas y los recubrimientos 
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de muros que generan dinámicas de mantenimiento periódicas inherentes a estas 
técnicas y a las tradiciones de estas comunidades.  
2.2.5. Flora y fauna 
La flora de la región se encuentra directamente relacionada con la geografía y con 
condiciones climáticas. Esta se encuentra bastante modificada y afectada principalmente 
a causa de la tala de árboles y a la quema de bosque nativo (ver figura 19), donde 
especies como los eucaliptos y pinos han desplazado la vegetación original como el tuno, 
aliso, romero, angelito, upacón, cardón, juco, arrayán, entre otros. Varias especies como 
el tuno y el aliso son maderables para la construcción, otras son utilizadas para la 
elaboración de herramientas de construcción o con un uso más artesanal como tablas 
para fincas, refuerzos de canastos, tapas de bultos y artesanías. También hay árboles 
frutales utilizados para elaborar dulces, mermeladas, jugos y vinos, entre muchos otros 
usos que les dan a las diferentes especies y que forman parte del saber local.  
Figura 19: Características de la vegetación encontrada en zona rural municipio de 
Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, marzo de 2015 en zona rural municipio de 
Tinjacá.  
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Estos cambios en la vegetación que se convierte en los materiales principales para estas 
construcciones, generan una mayor dificultad para conseguirlos o en el peor de los casos 
su desaparición, haciendo que se generen adaptaciones y cambios en los sistemas y 
elementos que componen la vivienda, ya que los campesinos se han visto forzados a 
modificar, incorporar y utilizar nuevos materiales de construcción.   
Adicionalmente, hay presencia de plantas ornamentales utilizadas en los jardines en 
combinación con plantas medicinales y aromáticas que hacen parte de la tradición de la 
comunidad campesina que siembra en los patios y materas diferentes plantas de uso 
medicinal para uso propio, regalo o venta a los vecinos para aliviar y prevenir dolencias 
de distintos tipos conformando uno de los espacios exteriores importantes con los cuales 
la vivienda se relaciona directamente. 
La fauna se encuentra directamente relacionada con la vegetación, razón por la cual, 
cuando los ecosistemas son alterados o destruidos, la fauna del lugar debe adaptarse, 
migrar o desaparecer. Esto ha ocasionado que la fauna compuesta por pequeños 
mamíferos como la fara, el zorro, el conejo silvestre, cusumbo, ardilla, rata, ratón 
especies de aves y anfibios se vea alterada, ocasionando por ejemplo que muchos de los 
insectos que atacan la madera y las fibras vegetales utilizadas en la construcción de la 
vivienda proliferen ya que animales que previamente ayudaban a su control, no se 
encuentran en la zona o se ha extinguido por completo.  
2.2.6. Factores socioeconómicos 
A diferencia de las otras dos zonas esta primera cuenta con centros urbanos cercanos 
muy pequeños, esto hace que las posibilidades que los campesinos tienen de distribuir 
sus productos sean más limitadas. Las condiciones de las vías en la región, y 
especialmente en el área rural, no son de buena calidad, ya que no se encuentran 
pavimentadas y son angostas (ver figura 20). En muchas ocasiones no se puede acceder 
en vehículo sino únicamente en motocicleta o caminando lo que hace más difícil sacar 
los productos, ya sea a lomo de mula o burro, a pie o en moto de las fincas, puesto que 
el acceso de vehículos es casi imposible. Esta situación empeora durante las temporadas 
de lluvias (ver figura 21) ya que el estado de las carreteras se deteriora debido al 
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incremento en las cantidades de agua, contribuyendo este aislamiento a una mejor 
conservación de las edificaciones. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 









Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
En esta zona la gran mayoría de la población se encuentra concentrada en el sector 
rural, puesto que se ve un predominio del minifundio a causa de la subdivisión de lotes 
más grandes especialmente zonas cercanas al valle del río, donde el 78% de la 
propiedad rural tiene un área inferior a 5ha.  En cuanto a los usos del suelo el principal 
uso corresponde al cultivable, seguido de un 32% para uso de praderas y lugares para 
pastoreo y un 5% para bosque productivo. En cuanto actividades económicas en esta 
zona, a diferencia de las otras dos, no hay una actividad minera desarrollada en la 
región, ya que no son lugares aptos para este tipo de explotación y los suelos no 
presentan tipos de minerales que puedan ser usados especialmente en la industria de la 
construcción que es hacia donde la explotación minera del Altiplano se encuentra 
dirigida.  
La condición que aún guarda esta zona de ser principalmente agrícola ha permitido que 
las viviendas construidas aún mantengan sus relaciones originales mucho más intactas 
que en las viviendas de las otras zonas estudiadas. En este caso podemos encontrar que 
varios de estos cultivos, aunque en muchas ocasiones son utilizados únicamente para 
autoconsumo, sacan a la venta sus productos tales como duraznos, moras, agráz (ver 
Figura 20: Condiciones de los caminos en
zona rural municipio de Tinjacá. 
Figura 21: Estado de las vías después de la
lluvia en zona rural municipio de Tinjacá. 
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figura 22 y 23), entre otros, los cuales son llevados al pueblo los días de mercado para 
poderlos vender. Otro producto que se encuentra en la región es la leche vendida para 
consumo y para procesamiento de productos derivados como kumis, yogurt y queso. Las 
viviendas en esta zona se encuentran más conservadas que las de las otras dos zonas. 
Esto se debe a que varias de ellas, aunque se encuentran en abandono, son de difícil 
acceso por lo que es más fácil encontrarlas sin modificaciones de acuerdo a su versión 
original.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá.  
Dentro de las producciones grandes presentes en la región, se encuentran industrias de 
alimentos, fábricas de artesanías, fábrica de muebles y fábrica de arepas.  Sin embargo, 
gran parte de la producción de alimentos se realiza a manera de pequeños cultivos y 
básicamente para autoconsumo. La mano de obra son las mismas familias campesinas 
que aún cultivan haciendo uso de hábitos y técnicas tradicionales de producción, como el 
uso del arado y los bueyes para labrar la tierra. Estas condiciones que aún se mantienen 
entre los campesinos han permitido que adicional a la conservación de la tipología, 
técnica y materialidad de la construcción, se conserven también elementos exteriores 
característicos del entorno, como las zonas de cultivo, los jardines y los lugares de 
tenencia de animales. 
En cuanto a los aspectos a futuro, específicamente hacia el desarrollo y mejora de las 
zonas rurales, de acuerdo a la información registrada en el EOT del municipio de Tinjacá, 
Figura 22: Cultivo de papa en zona rural
de municipio de Tinjacá. 
Figura 23: Cultivo en terreno de casa en
bahareque en zona rural de municipio de
Tinjacá. 
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el gobierno municipal actualmente busca “[…] reactivar la economía de la subregión del 
Alto Ricaurte, mediante el desarrollo del turismo rural, fortaleciendo la actividad micro 
empresarial y el mejoramiento de la calidad de vida […] (Esquema de Ordenamiento 
Territorial municipio de Tinjacá, pág. 46), así como el agroturismo y turismo de aventura, 
aprovechando la posición geográfica de la zona ya que se encuentra inmersa y cercana a 
varios municipios con potenciales turísticos. De acuerdo a estas aproximaciones dadas 
por el Esquema de Ordenamiento Territorial es posible intuir que la vivienda vernácula no 
es tenida en cuenta directamente dentro de estos proyectos, ya que cuando se habla del 
mejoramiento de la calidad de vida, esto se hace a través de materiales contemporáneos 
sin tener presente las verdaderas necesidades de las comunidades campesinas, lo que 
ciertamente va en contraposición del interés de fomentar el desarrollo rural ligado al 
factor económico al deteriorar el contexto y desarticular las comunidades ligadas a este.    
2.3. Zona de estudio: Ramiriquí – Jenesano – Soracá 
(Zona 2) 
Fuente: Fragmento tomado de figura 3, mapa de 
localización de provincias. 
 
 
Fuente: Fragmento tomado de figura 4, 
localización zonas de estudio.  
 
2.3.1. Generalidades 
Las áreas rurales de los municipios de Ramiriquí, Jenesano y Soracá, conforman lo que 
corresponde a la zona de estudio No. 2 (ver figura 24 y 25) que está ubicada sobre la 
cordillera Oriental, parte central del departamento de Boyacá. Ramiriquí y Jenesano se 
 
Figura 24: Localización general zona 2. Figura 25: Municipios zona 2. 
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encuentran dentro de la provincia de Márquez, mientras que el municipio de Soracá está 
en la provincia Centro (ver Figura 24). Es una zona compuesta por grandes áreas rurales 
donde la relación que tienen en cuanto al área urbana es mucho mayor, por lo tanto, la 
vivienda rural se encuentra distribuida en todo el territorio rural, sin presentar 
agrupaciones o pequeños caseríos relevantes y manteniendo la organización como 
vivienda independiente dentro de un terreno relativamente grande. Gran parte de la 
población aún vive en el área rural, razón por la cual los factores económicos, políticos y 
sociales responden a esa condición y a ese contexto específico.  
Para este estudio fueron realizados dos recorridos a través de las veredas Santana, 
Peñas y Pabellón, localizadas en las zonas rurales de estos municipios (ver figura 26). A 
pesar de que las tres cabeceras municipales (ver figura 27) ya mencionadas generan 
influencia en la zona, Ramiriquí es la más cercana e influyente siendo la capital de la 
provincia de Márquez, contando además con municipios más pequeños como Ciénega y 
Boyacá en sus alrededores, dándole a la región mayor dinamismo debido a su condición 
de centro urbano principal.  
Figura 26: Veredas tomadas como área de estudio en la zona rural de los municipios de 









Fuente: Fragmento tomado de mapa División Política del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 
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Para esta zona se tomó como referencia el municipio de Ramiriquí y su Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial con el fin de realizar una aproximación a datos e información 
que permitieran identificar los aspectos más relevantes relacionados con la población, la 
vegetación, la fauna y las actividades económicas y culturales que influyen directamente 
sobre el sector rural y que son causantes de las modificaciones al entorno dentro del cual 
las viviendas estudiadas se encuentran inmersas, con el fin de lograr una visión más 
completa de todos los aspectos que influyen en las viviendas vernáculas de esta región. 











Fuente: Mapa base tomado de google maps.  
El municipio cuenta con una extensión de 139km2, se encuentra a una distancia de 27 
km de la capital del departamento Tunja y a 136 km de Bogotá y limita al norte con el 
municipio de Tunja, al sur con Chinavita y Zetaquirá, al oriente con Zetaquirá, Rondón y 
Ciénega y al occidente con los municipios de Chivatá, Tibaná y Jenesano (ver figura 28). 
Tiene una población de aproximadamente 14.456 habitantes, de los cuales cerca de 
9.996 viven en el sector rural mientras que solo 4.670 en el área urbana.   
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Fuente: mapa base tomado de: 
https://contentmapas.didactalia.net/imagenes/Documentos/imgsem/45/454d/454dfadb-de7f-4afa-
9c5e-3ac9bbc04e2a/e0732912-cc67-0f7a-ec38-0d881a65070b.jpg 
2.3.2. Concepto urbano frente al rural.  
En este caso el 70% de la población se encuentra en la zona rural del municipio, 
intuyendo que a pesar de que en el centro urbano se prestan la mayoría de los servicios 
de educación, salud y servicios públicos todavía un alto porcentaje de la población sigue 
viviendo en el campo así sea solo por temporadas, especialmente, personas de la tercera 
edad que ya no pueden trabajar en las labores cotidianas del campo si no que se han 
quedado ahí por apego a sus viviendas y buscando tranquilidad, pero que generalmente 
viven de subsidios o de lo que sus hijos les mandan. Todo lo contrario sucede con estas 
generaciones y nietos, ya que estos no viven allí sino que deciden mudarse a la ciudad 
en busca de mejores oportunidades de trabajo y una calidad de vida diferente.  
Gran parte de la población, especialmente los jóvenes, encabeza el grupo de personas 
que migran del campo hacia las grandes ciudades en busca de oportunidades de empleo 
y educación. Esto se ve reflejado no solo en la edad promedio de la población que vive 
en el campo sino también en el número de edificaciones abandonadas en esta zona. 
Actualmente, a los hijos adultos de esta generación de ancianos campesinos ya no les 
interesa trabajar en el campo lo que genera que la mano de obra que aún queda en el 
campo sea muy escasa y disminuya a medida que el número de ancianos va 
aumentando y dejando gran parte de las construcciones vernáculas no solo en abandono 
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(ver figura 29 y 30) sino también a su suerte, ya que los habitantes de las que aún se 
encuentran habitadas son personas muy ancianas que ya no pueden realizar labores de 
reparación y cuidado a la vivienda. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
Debido a su condición de capital de la provincia de Márquez, la zona rural del municipio 
es considerada como el principal centro de acopio y distribución de alimentos y productos 
para toda la región, razón por la cual las vías que recorren la zona se encuentran en 
buen estado y tienen buena accesibilidad, ya que es un corredor importante para el 
desarrollo y la economía de todo el departamento, además de ser el principal centro que 
ofrece servicios de educación media y técnica superior para los habitantes de las veredas 
y municipios vecinos. Estas condiciones han contribuido a que las construcciones 
vernáculas que aún se encuentran en pie sufran muchos daños a causa del paso 
constante de vehículos pesados y la ampliación de vías que ha generado daños de tipo 
estructural en las edificaciones (ver figura 31 y 32). Adicionalmente, la intervención y 
modificación de su entorno, por ejemplo para hacer nuevas vías donde se destruye 
vegetación y se reducen las dimensiones del lote, alteran el contexto original dentro del 
cual se encontraba la vivienda. 
Figura 29: Vivienda en bahareque
abandonada en zona rural del municipio
de Ramiriquí. 
Figura 30: Vivienda abandonada en 
adobe en zona rural del municipio de 
Ramiriquí. 
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Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
feberero de 2016, zona rural Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por Maria Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
Este sector rural se encuentra dividido en 24 veredas que presentan un acelerado 
proceso de fraccionamiento de la tierra, fenómeno presente en varias zonas rurales del 
altiplano generado por la subdivisión de predios de mayores extensiones generalmente 
para ser distribuidos entre los distintos miembros de la familia (cada cual con su parte), 
generando propiedades de tipo micro-minifundista. Adicionalmente, muchas de estas 
familias aún conservan prácticas religiosas, medicinales, alimentarias y de 
entretenimiento tradicionales, las cuales contribuyen no solo a la conservación de las 
viviendas si no a los elementos exteriores principales de la misma, en la medida de lo 
posible. Prácticas como el uso de hierbas curativas para tratar dolencias, infecciones o 
prevenir enfermedades, así como ritos y fiestas propias de la cultura del maíz (Festival 
del Sorbo), la presencia de sobanderos, el juego de tejo, o conservar los jueves como día 
de mercado, forman parte del patrimonio cultural intangible que se ve representado en 
cada uno de las construcciones que habitan y que hace referencia a los valores, 
costumbres y tradiciones ancestrales de estas comunidades.  
2.3.3. Topografía 
La zona del municipio de Ramiriquí, presenta relieves variados que van desde los 
ligeramente inclinados hasta los muy escarpados, cada uno de ellos presenta 
condiciones de clima, temperatura, pendientes y condiciones del suelo diferentes. Esta 
Figura 31: Daños estructurales por
asentamiento en vivienda en bahareque
en zona rural del municipio de Ramiriquí. 
Figura 32: Daños estructurales por
asentamiento en vivienda de adobe en
zona rural de municipio de Ramiriquí. 
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zona rural cuenta con varias unidades de paisaje entre las que se encuentran: montañas 
y colinas, laderas de erosión, laderas y lomas (ver figura 33).  
Los suelos en el municipio de Ramiriquí tienen un 78% de arena frente a un 8% de 
arcilla, generando suelos muy pobres con un alto grado de pérdida de partículas y 
nutrientes del suelo, logrando que la actividad de la agricultura sea más difícil. Estas 
características del suelo, son determinantes al momento de utilizar la tierra para construir 
las viviendas, ya que se debe tener en cuenta la calidad de la misma o si es necesario 
agregarle adiciones para lograr una mayor cohesión y maleabilidad.  













Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
2.3.4. Clima 
Las precipitaciones anuales para esta zona tienen promedios entre 1000 y 1500 mm, 
dándose las mayores cantidades de lluvias en el páramo de Bijagual. Sin embargo, se 
registran dos periodos de lluvias que son: el primero, desde el mes de mayo hasta julio y 
el segundo desde los meses de octubre y noviembre a diferencia de las zonas de páramo 
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y sub-páramo los cuales presentan condiciones de precipitación y temperatura 
especiales. Las precipitaciones y la temperatura en la región se encuentran regidas 
principalmente por la geografía, siendo los puntos más altos, como los páramos, los que 
presentan temperaturas promedio más bajas, mientras que hacia la cabecera del río 
Garagoa es un poco más caliente.  
Sin embargo, la temperatura promedio es de 15ºC razón por la cual las condicionantes a 
las cuales responden las viviendas en esta zona son principalmente las precipitaciones y 
el frío. Se usan aleros sobre los 4 costados de la vivienda dejando un poco más largos 
los que cubren las fachadas principales, pequeños porches y muros perimetrales gruesos 
que impiden que el calor interno de la vivienda se escape y el frío de afuera ingrese a la 
vivienda, todas estas son características con las que los campesinos le han dado 
solución a estos aspectos. 
2.3.5. Flora y fauna 
La vegetación de esta zona ha ido desapareciendo casi por completo debido 
principalmente a la tala indiscriminada de árboles de especies nativas, especialmente las 
maderables, proceso desencadenado por la búsqueda apresurada de ampliar y extender 
la frontera agropecuaria en busca de más terreno para desarrollar los cultivos, donde es 
necesario limpiar el terreno para poder sembrar. Sin embargo, hacia las partes más altas 
aún quedan pequeñas porciones de vegetación nativa y bosques donde se pueden 
encontrar especies como el encenillo, granizo, guaque, sietecueros, chusque y mora, 
mientras que hacia las zonas bajas es posible encontrar cedro, higuerón, ecucalipto y 
pino (ver figura 34). Este territorio cuenta con tres zonas de vida: bosque seco montano 
bajo, bosque húmedo montano bajo, que es la zona que más alberga las especies 
utilizadas en las construcciones vernáculas como el roble, fique, choco, arboloco, 
eucalipto, pino, cucharo, aliso, cañabrava, junco, arrayán mortiño y el bosque muy 
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Figura 34: Panorámica vegetación encontrada en zona rural municipio de Ramiriquí y su 
relación con la vivienda. 
Fuente: Fotografía tomada por Maria Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural municipio de 
Ramiriquí.  
La afectación de la flora nativa del lugar incide de manera directa en las construcciones 
vernáculas y contribuye a acelerar y aumentar su riesgo de desaparición, ya que de estas 
especies vegetales provienen los materiales utilizados originalmente por la población 
para construir estas viviendas, y a medida que estos escasean, desaparecen, pierden 
calidad o se hacen más difíciles de conseguir. Como se mencionó respecto a la primera 
zona aquí también esta desaparición de la flora sumada a la entrada de materiales 
contemporáneos son causantes, en parte de la pérdida de la técnica constructiva 
tradicional y por ende de las mismas edificaciones, donde en el peor de los casos 
también desaparecen o simplemente van modificando sus materiales, reemplazando los 
tradicionales por aquellos contemporáneos que son más fáciles de conseguir y utilizar.  
Tampoco esta zona escapa a que la fauna se haya visto muy afectada y reducida debido 
a los cambios en los ecosistemas y condiciones climáticas, donde las especies se han 
visto forzadas a realizar procesos migratorios en busca de mejores condiciones. Entre los 
factores que han afectado la fauna se encuentran: condiciones climáticas extremas, 
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vegetación poco estructurada, quemas y adecuación de terrenos para la agricultura. Sin 
embargo, es posible encontrar diferentes especies de aves, reptiles, anfibios, mamíferos, 
peces y artrópodos, los cuales funcionan en muchos casos como control de plagas e 
incluso de especies invasoras de plantas, que afectan el crecimiento de las nativas y 
propician nuevas plagas que pueden afectar esencialmente los elementos estructurales 
de las viviendas construidos en madera e incluso los cultivos. 
2.3.6. Factores socioeconómicos 
Además del centro urbano de Ramiriquí, también se encuentran las poblaciones de 
Jenesano, Boyacá, Ciénega, Rondón, Tibaná y Soracá, siendo Ramiriquí el más grande 
y de mayor influencia sobre la población rural. Este tiene muy buena relación con los 
municipios mencionados anteriormente, siendo la producción de agua un importante 
elemento de conectividad. La buena relación le da a los campesinos que aún conservan 
zonas de cultivo, la posibilidad de comercializar sus productos a lo largo de esta red, 
aprovechando también que las vías de conexión se encuentran en buen estado, siendo 
su influencia bastante alta en cuanto a costos y oportunidades de comercialización, 
especialmente de los productos agrícolas.  
El territorio presenta una subdivisión de predios cada vez mayor (minifundio), donde el 
49% de los predios rurales tienen una extensión entre 0 y 0.5 Ha. Estas nuevas 
dinámicas de subdivisión del territorio afectan directamente a las construcciones 
vernáculas, ya que a medida que estos grandes terrenos se van reduciendo la 
implantación inicial de la vivienda va siendo modificada en conjunto con sus elementos 
principales (ver figura 35), así como sus jardines, zonas de cultivo y pastoreo; estas van 
siendo mutiladas o desaparecen en medio del proceso de subdivisión, e incluso en 
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Figura 35: Fotografía panorámica implantación de vivienda afectada por paso de vía en 












Fuente: Fotografía tomada por Maria Camila Ramos, octubre de 2016, Ramiriquñi – Boyacá. 
El uso de la tierra que posee mayor valor es el agropecuario destinado en su mayoría al 
autoconsumo, de manera que en la actualidad los terrenos restantes alrededor de las 
construcciones están siendo utilizados para el cultivo de diferentes productos como la 
cebada, el maíz, papa, hortalizas, flores, frutas (manzana, ciruela, pera, duraznos, fresas, 
curuba). El cultivo del maíz sigue siendo de los más fuertes ya que aún conserva su 
condición de planta sagrada, y sigue siendo la base de la alimentación en las familias 
campesinas.  
También hay zonas destinadas a la minería que, en contraste con la actividad agrícola, 
son reducidas y no se encuentran desarrolladas de manera tecnificada, ya que se 
encuentran zonas de canteras y areneras explotadas sin la tecnología adecuada, pero 
aún así realizan procesos de extracción de materiales para construcción, así como la 
explotación rudimentaria de una ladrillera y un pequeño sector de explotación de carbón. 
La actividad de la minería no tecnificada en este caso, representa además de los 
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problemas de contaminación del aire y fuentes hídricas en la región, un cambio en las 
características del entorno, alteraciones en la composición del suelo, cambios y 
desaparición de franjas de vegetación, no solo de las que se encuentran cercanas a las 
viviendas y que hacen parte del entorno inmediato de las mismas, sino de partes de 
bosques fuente de materiales de construcción para estas viviendas.  
Otro aspecto que ha generado la disminución de las especies nativas es el uso de esta 
madera como leña, cuyo uso en gran parte está destinado a la producción de arepas y 
para la preparación de los alimentos dentro de los hogares donde aún se concina con 
fogón de leña. Estas prácticas sumadas a los sistemas tradicionales de cultivo 
empleados por los campesinos, han logrado mantenerse a lo largo del tiempo, generando 
la expansión de los terrenos y volviéndolos aptos para el cultivo a través de la tala de 
árboles.  
El gobierno local ha contribuido a través de sus políticas al abandono de las viviendas 
tradicionales ya que estas no son consideradas como viviendas dignas, puesto que el 
concepto está ligado al uso de materiales como el ladrillo, bloque, metal y concreto, 
dejando totalmente de lado las construcciones tradicionales en tierra y creando una falsa 
ilusión dentro de los campesinos de que es mejor vivir en “casas de material” aun si las 
dimensiones o la espacialidad solo minan su calidad de vida. Esto puede ser verificado 
en el tipo de subsidios de vivienda que reciben los campesinos, donde se les construye 
un cuarto en ladrillo o les regalan tablas de madera (ver figura 36) para que ellos mismos 
construyan sin tener presente la propuesta existente, argumentando una mejora a través 
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Figura 36: Vivienda en bahareque con construcción en madera en la parte posterior, en 












Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, febrero 25 de 2017, zona rural Ramiriquí. 












Fuente: Fotografía tomada por Maria Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
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2.4. Zona de estudio: Tibasosa – Firavitoba – 
Sogamoso (Zona 3) 
Fuente: Fragmento tomado de figura 3, 


















Fuente: Fragmento tomado de figura,        
localización zonas de estudio. 
 
2.4.1. Generalidades 
Las áreas rurales de los municipios de Tibasosa, Firavitoba y Sogamoso (ver figura 40), 
conforman lo que corresponde a la zona de estudio No. 3. Esta se encuentra ubicada 
sobre la cordillera oriental en la provincia Sugamuxi la está hacia el costado oriental del 
departamento de Boyacá (ver figura 38 y 39). Estos municipios cuentan con un amplio 
porcentaje de su territorio como zona rural, y de la misma forma como las áreas 
anteriormente expuestas, no cuenta con asentamientos de caseríos relevantes, sino que 
las viviendas se encuentran dentro de su propio terreno alejadas unas de las otras. Así 
mismo, estar localizada en una zona rural entre dos de las ciudades más importantes del 
departamento le proporciona condiciones económicas, políticas y sociales particulares.  
 
 
 Figura 38: Localización general zona 3.  Figura 39: Municipios zona 3. 
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Figura 40: Localización centros urbanos zona 3. 
Fuente: Mapa base tomado de Google maps.  
Para este estudio fueron realizados dos recorridos a través de las veredas el Hato, 
Ayalas y Puente de la Balsa, localizadas en zona rural de los municipios de Tibasosa y 
Firavitoba. En este caso para la obtención de datos sobre las condiciones del territorio, la 
población y las actividades en esta zona, se tomó como referencia el municipio de 
Tibasosa y su Esquema de Ordenamiento Territorial, ya que, si bien no es el centro 
poblado más grande, y tampoco la capital de la provincia, es el que mayor cercanía tiene 
a las áreas recorridas.   
El municipio cuenta con una extensión de 95 km2.  Está a una distancia de 45 km de la 
Tunja, capital del departamento, y a 181 km de Bogotá. Limita al norte con los municipios 
de Duitama y Nobsa, al sur con Firavitoba, al oriente con Nobsa y Sogamoso y al 
occidente con el municipio de Paipa (ver figura 41). Tiene una población de 
aproximadamente 12.626 habitantes, con una temperatura promedio de 16°C y una 
altitud de 2.540m.  
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Fuente: mapa base tomado de: 
https://contentmapas.didactalia.net/imagenes/Documentos/imgsem/45/454d/454dfadb-de7f-4afa-
9c5e-3ac9bbc04e2a/e0732912-cc67-0f7a-ec38-0d881a65070b.jpg 
2.4.2. Contexto urbano frente al rural 
En el caso puntual del municipio de Tibasosa, este se encuentra fuertemente influenciado 
por dos ciudades netamente industriales, como son Sogamoso y Duitama gracias a su 
cercanía. Estas poblaciones, funcionan como cruce comercial entre el centro del país y 
Venezuela, así como sitio de comercio, aprovisionamiento y entrada a los llanos 
Orientales. Todo eso ha generado que estas dos ciudades desarrollen fuertes dinámicas 
de carácter industrial y comercial, las cuales influencian directamente al municipio de 
Tibasosa, así como existe un fortalecimiento de la relación entre estas dos ciudades 
gracias al mejoramiento de las condiciones de la vía Duitama – Sogamoso. Sin embargo, 
y a pesar de la fuerte influencia a la que se encuentra sometida, Tibasosa no cuenta con 
localizaciones industriales en su territorio, sino que se limita a aportar materia prima y 
mano de obra.  
Adicionalmente, el proceso de urbanización en el municipio de Tibasosa se encuentra 
marcado por un proceso de densificación de las zonas rurales, producto del 
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mejoramiento de las condiciones en estas áreas además de la influencia de los centros 
poblados vecinos y de la relación interregional lograda.  
Las condiciones de esta zona rural han contribuido a que las viviendas vernáculas cada 
vez se vean más amenazadas. En primera instancia por el acelerado aumento de 
población que quiere vivir en el campo pero que no hacen parte de la comunidad 
campesina tradicional sino que llega en busca de un lugar tranquilo alejado de las 
grandes ciudades para descansar. Sin embargo, la gran mayoría de esta nueva 
población rural no contempla la opción de construir sus nuevas viviendas en tierra, sino 
que simplemente siguen con los materiales contemporáneos utilizados y conocidos en la 
ciudad (ver figura 42). Adicionalmente, esta migración hacia el campo genera la compra 
de lotes a los campesinos, así como la subdivisión de los mismos, donde los nuevos 
propietarios no están interesados en conservar la vivienda tradicional construida sino en 
tener un espacio para construir la nueva, demoliendo la anterior y, debido al 
desconocimiento sobre el valor de esta arquitectura, tampoco es tenida en cuenta la 
relación con los elementos exteriores.  
Figura 42: Nuevas construcciones en ladrillo localizadas en la zona rural de Tibasosa. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, en zona rural municipio de 
Tibasosa.  
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En segunda instancia, el aumento de la oferta por los lotes rurales, especialmente los 
cercanos a los centros urbanos, le ha dado la opción a la población campesina de vender 
sus tierras a unos mejores precios aprovechando la oportunidad y con el dinero se 
trasladan a una ciudad o construir una casa en el campo pero con materiales 
contemporáneos, todo esto contribuyendo a la pérdida de los inmuebles, de la tradición 
constructiva y de todas las costumbres de las que son reflejo las construcciones 
vernáculas.   
Adicionalmente, las dinámicas comerciales mencionadas catapultadas por una buena 
infraestructura de transporte municipal han contribuido a que en muchos de los sectores 
rurales estudiados, el entorno haya sido fuertemente alterado para buscar las 
condiciones adecuadas para la explotación de minerales, cultivos y  nuevas vías, para las 
cuales en ocasiones se han demolido partes de la casas para poder pasar, o 
simplemente compran partes del lote donde esta se encuentra con el fin de desarrollar 
proyectos de infraestructura, modificando por completo las relaciones con los elementos 
exteriores originales de la vivienda.  
2.4.3. Topografía 
Tibasosa como ya fue mencionado, se encuentra localizado sobre la cordillera oriental, la 
cual es esencialmente sedimentaria, la geología del municipio se encuentra determinada 
por la falla de Boyacá al occidente y la falla de Soapaga en el sur. Estas formaciones 
traen consigo unas condiciones geológicas especiales generando en algunos niveles 
suelos arcillosos y limosos, así como formaciones con un potencial minero como la 
caliza, areniscas, caolín y carbón.  
El municipio cuenta con dos unidades de paisaje. La primera de ellas corresponde al 
relieve montañoso o colinado, el cual presenta vertientes regulares, vertientes 
disectadas, colinas residuales, valles aluviales, depósitos, escarpes y depresiones 
cerradas. El segundo paisaje está conformado por las planicies, donde se encuentran 
terrazas, cauces meándricos, cauces irregulares, cauces artificiales, zonas bajas y 
potencialmente inundables y cauces abandonados. En el municipio predominan los 
terrenos planos o ligeramente inclinados, pasando por aquellos ligeramente ondulados, 
moderadamente inclinados, moderadamente ondulados, moderadamente escarpados 
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hasta llegar a los moderadamente y fuertemente escarpados, los cuales se encuentran 
en menor cantidad.  
2.4.4. Clima 
Esta zona cuenta con tres periodos de lluvias que van de diciembre a marzo, abril a 
mayo y octubre a noviembre. Por el contrario, los meses más calientes son marzo, abril y 
mayo, mientras que los más fríos corresponden a julio y agosto. Los vientos en la zona 
se presentan en sentido oeste principalmente. 
 De las tres zonas estudiadas esta es la que se encuentra a una mayor elevación y 
presentando las temperaturas más bajas especialmente en horas de la noche, generando 
heladas que ocasionan daños en los cultivos de la zona, mientras que durante el verano 
el territorio sufre de escasez de agua y sequías. Estas condiciones extremas a las que se 
encuentra sometido el territorio han generado que las construcciones vernáculas se 
adapten a ambas situaciones, principalmente a través de su implantación y orientación, 
buscando el rápido desagüe de las aguas durante el invierno a través de la pendiente, 
así como la buena ventilación de la vivienda ubicándola en un lugar despejado; esto 
complementado con alares y porches que protegen la edificación.  
2.4.5. Flora y fauna  
En el área de estudio, se encuentran dos formaciones vegetales que son: bosque seco 
montano bajo y bosque húmedo montano. Las veredas son los sitios de mayor reserva 
vegetal en la zona, donde se pueden encontrar especies como el tuno, el eucalipto, 
encenillo, ayuelo, aliso, gaque, cucharo, camarera y mortiño Así mismo, aunque en 
menor cantidad se encuentran especies como el fique, mirto, rosas, caña brava y 
bugambil y otras especies en vía de extinción como el pino, olivo, garrochón, madre de 
agua o cafeto, tabe, arrayán, acacia, sauce y guayacán. De estas especies varias son 
utilizadas como materiales de construcción (ver figura 43), ya sea para la estructura de 
las cubiertas, la cubierta misma, amarres entre los elementos, carpinterías y estructura 
de los muros en el caso del bahareque.   
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Fuente: Fotografía tomada por Maria Camila Ramos, octubre de 2016 en zona rural de Tibasosa.  
La vegetación nativa de esta zona se encuentra amenazada especialmente por el avance 
de las zonas aptas para la explotación de minerales y las canteras las cuales arrasan a 
su paso con zonas de bosque nativo. Así mismo, están amenazadas las viviendas 
vernáculas no solo porque los campesinos que aún se encuentran en la zona  hayan 
tenido que ir modificando los materiales originales y tradicionales, por otros 
contemporáneos debido a la escasez y la dificultad para conseguir madera y fibras 
vegetales, sino también debido al acelerado crecimiento de la explotación de materia 
prima y la minería que han contribuido a la destrucción de los entornos originales y han 
acelerado el proceso de cambio hacia los materiales contemporáneos contribuyendo y a 
la pérdida de la tradición constructiva en la región.  
La fauna que guarda estrecha relación con la geografía y la vegetación, en esta zona se 
encuentra bastante disminuida y en donde se pueden establecer como especies nativas 
importantes los jaquecos, el copetón y la mirla; dentro de las especies en vía de extinción 
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como son los zarnícalos, las comadrejas, el colibrí, los búhos y el babahuy. De igual 
manera, la ausencia de estas especies ha ayudado a que los entornos se vean 
modificados entrando en un proceso de deterioro y cambio que ya puede no estar acorde 
con las dinámicas que maneja la vivienda vernácula.  
2.4.6. Factores socioeconómicos 
Durante los últimos años, se han producido variaciones en el tamaño de las propiedades, 
especialmente en la zona rural, generando un aumento en el número de minifundios y 
microfundios con extensiones entre 1 y 3 Ha y otros entre 10 y 15 Ha, debido a las 
parcelaciones y desenglobes llevados a cabo de terrenos con áreas entre 100 y 500 Ha. 
Este fenómeno se ha producido en gran medida gracias a la migración de población de 
las ciudades al campo en esta zona, sumado al micro parcelamiento desarrollado por las 
mismas familias donde se divide el gran lote familiar en pequeñas partes, con el fin de 
que cada miembro de la familia pueda construir su vivienda y vivir ahí con su familia. 
Este proceso de micro parcelación de los grandes terrenos, de la misma forma como ha 
ocurrido en las zonas anteriormente expuestas, genera cambios y modificaciones no sólo 
en la vivienda y sus condiciones, sino también en su entorno y sus relaciones originales. 
En este caso la actividad que más impacto ha generado en este cambio ha sido la 
minería y la explotación de canteras, ya que acarrea modificaciones a grandes 
extensiones de tierra, las cuales no sólo mutilan los terrenos (ver figura 44) sino que 
también destruyen edificaciones y mutilan franjas de vegetación importantes en la región.   







Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa. 
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Dentro de los usos del suelo en esta región, uno de los más importantes es el 
agropecuario organizado en cultivos anuales, cultivos permanentes y cultivos transitorios. 
Cada uno de ellos presenta condiciones y características diferentes, que han contribuido 
a la ampliación de la frontera agrícola de la zona. Entre los cultivos anuales se encuentra 
el maíz como producto que presenta el mejor rendimiento, además de cultivos de trigo y 
cebada. Entre los cultivos permanentes se encuentra la feijoa de la que los municipios de 
Duitama y Tibasosa son los mayores productores, así como cultivo de durazno y brevas. 
En cuanto a los cultivos transitorios se encuentran la cebolla, el frijol, la papa, remolacha, 
repollo y zanahoria.  
Por otro lado, se encuentra la minería desarrollada a través de diferentes métodos, como 
es el caso de la explotación de caliza a cielo abierto por la empresa Cementos Boyacá, 
utilizando maquinaria y personal calificado en las zonas de concesión dentro de la vereda 
Ayalas y la Carrera. Por el contrario, la minería a cielo abierto no tecnificada es llevada a 
cabo por pequeños mineros de carácter informal, los cuales no tienen en cuenta los 
procedimientos técnicos que se deben aplicar a la explotación. El municipio es rico en 
yacimientos de caliza, en muchas ocasiones explotados de manera informal por los 
mismos propietarios o arrendatarios de los terrenos donde se encuentran para ser 
posteriormente vendidos a las compañías cementeras de la región. Todos estos tipos de 
explotación llevados a cabo en la región ya sean formales o informales ayudan no sólo al 
cambio y alteración del entorno, sino también a la contaminación del aire de las fuentes 
hídricas, así como a modificaciones en la composición del suelo, lo cual afecta de 
manera importante las construcciones vernáculas ya que es la tierra su principal material 
de construcción.   
En cuanto a la industria, esta es esencialmente artesanal puesto que lleva a cabo la 
transformación de la materia prima (fibras vegetales) con el uso de herramientas 
sencillas y no en grandes cantidades. El municipio presenta una concentración de la 
economía en las manufacturas, comercio, construcción y cultivos. Sin embargo, gran 
parte de las actividades socioeconómicas del municipio son desarrolladas por la 
población en Sogamoso o Duitama. Esto ha generado que estas dos ciudades sean 
vistas por gran parte de la población campesina como lugares con mejor calidad de vida 
y busquen mudarse allí. Por el contrario, la población que viene de las grandes ciudades 
como Tunja o Bogotá llega en busca de la tranquilidad del campo que las zonas rurales 
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de estas poblaciones ofrecen generando, de alguna forma, un cruce de migraciones el 
cual afecta directamente la conservación de las edificaciones vernáculas (ver figura 45) 
puesto que la población que se está yendo del campo que es la que la ha construido 
estas edificaciones, ha decidido abandonarlas en busca de mejores viviendas en otros 
sitios. Por otro lado, la población que está llegando no tiene conocimiento sobre el 
manejo de estos materiales de construcción y por ende no entiende la importancia de 
estas edificaciones ni de su preservación.   
Figura 45: Vivienda en bahareque abandonada, frente a vivienda en ladrillo, zona rural 



















3. El análisis de los casos de estudio 
Habiendo contextualizado las construcciones estudiadas, se fue recolectando la 
información a través de fichas de campo en las cuales se fueron identificando los 
elementos necesarios para el análisis (Ver anexo N°1, fichas de registro en campo). Para 
ello, fueron elegidos parte de los elementos de análisis que surgen inicialmente de los 
planteamientos generales del libro “Forma, espacio y orden” de Francis D.K Ching (D.K 
Ching, 1982). Sin embargo, posteriormente se realizó un ajuste a las categorías 
generales para adaptar los términos a la escala y condiciones de los inmuebles 
estudiados. Estos elementos se encuentran clasificados en cuatro grandes grupos: 
territorio, edificación, tradición y elementos constructivos. Por medio del uso de estos 
componentes se realizó la valoración del saber hacer un como elemento intangible a 
través del inmueble, que representa las técnicas y conocimientos debido a la relación 
entre cada uno de los elementos.  
A continuación, se presenta un esquema (ver figura 46) de las categorías de análisis 
adoptadas y aplicadas en este trabajo, desde las cuales fue realizado el estudio. En el 
esquema se busca identificar los elementos de análisis principales de la arquitectura 
vernácula, entendiéndola inicialmente como un objeto compuesto por una estructura y un 
cerramiento el cual ocupa un espacio y se encuentra dentro de un tiempo específico. 
Para que esto fuera posible se hizo necesario el uso de aspectos tecnológicos que 
permitieran la creación de un objeto compatible con su contexto adaptado a un programa 
específico. Sin embargo, de esta apreciación general se desprenden tres elementos 
esenciales que componen la arquitectura vernácula que son el territorio como contenedor 
y principal condicionante, la tradición como moldeadora y generadora de los modos de 
habitar, y la edificación como representación tangible de las respuestas dadas al territorio 
a través de las tradiciones, donde cada uno de ellos alberga categorías que permiten 
identificar y relacionar los aspectos esenciales de esta arquitectura dentro de estos tres 
grandes grupos.   
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Figura 46: Esquema elementos de análisis. 
 
Fuente: Esquema elaborado por Maria Camila Ramos.  
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En los apartados siguientes se presentan los resultados del análisis elaborado.  
3.1. La pervivencia de las técnicas en las zonas 
estudiadas. 
En primer lugar, se realizó una revisión estadística de la información obtenida, con el fin 
de verificar de qué manera se encuentran presentes estas construcciones en las zonas 
estudiadas, buscando así identificar las causas por las cuales se hallan aun o no, y el 
estado en que se encuentran en relación con las dinámicas poblacionales locales.  
 
Los casos y zonas de estudio elegidos para este trabajo son zonas poco pobladas, 
dónde aún se conservan construcciones vernáculas rurales en tierra con características 
básicas, originales y distintivas de esta arquitectura. En el lugar viven aún algunos de los 
maestros que conocen la técnica, entre ellos algunos que todavía la trabajan y 
campesinos que construyeron sus casas y todavía viven en ellas. Es así que pudo 
realizarse un trabajo de campo rico, teniendo la posibilidad de realizar recorridos, visitas 
y entrevistas a los campesinos, artesanos y maestros, sumado a un relativo fácil acceso 
a estos territorios.  
 
Fue posible registrar un total de 47 construcciones, de las cuales 30 están eaboradas en 
adobe y 17 en bahareque. Sin embargo, en cada una de las zonas estudiadas fueron 
encontrados aspectos poblacionales diferentes, que influyen en el número de 
edificaciones y en el estado en el que se encuentran. En la zona 1 (Tinjacá – Ráquira – 
San Miguel de Sema) y la zona 2 (Ramiriquí – Jenesano – Soracá) se encontró un mayor 
número de viviendas en adobe en comparación con las de bahareque encontradas, 
mientras que en la zona 3 (Tibasosa – Firavitoba – Sogamoso) se presentó el caso 
contrario, mas construcciones en bahareque que en adobe. Así, esta zona registra una 
muestra mucho menor de construcciones en comparación con las otras dos estudiadas 
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Fuente: Gráfica elaborada por María Camila Ramos Z.  
Se puede resaltar cómo la influencia de las ciudades de Duitama y Sogamoso sobre la 
zona rural de Tibasosa, ha llevado casi a la desaparición total de estas construcciones, 
ya que gracias al carácter comercial e industrial que maneja la zona, los materiales 
contemporáneos han logrado entrar con mucha más fuerza y rapidez que en los otros 
dos lugares estudiados. En el caso de Tinjacá, esta se encuentra bastante alejada de las 
grandes ciudades del departamento y por lo tanto de las fuertes dinámicas que atraen 
comercio, industria y nuevos pobladores a la zona, lo cual contribuye a la preservación 
de estas construcciones debido a la poca alteración del entorno. Por su lado, aunque es 
un centro de comercio importante, Ramiriquí trabaja hacia el interior con las poblaciones 
más pequeñas, lo que permite mantener de alguna forma el territorio y sus 
construcciones mas no siempre las condiciones, que son alteradas principalmente por 
obras que generan posteriormente procesos migratorios de la población campesina.  
 
Las viviendas fueron encontradas principalmente en 4 estados diferentes: viviendas 
habitadas, dentro de las cuales aún se encontraron familias completas o únicamente 
habitadas por los abuelos de la familia; viviendas abandonadas o de uso temporal; 
viviendas a las que se les ha cambiado el uso se utilizan principalmente como bodegas o 
depósitos y, finalmente, viviendas en ruinas y abandonadas por completo por distintas 
razones, entre ellas la falta de actividades productivas que les permita a los campesinos 
seguir viviendo allí (ver tabla 2) (ver gráfica 2) .  
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Tabla 2: Resumen estado actual de las construcciones estudiadas.  
ESTADO ACTUAL DE LAS CONSTRUCCIONES 











10 2 21.33% 4.25% 
Vivienda 
abandonadas 
17 8 36.17% 17.02% 
Bodegas 0 6 0% 12.76% 
Ruina 3 1 6.4% 2.12% 
Fuente: Tabla elaborada por María Camila Ramos Z, datos tomados de la información registrada 
en campo.  
Gráfica 2: Comparación del estado actual de las edificaciones por zona.  
 
Fuente: Gráfica elaborada por María Camila Ramos Z.  
 
En el caso del adobe en su gran mayoría las construcciones se encuentran abandonadas 
seguidas por aquellas que aún están habitadas. Para el caso de las viviendas en 
bahareque la mayoría se encuentran también abandonadas, seguidas de las que son 
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utilizadas como depósitos o bodegas por los mismos dueños. Esta tendencia general de 
abandono de las viviendas, pone en evidencia la problemática existente en todas las 
zonas estudiadas sobre la pérdida del arraigo, el sentido de pertenencia y la apropiación 
de estas comunidades por su territorio, ya que los campesinos que alguna vez vivieron 
ahí decidieron irse perdiendo casi por completo su modo conocido de habitar, ya que, al 
abandonar su casa han abandonado también un legado familiar importante representado 
en la tradición oral y constructiva que ha ligado a las familias campesinas durante 
décadas. Cuando esta es abandonada no solo se pierde la construcción, si no también 
todas las tradiciones tejidas a su alrededor. (ver gráfica 3) 
 
Gráfica 3: Resumen estado actual de las construcciones por técnicas en cada zona.   
 
Fuente: Gráfica elaborada por María Camila Ramos Z.  
 
La gráfica anterior muestra las dinámicas mencionadas, en cuanto al estado de las 
construcciones, donde el abandono es el mas recurrente. Aunque el abandono es 
causado por factores distintos como la falta de lugares para cultivar, el deterioro del 
entorno que ya no permite la habitabilidad del mismo, el desalojo causado por nuevas 
construcciones o nuevos pobladores ajenos a las costumbres campesinas, el ideal de 
una mejor calidad de vida en las ciudades y la falta de oportunidades en el campo para la 
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gente joven, no todos los factores influyen en la misma medida, ya que, depende de las 
dinámicas poblacionales particulares de cada región estudiada y cuál de estos u otros 
aspectos afectará en mayor medida el estado de las viviendas vernáculas.  
 
A continuación, se presentan los cuadros de resumen correspondientes a cada una de 
las zonas estudiadas con el fin de comprender mejor las dinámicas particulares de cada 
una y su relación directa con estas construcciones tradicionales, su desarrollo y estado 
actual (ver tabla 3 y gráfica 4).  
Tabla 3: Resumen estado actual viviendas zona1.   
ZONA 1: Tinjacá – Ráquira y San Miguel de Sema 









Habitadas 4 0 20% 0% 
Abandonadas 9 5 45% 25% 
Cambio de uso 0 1 0% 5% 
Ruina 1 0 5% 0% 
Fuente: Tabla elaborada por María Camila Ramos Z, datos tomados del registro en campo.  
Gráfica 4: Gráfica estado actual de las construcciones en zona 1. 
 
Fuente: Gráfica elaborada por María Camila Ramos Z. 
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De la zona rural de los municipios de Tinjacá – Ráquira y San Miguel de Sema, se puede 
identificar cómo la mayoría de las edificaciones construidas en adobe y en bahareque se 
encuentran abandonadas, 45% en el caso del adobe y 25% en el caso del bahareque, 
seguidas por aquellas habitadas en el caso del adobe, y por las que han sufrido cambio 
de uso en el bahareque. En esta zona solo fue encontrada una construcción en ruina 
construida en adobe. Su dueña abandonó la estructura para construir otra al lado, pero 
en ladrillo. De esto se puede concluir que el abandono causado principalmente por 
agentes externos es uno de los factores que más pone en riesgo de desaparición estas 
construcciones debido al acelerado proceso de deterioro en el cual entra una 
construcción cuando es abandonada.    
Las tendencias presentes en esta zona se encuentran directamente relacionadas con las 
dinámicas poblacionales que demuestran que aunque las personas están abandonado 
sus viviendas no están abandonando el campo, puesto que, de acuerdo al EOT del 
municipio de Tinjacá, cerca del 85% de la población sigue siendo rural. Los pobladores 
no abandonan sus tierras. Simplemente se mudan a otra zona del terreno, evidenciando 
la tendencia creciente hacia el minifundio (menor o equivalente a 1 fanegada), donde 
básicamente se subdivide un terreno relativamente grande con el fin de permitir que cada 
miembro de la familia pueda tener una parte del terreno para construir, cultivar y, en 
algunos casos, tener ganado y esto sumado a la búsqueda casi constante de mejores 
terrenos para cultivar. Sin embargo, cuando las personas se mudan, dejan su antigua 
vivienda abandonada y la nueva no la vuelven a construir con técnicas tradicionales ya 
que representa un esfuerzo físico mayor, así como más tiempo.  
Adicionalmente, los cambios que se van generando a lo largo del tiempo en los modelos 
económicos moldean las funciones y las actividades de los pobladores y por consiguiente 
las viviendas y su localización. Estos cambios se han generado debido en gran parte al 
surgimiento de nuevas necesidades, al cambio en las relaciones entre la vivienda y el 
espacio laboral y al cambio climático, entre otros aspectos que han contribuido a que 
estas relaciones se vayan modificando.  
Esta zona presenta el mayor número de viviendas abandonadas en relación con las otras 
dos, tanto para las construidas en adobe como aquellas construidas en bahareque. Esto 
puede ser ocasionado por el abandono de las viviendas por parte de las familias y 
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pobladores en busca de mejores tierras para cultivar, ya que esta zona, a diferencia de 
las otras 2, no presenta yacimientos que generen actividad minera como actividad 
complementaria, siendo la agricultura la principal actividad económica con un porcentaje 
del 32% del suelo destinado a esta actividad de acuerdo con el EOT. Por ello, los 
pobladores en muchas ocasiones han decidido mudarse hacia terrenos más altos. Por 
ejemplo, hacia el bosque andino montano bajo ya que son las tierras que actualmente 
presentan un mayor desarrollo agrícola. Sin embargo, muchos de los hábitos y 
actividades desarrolladas por los campesinos no han cambiado con el paso de los años, 
razón por la cual siguen utilizando la forma de cultivo tradicional en conjunto con cultivos 
exclusivamente para autoconsumo exclusivamente.  
Debido a que la agricultura, seguida de la ganadería, representa la mayor fuente de 
ingresos y manutención, el principal objetivo para los pobladores radica en encontrar 
buenas tierras para cultivar, dinamizando el proceso de migración hacia otras viviendas 
ubicadas en el mismo terreno y dejando abandonadas aquellas donde vivían antes. 
Aunque estas nuevas viviendas ya no conservan ni la materialidad ni la técnica 
tradicional, si conservan el tipo arquitectónico evidenciando la conservación de la 
cotidianidad.  
A continuación, se presenta el cuadro resumen de la zona de estudio No. 2 (ver tabla 4 y 
gráfica 5). 
Tabla 4: Resumen estado actual viviendas zona 2. 
ZONA 2: Ramirquí – Jenesano y Soracá 









Habitadas 5 1 21.73% 4.34% 
Abandonadas 7 2 31.81% 9.1% 
Cambio de uso 0 5 0% 21.73% 
Ruina 2 0 8.7% 0%
Fuente: Tabla elaborada por María Camila Ramos, datos tomados del registro en campo.  
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Gráfica 5: Estado actual construccione en zona 2.  
Fuente: Gráfica elaborada por María Camila Ramos Z.  
En cuanto a la segunda zona de estudio, que corresponde a Ramiriquí – Jenesano y 
Soracá, fue posible identificar que a diferencia de la zona 1, solo las viviendas en adobe 
son abandonadas en su mayoría con 31.81% mientras que a las de bahareque se las ha 
modificado el uso y están siendo utilizadas como depósitos o bodegas (21.73%), 
quedando al lado de las construcciones que actualmente son utilizadas como vivienda. 
Esto evidencia un cambio en los modos de habitar donde posiblemente ya no se estén 
realizando las mismas actividades obligando a dejar de lado materiales y herramientas 
que eran utilizados previamente o simplemente en el proceso de mudanza deciden no 
llevar cosas que no utilizan dejándolas guardadas en las viejas construcciones.  
Estas dinámicas se encuentran directamente relacionadas con el desarrollo poblacional y 
económico de la región ya que, de acuerdo al EOT, la gran mayoría de jóvenes que viven 
en las zonas rurales migran del campo en busca de estudio y mejores oportunidades de 
empleo en las ciudades, dejando a generaciones de edad avanzada en el campo y 
generando disminución en la mano de obra y en la actividad general de la zona. Por lo 
cual optan, después de un tiempo, por mudarse a los centros urbanos cercanos o irse a 
vivir a una casa de “material” que construyen posteriormente.  
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A diferencia de la zona 1, por encontrarse muy cercana a la capital del departamento y 
sobre todo por estar  dentro del territorio de la capital de la provincia (Ramiriquí), tiene 
condiciones de accesibilidad, y de índole económicas y sociales especiales que han 
generado un mayor acercamiento pero también un mayor impacto en las zonas rurales, 
promoviendo no solo la entrada de nuevos materiales que llegan a reemplazar los 
tradicionales, sino también el cambio en los modos de producción que obliga a la 
población a mudarse y  a cambiar de actividad productiva puesto que en los terrenos que 
se han visto modificados ya no hay espacio o las condiciones ideales para cultivar, lo que 
además se ve dinamizado por el núcleo tan importante que representa el casco urbano 
de Ramiriquí.  
A diferencia de la zona 1, esta si contempla la minería como actividad económica aunque 
practicada de forma ilegal y rudimentaria como otra opción de ingresos adicional a la 
agricultura. Por esta razón el abandono de estas viviendas a cambio de otra en los 
cascos urbanos puede ser más común y más rentable ya que en la actualidad no se 
conserva la estrecha relación con las zonas de labranza, puesto que las actividades 
económicas han variado y existe una creciente tendencia del minifundio, que también 
está presente en la zona No. 1.  
A continuación, se presenta el cuadro resumen correspondiente a la zona no. 3 (ver tabla 
5 y gráfica 6).  
Tabla 5: Resumen estado actual viviendas zona 3. 
ZONA 3: Tibasosa – Firavitoba y Sogamoso 









Habitadas 1 1 20% 20% 
Abandonadas 1 1 20% 20% 
Bodegas 0 0 0% 0% 
Ruina 0 1 0% 20% 
Fuente: Tabla elaborada por María Camila Ramos, datos tomados de registro en campo.  
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Gráfica 6: Estado actual de las construcciones en zona 3. 
 
Fuente: Gráfica elaborada por María Camila Ramos Z.  
La tercera zona de estudio correspondiente a los municipios de Tibasosa – Firavitoba y 
Sogamoso tiene el menor número de viviendas encontradas en comparación a las zonas 
anteriores. Presenta condiciones particulares en cuanto al territorio y la habitabilidad, ya 
que a diferencia de las otras dos, esta zona se encuentra altamente influenciada por dos 
ciudades esencialmente industriales y comerciales que son Duitama y Sogamoso, donde 
esta zona se encuentra en un paso obligatorio.  
La ubicación casi estratégica entre estos dos municipios, ha generado que la llegada de 
materiales contemporáneos a las zonas rurales se haya dado de manera acelerada, 
ocasionando que un alto porcentaje de las familias se haya mudado a casas construidas 
con bloques de arcilla cocida y concreto, demoliendo en muchas ocasiones las de tierra 
con el fin de construir en el mismo sitio la nueva, esto sumado a la migración de una gran 
cantidad de población de las ciudades hacia el campo en busca de tranquilidad 
aprovechando la cercanía a las ciudades, pero alejada del bullicio de las mismas. Esto ha 
generado que la población rural ya no sea la tradicional, sino que esté constituida por 
personas con tradiciones diferentes y no adaptadas a este medio, al que llegan de alguna 
forma a invadir el territorio con construcciones nuevas en materiales contemporáneos y 
sin tener en cuenta las condiciones ni la escala del lugar, transformando el paisaje y 
poniendo en riesgo las viviendas tradicionales que aún quedan en pie.    
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Adicionalmente, la condición de proveedora de materia prima y mano de obra para la 
industria circundante especialmente de la construcción, ha generado grandes cambios 
dentro del paisaje y las condiciones propias de la zona rural, ya que la extracción de 
materias primas ha modificado el entorno inmediato (minería a cielo abierto) de las 
viviendas, ocasionando que varias familias decidan mudarse a los centros urbanos 
buscando mayor estabilidad y tranquilidad, teniendo en cuenta que la gran mayoría de la 
población es de edad avanzada, razón por  la cual recurren a los centros urbanos 
generalmente donde viven sus hijos.  
De acuerdo a lo mencionado anteriormente se identificaron varias dinámicas comunes.  
Una de ellas es cómo la posibilidad de construir con otro material como el ladrillo, a un 
menor costo, de forma más rápida y con menos trabajo, ha sido en parte detonante para 
que la población se mude a otro lugar lejos de la vivienda tradicional o simplemente 
construya al lado y deje la construcción en tierra como bodega o en desuso hasta su 
deterioro y posterior desaparición.  
Otra razón, es el cambio en las dinámicas productivas y económicas en las regiones que 
en cierta forma han obligado a los campesinos a mudarse más cerca a los centros 
urbanos abandonando su vivienda ya sea por facilidad en cuanto a la movilización y 
salida de sus productos, así como la cercanía a puestos de salud, centros educativos, 
mercados y entidades gubernamentales.  
Otro aspecto a considerar y al que se le podría llamar un “abandono parcial”, de acuerdo 
a los recorridos realizados, es mucho más fuerte en la zona de Tinjacá y Ramiriquí. En 
este caso la población sigue utilizando estas construcciones como viviendas de paso o 
por periodos de tiempo determinados a lo largo del año directamente relacionados con 
las fechas y tiempos de cultivos, así como también para realizar trabajos a la tierra o 
arreglos al lote, cuidar ganado y otros animales como burros y ovejas o como sitio de 
descanso o resguardo en largos recorridos. 
Así mismo, las variaciones encontradas en los contextos inciden en el mantener en uso 
estas construcciones, partiendo desde la localización de cada vivienda ya sea cercana o 
distante de un poblado o centro urbano, ya que esto influye en las condiciones del 
entorno donde se encuentra, la accesibilidad, el número de automóviles o personas que 
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transitan cerca de la construcción y los factores ambientales que puedan estar 
amenazando o transformando el entorno inmediato. Por ejemplo, el caso de la zona rural 
de Tibasosa donde muchas de las viviendas se encuentran cerca a zonas de cantera o 
son zonas de explotación de cementeras que están destruyendo y transformando 
drásticamente el entorno, y por consiguiente las relaciones que estas viviendas tienen 
con el lugar donde se encuentran, generando que la gran mayoría de la población se 
vaya o que, si se quedan, y en donde por lo general son personas de edad muy 
avanzada y simplemente vivan de los ingresos de sus hijos. Esto contribuye a que la 
edificación se mantenga pero pierda casi todas las relaciones con el territorio y, 
quitándole gran parte del valor y de la identidad a la construcción. En este orden, la zona 
rural de Tinjacá resulta ser la menos alterada ya que se encuentra con respecto a las 
otras zonas un poco más aislada, debido en gran parte a su acceso limitado.    
A continuación, se presenta un cuadro de resumen del registro fotográfico del grupo de 
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Tabla 6: Inmuebles escogidos en adobe en zona 1. 
Figura 47: Casa adobe 1. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá.  
 
Figura 48: Casa adobe 2.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá.  
  
Figura 49: Casa adobe 3. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá.  
 
 
Figura 50: Casa adobe 4. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá. 
 
Figura 51: Casa adobe 5. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 




Figura 52: Casa adobe 6. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá. 
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Figura 53: Casa adobe 7. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 
 Figura 54: Casa adobe 8. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 
Figura 55: Casa adobe 9. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
  
Figura 56: Casa adobe 10. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
  
Figura 57: Casa adobe 11. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
  
Figura 58: Casa adobe 12. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá.  
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 Figura 59: Casa adobe 13. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá.  
 
 Figura 60: Casa adobe 14. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 
Tabla 7: Registo fotográfico general viviendas en bahareque zona 1. 
Figura 61: Casa bahareque 1. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá.
Figura 62: Casa bahareque 2. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Figura 63: Casa bahareque 3. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá.
Figura 64: Casa bahareque 4. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.
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Figura 65: Casa bahareque 5. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá. 
Tabla 8: Registro fotográfico general viviendas en adobe zona 2. 
  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Ramiriquí. 
Figura 67: Casa adobe 1.  Figura 68: Casa adobe 2. 
Figura 69: Casa adobe 3. Figura 70: Casa adobe 4. 
Figura 66: Casa bahareque 6. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Ramiriquí.  
Figura 71: Casa adobe 5. Figura 72: Casa adobe 6. 
Figura 73: Casa adobe 7. 
Figura 76: Casa adobe 10. 
Figura 74: Casa adobe 8. 
Figura 75: Casa adobe 9. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Ramiriquí.  
Tabla 9: Registro fotográfico general viviendas en bahareque en zona 2.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí.  
 
Figura 77: Casa adobe 11. Figura 78: Casa adobe 12. 
Figura 79: Casa adobe 13. Figura 80: Casa adobe 14. 
Figura 81: Casa bahareque 1. Figura 82: Casa bahareque 2. 
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Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí.  
 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí.
 
Figura 83: Casa bahareque 3. Figura 84: Casa bahareque 4. 
Figura 85: Casa bahareque 5. Figura 86: Casa bahareque 6. 
Figura 87: Casa bahareque 7. Figura 88: Casa bahareque 8. 
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Tabla 10: Registo fotográfico viviendas en adobe en zona 3. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa. 
 
Tabla 11: Inmuebles escogidos en bahareque en zona 3. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa. 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Tibasosa.  
 
 
Figura 89: Casa adobe 1. Figura 90: Casa adobe 2. 
Figura 91: Casa bahareque 1. Figura 92: Casa bahareque 2. 
Figura 93: Casa bahareque 3. 
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3.2. El territorio: la relación de las viviendas con el 
entorno. 
El territorio como primer componente del análisis resulta fundamental en estas 
construcciones pues, como se ha destacado a lo largo del documento, es el contenedor y 
por ende se convierte en el soporte de las decisiones arquitectónicas que se toman al 
tratar de resolver los retos que supone habitar en él. (ver figura 94) 
Figura 94: Emplazamiento de vivienda en adobe en zona rural de municipio de Tibasosa. 
Fuente: Fotografía tomada por Maria Camial Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa 
3.2.1. Características del territorio 
Cada uno de los territorios descritos en el capítulo anterior proporcionan un entorno 
particular para las viviendas que componen este trabajo, donde los centros urbanos 
cercanos, la topografía, el clima, el tipo de vegetación, la fauna que se encuentra 
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presente en la zona y los factores y dinámicas socioeconómicas, determinan los entornos 
rurales que son objeto de estudio de este trabajo.  
El tipo de paisaje encontrado en estas tres zonas es relativamente similar, se encuentra 
compuesto por una topografía accidentada, alternada de valles seguidos de abruptos 
riscos y colinas que, a su vez, se encuentran cubiertos por una vegetación variada de 
baja y mediana altura y poco frondosa. Estas condiciones particulares son aprovechadas 
en gran medida por los campesinos de la zona, quienes tienen en cuenta aspectos 
relacionados con la topografía buscando ubicar la vivienda en el mejor lugar dentro del 
lote, aprovechando claros entre los árboles, sitios elevados y con pendiente y, de ser 
posible, lugares protegidos de los vientos, ya sea cerca a las faldas de las montañas o 
incluso utilizando franjas de vegetación como protección, así como el aprovechamiento 
de cuerpos de agua cercanos como ríos o pequeños lagos que proporcionen parte del 
abastecimiento durante las épocas de sequía. (ver figura 95)  
Figura 95: Panorámica entorno particular lote en zona rural municipio de Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá. 
Adicionalmente, gracias al conocimiento que ha adquirido la población sobre el manejo y 
las propiedades del suelo y de muchas de las especies vegetales, se genera un 
aprovechamiento de estos elementos como materia prima de construcción y de la 
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vegetación circundante no solo como protección frente a los vientos y animales si no 
también como material para las edificaciones. (ver figura 96) 



















Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016 en zona rural municipio de 
Ramiriquí. 
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Las características del territorio mencionadas son las que condicionan las viviendas y sus 
particularidades lo cual, sumado a los conocimientos sobre el sitio que tiene cada una de 
las personas que ha construido las viviendas, da como resultado soluciones diversas y 
totalmente adaptadas a la topografía y que responden adecuadamente a las solicitudes 
del clima, como los vientos, fuertes lluvias y largas temporadas de sequías, además de 
mantener la escala del lugar y del entorno circundante. (ver figura 97) 
Figura 97: Panorámica vivienda en adobe sobre una colina en zona rural municipio de 
Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016 en zona rural municipio de 
Ramiriquí.  
3.2.2. Accesibilidad  
En este caso cada una de las tres zonas estudiadas tiene condiciones de accesibilidad y 
vías diferentes, las cuales son parte de las condicionantes del entorno ya que determinan 
fuertemente las dificultades para la entrada y salida de personas, de los productos y por 
supuesto de los materiales desde y hacia los centros urbanos principales. La zona 1 
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(Tinjacá – Ráquira – San Miguel de Sema) (ver figura 98 y 99) cuenta con una 
accesibilidad más restringida ya que las condiciones de sus vías son precarias y que 
empeoran mucho más durante los periodos de lluvias. El acceso a muchas de sus 
viviendas solo es posible en animales, a pie o en motocicleta, ya que, se deben atravesar 
pequeñas quebradas, lotes y bosques para poder acceder. Esto ha contribuido a una 
mejor conservación de las construcciones vernáculas en este sitio, ya que aún se 

















Fuente: Fotografía tomada por María Camila 

















Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 
La zona 2 (Ramiriquí - Jenesano – Soracá) tiene mejores condiciones de accesibilidad, 
ya que gracias a que se encuentra en el territorio y área de influencia de una de las 
ciudades capitalinas de la provincia y es centro regional comercial, sus vías se 
encuentran en buen estado (ver figura 100 y 101). Estas están pavimentadas permitiendo 
el acceso vehicular, lo cual permitió que las visitas a los inmuebles fueran realizadas con 
mayor agilidad puesto que la mayoría de las viviendas encontradas estaban cerca de la 
carretera. Sin embargo, muchas de estas construcciones no se encontraban 
originalmente cerca de la carretera evidenciando la afectación y el impacto que han 
generado las nuevas obras de infraestructura vial en la zona.  
Figura 99: Condiciones vias de acceso 
peatonales a viviendas en zona rural de 
Tinjacá. 
Figura 98: Condiciones vías de acceso
vehicular en zona rural municipio de
Tinjacá. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
La zona 3 (Tibasosa – Firavitoba – Sogamoso), tiene mejores vías de acceso (ver figura 
102 y 103) lo cual se encuentra directamente relacionado con el hecho de situarse entre 
dos ciudades importantes como Duitama y Sogamoso y estar recibiendo actualmente 
gran afluencia de personas. En este caso las visitas a los inmuebles fueron realizadas 
con una mayor facilidad ya que era posible acceder en automóvil casi hasta la vivienda. 
Estas condiciones se encuentran relacionadas con el desarrollo poblacional, turístico y 
económico de las zonas lo que ha generado que los predios campesinos se hallen cada 
vez más cerca de los desarrollos urbanos y viales.   
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.  
Figura 100: Vías de acceso vehicular en
zona rural del municipio de Ramiriquí. 
Figura 101: Relación vivienda y vías de
acceso en zona rural de municipio de
Ramiriquí. 
Figura 102: Condición vía de acceso a 
zona rural del municipio de Tibasosa. 
Figura 103: Condición vías de acceso 
zona rural municipio de Tibasosa. 
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Las condiciones de las vías de acceso influyen directamente en las de las viviendas 
estudiadas, ya que aquellas que se encuentran más aisladas han logrado conservar 
mejor sus características originales en cuanto a tipo arquitectónico, técnica constructiva, 
materialidad y relaciones esenciales con el territorio, incluso si han estado abandonadas 
por mucho tiempo. Por lo cual, mientras no sean intervenidas su proceso de deterioro es 
más lento. Estar alejadas la mayor parte del tiempo del contacto humano y lejos de 
carreteras por donde transitan vehículos y motos ha contribuido a un mejor estado de 
conservación en comparación con las viviendas estudiadas que se encuentran al borde 
las carreteras lo que parece ser atribuible a que la población se ve obligada a valerse de 
lo que el territorio ofrece al no poder recurrir tan fácilmente a lo que se podría acceder si 
estuvieran cerca o en mejor comunicación con los centros urbanos (ver 104, 105, 106 y 
107).  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Figura 104: Vivienda en adobe zona rural
municipio de Tinjacá. 
Figura 105: Vivienda en adobe
abandonada en zona rural municipio de
Tinjacá. 
Figura 106: Casa en bahareque
abandonada zona rural municipio Tinjacá. 
Figura 107: Casa en bahareque escondida
entre la vegetación en zona rural municipio
de Tinjacá. 
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3.2.3. Emplazamiento y entorno 
Cada construcción es única en respuesta al entorno inmediato en el que se encuentra 
implantada y al que definitivamente pertenece dadas las condiciones de esta 
arquitectura. Aunque todas los emplazamientos son distintos fue posible identificar o 
determinar algunos aspectos comunes que obedecen a esa lógica natural en la forma 
que se relaciona el campesino con su entorno, como una de las principales y más 
interesantes características. (ver figura 108) 
Figura 108: Implantación vivienda de bahareque en zona rural municipio de Tibasosa. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural municipio de 
Tibasosa.  
En primer lugar, su posición dentro del predio es particular, ya que, sin importar el 
tamaño del mismo, la vivienda no va a estar ubicada en el centro de este. Por lo general, 
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su implantación procura regularmente obtener el lugar más alto, estar en una zona 
despejada, con buena vista y de fácil acceso, desde el cual puedan tener un mayor 
control sobre el territorio, ya sea para vigilar, ubicarse o cuidar (ver figura 109). Otro 
aspecto determinante es el aprovechamiento de la pendiente del terreno para el manejo 
de las aguas circundantes, ya que en los periodos de fuertes lluvias es necesaria su 
rápida evacuación con el fin de evitar deterioros y daños en la construcción. (ver figura 
110) 











Fuente: Esquema elaborado por María Camila Ramos Z. 
Se busca orientar la fachada principal hacia la mejor vista que pueda obtenerse del lote, 
no necesariamente la de más fácil acceso pero si la de mayor alcance, ya sea como uso 
contemplativo, de descanso o de vigilancia. La fachada principal siempre busca ser la 
más abierta hacia el paisaje, adicionalmente, aunque no todas cumplen con esta 
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Figura 110: Panorámica implantación de vivienda en zona rural municipio de Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural municipio de 
Ramiriquí.  
Otro aspecto relevante dentro de sus implantaciones es que estas construcciones 
generalmente hacen parte de un lote con un área considerablemente mayor, ubicada 
hacia la parte alta o sobre un costado dejando libre el espacio para zonas de cultivo, 
ganado o cría de animales y mostrando claramente la relación directa que aún guardan 
estas  viviendas con los modos de producción ya sea temporales o permanentes y con la 
idea de que el campesino considera esa parte como una extensión de la vivienda misma 
y de su propia cotidianidad. Es posible registrar, especialmente hacia la zona de Tinjacá, 
cómo es más común encontrar pequeñas viviendas con cultivos de papa, agrás, moras, 
durazno y maíz, mientras que en la zona de Ramiriquí el terreno es utilizado como zona 
de pastoreo y cultivo de maíz y en la zona de Tibasosa es posible ver algunos cultivos, y 
pequeñas huertas con plantas medicinales y jardines. (ver figura 111,112,113 y 114) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá. 
Figura 111: Vivienda en adobe, construida
hacia la parte alta del lote, zona rural
municipio de Tinjacá. 
Figura 112: Vivienda en bahareque con 
cultivo de papa, zona rural municipio de 
Tinjacá. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Ramiriquí.  
 
Lo más destacable es la estrecha relación que tienen los campesinos con la naturaleza y 
los conocimientos adquiridos sobre los tipos de tierra, su composición, comportamiento y 
manejo lo que ha permitido el uso de la tierra como material de construcción. Así mismo, 
el reconocimiento de la vegetación, las diferentes especies de plantas y su utilidad, ha 
favorecido su aprovechamiento, ya sea como agregado en las mezclas del barro, como 
elemento para amarrar las piezas de la estructura de cubierta, para realizar amarres a los 
utensilios en la cocina o como cubierta. Así mismo, se destaca el conocimiento de los 
diferentes tipos y usos de madera en los elementos utilizados en la construcción de las 
viviendas, en conjunto con el de insectos y plagas que atacan tanto a la madera como a 
las fibras vegetales.  
El conjunto de estos aspectos mencionados anteriormente es lo que diferencia esta 
arquitectura de otras, pues la conexión con el entorno no se pierde y, permanece lo que 
favorece otro tipo de relación con el territorio en el que la arquitectura es una forma de 
vincularse a él a través de la comprensión de lo qué se dispone y de lo que se puede 
utilizar para enfrentar su cotidianidad ya sea para habitar, alimentarse, entre otros 
problemas más que se solucionan desde la arquitectura, y que son la evidencia de los 
vínculos estrechos que se tienen con el territorio de manera indisoluble mientras se 
mantenga ese equilibrio sostenible y respetuoso. 
Figura 114: Vivienda en bahareque con
cultivo de maíz, zona rural municipio de
Tibasosa. 
Figura 113: Vivienda en adobe con
cultivo de maíz en zona rural muncipio de
Ramiriquí. 
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3.3. La población: la tradición en manos de los 
constructores 
El segundo elemento fundamental que sustenta la arquitectura vernácula es el grupo 
humano que habita el territorio, aquel que en el tiempo lo ha ocupado y ha aprendido a 
entenderlo, interpretarlo, recibir y usar todo lo que este puede darle solucionando los 
problemas que supone habitarlo.  
En ese sentido son las comunidades locales las que poseen ese saber hacer y lo 
trasmiten de generación en generación, manteniendo viva la tradición ligada a esta 
arquitectura, ya que, no se trata solamente de unos materiales y unas técnicas 
cualquiera, sino por el contrario, son saberes muy específicos que son la evidencia de 
cómo se comprenden los problemas del territorio y cómo se aprende a utilizar lo que este 
brinda.  
Así que antes de pasar a presentar detalladamente las técnicas, es relevante conocer el 
grupo humano al que están asociadas, su cultura, sus tradiciones y su forma de ver la 
vida para así entender esa esencia de la arquitectura vernácula estudiada.  
3.3.1. Pobladores 
Los pobladores de estas zonas estudiadas corresponden en su gran mayoría a familias 
de tradición campesina en donde varias de sus generaciones han vivido desde hace 
muchos años en la misma zona. Son personas que han heredado las tradiciones, las 
tierras, las viviendas e incluso los cultivos de sus padres y abuelos. Sin embargo, 
también existe un grupo, mucho más pequeño de pobladores que vinieron a estos 
territorios cuando eran niños de la mano de sus padres, tíos o abuelos, los cuales 
llegaron en busca de mejores oportunidades de trabajo o huyendo de la violencia en 
otras regiones del país. Este segundo grupo de pobladores tuvo que aprender las 
técnicas tradicionales de la región y su aplicación a través de la enseñanza adquirida de 
amigos y vecinos que encontraron cuando llegaron, e impulsados de la misma forma que 
los demás, más que por el deseo de aprender, por la necesidad de resolver el problema 
de la vivienda.    
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Hoy los campesinos de estas zonas son en su mayoría de edad avanzada, puesto que 
sus hijos y nietos, han optado por irse a vivir a los centros urbanos donde encuentran 
mejores oportunidades de estudio y trabajo, realizando únicamente visitas temporales y 
esporádicas a sus familiares en el campo pero sin interesarse por volver, dejando a sus 
padres o abuelos viviendo solos en el campo, generalmente por decisión propia ya que 
muchos hijos y nietos tratan de llevarse a los abuelos a vivir con ellos sin que aquellos 
accedan a dejar la “casa de toda la vida” y, por el contrario deciden quedarse por su 
propia cuenta viviendo ahí. (ver figura 115)  
Figura 115: Don Domingo, su esposa y su hija en vivienda de adobe construida por el 


















Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural municipio de 
Tibasosa.  
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Dentro de los aspectos que han sido un común denominador entre los campesinos de las 
zonas estudiadas se encuentra que hay principalmente dos grupos identificados que 
corresponden a dos generaciones: la de los padres y la de los hijos. Actualmente la 
primera generación está compuesta por abuelos que han construido, ayudado o visto 
construir sus viviendas y la segunda está compuesta por sus hijos. En este caso el primer 
grupo muchas veces aún se aferra a seguir viviendo en sus casas construidas con 
técnicas tradicionales, como el caso de don Domingo1 y su esposa, y de don Danilo2 
conservando el arraigo y apego a costumbres familiares transmitidas desde sus 
antepasados a través de la tradición oral, lo cual ha perdurado en su memoria a lo largo 
del tiempo y que se refleja y hace tangible en la particularidad de cada una de las 
viviendas.  
 
Esta generación tiene una relación muy cercana con su casa lo cual contrasta con el 
pensamiento de sus hijos y nietos, quienes ya han construido sus viviendas con ladrillo y 
concreto e incluso han tratado de llevarse a sus padres a vivir con ellos, argumentando 
que en la construcción en ladrillo existe una mayor seguridad y calidad de vida, lo cual ha 
sido inútil pues los abuelos en ocasiones no han querido dejar sus casas. Sin embargo, 
también hay casos como el de doña Flor Salinas, que construyó su vivienda en adobe 
con ayuda de su padre y su esposo y ha decidido quedarse a vivir en la zona.  
 
Entrevista a doña Flor Salinas, 13 de junio de 2015 en zona rural de Tinjacá:  
MC: María Camila – Entrevistador 
FS: Flor Salinas – Responde 
 
FS: -  Armando la hizo, en parte mi papá también nos ayudó…. Y nosotros…y ahí la 
fuimos construyendo poco a poco, está en obra negra porque no hemos tenido formas de 
poder arreglarla.  
MC: ¿y que le quisieron hacer? 
FS: Como pa pañetarla que no le caiga mucho tierra así a la pieza.  
MC: - Entonces usted me dice que el adobe lo sacaron de acá mismo.  
                                                
 
1 Campesino de la zona rural del municipio de Tibasosa.  
2 Campesino de la zona rural del municipio de Tibasosa.  
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FS: - Si..nosotros mismos lo cortamos y lo hicimos 
 
A continuación, se presenta una síntesis de algunos de los pobladores de las regiones, 
con los cuales fue posible realizar entrevistas durante el trabajo de campo, con el fin de 
ofrecer un panorama general de la situación de la comunidad en relación con esta 
arquitectura, así como sus posiciones particulares frente a la conservación de estas 
construcciones, así como de la pervivencia de la tradición oral y constructiva. (ver tabla 
12) 
 
Tabla 12: Campesinos, artesanos y maestros colaboradores.  
 
Fuente: Fotografía tomada 
por María Camila Ramos, julio 




Localización: Zona rural 
municipio de Tinjacá. 
Descripción: Campesino y 
agricultor de la zona, tiene 
una vivienda con planta en 
“L” de un nivel, la cual está 
construida en la técnica del 
adobe. (Ver anexo No. 1, 




Campesino de la zona rural 
del municipio de Tinjacá, 
vive una casa de adobe 
con su hermana Esther, 
sabe manejar la técnica del 
adobe y actualmente 
guarda en una de las 
habitaciones herramientas 
y utensilios tradicionales 
del trabajo en el campo 
como, por ejemplo, la pesa 
romana. Tiene un volumen 
adosado en ladrillo, donde 
actualmente se encuentra 
en baño de la vivienda.    
 Figura 116: Parmenio 
Murcia, campesino zona 
rural Tinjacá. 
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Fuente: Fotografía tomada 
por María Camila Ramos, abril 
de 2015, zona rural Tinjacá.  
Nombre: DOÑA ÁNGELA 
Ocupación: Artesana 
Localización: Zona rural 
municipio de Tinjacá. 
Descripción: Campesina y 
artesana, vive actualmente 
en una casa de adobe, 
aunque también tiene una 
vivienda de planta 
rectangular, de un solo 
nivel, construida en la 
técnica del bahareque. (Ver 




Artesana en zona rural del 
municipio de Tinjacá. 
Actualmente vive en una 
casa de adobe con toda su 
familia y tiene una 
ampliación hecha en 
ladrillo. Doña Ángela 
cuenta en la parte alta de 
su lote con una casa en 
bahareque heredad de sus 
padres la cual dice la 
danzaron con todos los 
familiares y amigos. 
Adicionalmente, tiene 
cultivo de duraznos y 
moras en conjunto con 
unas pequeñas jaulas con 
curíes. 
 
Fuente: Fotografía tomada 
por María Camila Ramos, 
noviembre de 2016, zona 




Localización: Zona rural 
municipio de Tinjacá. 
Descripción: Campesino, 
constructor y agricultor y 
colaborador en todos los 
recorridos realizados por la 





Campesino de la zona rural 
del municipio de Tinjacá, 
vive con su mamá y varios 
hermanos, en una casa en 
adobe la cual él ayudó a 
construir en compañía de 
sus familiares de los cuales 
aprendió el manejo de las 
técnicas tradicionales. Aún 
conserva el conocimiento 
de las técnicas del adobe y 
el bahareque, así como el 
saber hacer y el deseo de 
enseñar y transmitir esos 
conocimientos a próximas 
generaciones.    
Figura 117: Doña Ángela, 
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Fuente: Fotografía tomada 
por María Camila Ramos, 
noviembre de 2016, zona 
rural Tinjacá.  




Localización: Zona rural 
municipio de Tinjacá. 
Descripción: Maestro 
constructor y campesino, 
conocedor de las técnicas 
tradicionales del adobe y el 
bahareque, quien hasta el 
momento aún conserva y 
vive en su casa de adobe.  
 
Maestro constructor, con 
conocimientos en ambas 
técnicas. Sin embargo, 
aplicó únicamente la 
técnica del adobe. Vive 
solo en una casa de adobe 
construida por él mismo, la 
cual dice no cambiaría por 
una de ladrillo porque las 
otras son “más calienticas”. 
No transmitió su 
conocimiento a otras 
personas ya que no tuvo 
aprendices, para él ser 
maestro fue la única opción 




Fuente: Fotografía tomada 
por María Camila Ramos, abril 
de 2015, zona rural Tinjacá.  
 
 




Localización: Zona rural 
municipio de Tinjacá. 
Descripción: Maestro 
constructor y campesino, 
conocedor de las técnicas 
tradicionales del adobe y el 
bahareque, quien ayudó a 
construir varias de las 
viviendas en la zona.   
 
Don Manuel es un maestro 
constructor con 
conocimientos en el 
manejo de la técnica del 
adobe, construyó varias de 
las casas de la zona, 
aunque actualmente y 
debido a condiciones de 
salud, vive con uno de sus 
hijos en una vivienda a 
orillas de la carretera 
construida con ladrillo.  
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Fuente: Fotografía tomada 
por María Camila Ramos, 
marzo de 2016, zona rural 
Tinjacá.  
 
Nombre: DOÑA FLOR 
SALINAS 
Ocupación: Artesana.  
Localización: Zona rural 
municipio de Tinjacá. 
Descripción: Campesina y 
artesana, ayudó a construir 
su vivienda, la cual es de 
planta rectangular de dos 
niveles y se encuentra 
construida en la técnica del 
adobe. (Ver anexo No. 1, 
ficha No. 5) 
 
 
Doña Flor Salinas, vive en 
una de las pocas casas 
encontradas en adobe de 
dos pisos. Ella vive allí con 
su esposo y sus hijos, 
cuenta que entre ella y su 
esposo han ido armando 
los adobes y consiguiendo 
la madera para ir 
construyendo la casa poco 
a poco, a la cual 
actualmente le siguen 
haciendo arreglos.  
Fuente: Fotografía tomada 
por María Camila Ramos, 
noviembre de 2016, zona 
rural Tinjacá.  
Nombre: DOÑA ANA 
BETULIA MENDIETA 
Ocupación: Campesina.  
Localización: Zona rural 
municipio de Tinjacá. 
Descripción: Campesina y 
dueña de una de las 
tiendas de la zona la cual 
se encuentra en uno de los 
espacios de la vivienda de 
planta agrupada, de un 
solo nivel y construida con 
la técnica del adobe. (Ver 
anexo No. 1, ficha No. 7) 
 
Doña Betulia es la mamá 
de doña Flor, vive a 
escasos metros de su hija 
en una casa de adobe 
construida por ella y su 
esposo. Allí tiene una 
tienda en uno de los 
espacios de su casa, vive 
con la persona que la cuida 
y sus hijos la visitan.  
Figura 122: Ana Betulia 
Mendieta, campesina zona 
rural Tinjacá. 
Figura 121: Flor Salinas, 
campesina y artesana zona 
rural Tinjacá. 
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Fuente: Fotografía tomada 
por Antonio Flores, febrero de 
2017, zona rural Ramiriquí.  
 
 
Ocupación: Campesina.  
Localización: Zona rural 
municipio de Ramiriquí. 
Descripción: Campesina y 
propietaria de una vivienda 
en bahareque de planta 
circular la cual actualmente 
se encuentra como bodega 
presentando daños 
estructurales importantes. 
(Ver anexo No. 1, ficha No. 
40) 
Campesina de la zona rural 
del municipio de Ramiriquí, 
vive en una casa de ladrillo 
pero tiene una bodega 
construida en bahareque la 
cual actualmente ha sufrido 
varios daños debido a una 
socavación. Se encuentra 
buscando un maestro en la 
zona que maneja la técnica 
y la pueda arreglar.  
 
Fuente: Fotografía tomada 
por Antonio Flores, febrero de 
2017, zona rural Ramiriquí.  
Ocupación: Campesino.  
Localización: Zona rural 
municipio de Ramiriquí. 
Descripción: Campesino, 
propietario de una vivienda 
en bahareque de planta 
rectangular con un 
volumen adicional para la 
cocina, actualmente le 
hace reparaciones 
puntuales a la misma 
cuando es necesario para 
mantenerla. (Ver anexo No. 
1, ficha No. 41) 
Campesino de la zona rural 
de Ramiriquí, vive en una 
casa de bahareque con su 
hija. A la casa le ha hecho 
varias reparaciones de 
emergencia para evitar el 
desplome de muros ya que 
esta fue construida por él.  
Actualmente, en la parte 
posterior del lote se 
encuentra construyendo 
una habitación en madera.  
Figura 123: Campesina 
zona rural Ramiriquí. 
Figura 124: Campesino 
zona rural Ramiriquí. 
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Fuente: Fotografía tomada 
por Antonio Flores, febrero de 
2017, zona rural Ramiriquí.  
 
 
Ocupación: Campesina.  
Localización: Zona rural 
municipio de Ramiriquí. 
Descripción: Campesina, 
trabajó en la pisada del 
barro para una parte de su 
casa en bahareque en la 
cual actualmente vive con 
su padre. (Ver anexo No.1. 
ficha No. 41) 
Campesina de zona rural 
de Ramiriquí, vive con su 
padre en una casa de 
bahareque, la cual cuenta 
ayudo a construir ya que la 
ponían a amasar el barro 
con los pies hasta que 
estuviera listo. Actualmente 
ayuda a su padre en los 
cultivos de pan coger que 
tienen en los alrededores 
de la vivienda.   
Fuente: Fotografía tomada 
por María Camila Ramos, 
octubre de 2016, zona rural 
Tibasosa.  
Nombre: DON DOMINGO 
Ocupación: Campesino.  
Localización: Zona rural 
municipio de Tibasosa. 
Descripción: Campesino 
que construyó su vivienda, 
la cual es de planta 
rectangular con pórtico de 
un solo nivel construida en 
la técnica del adobe. (Ver 
anexo No. 1, ficha No. 43) 
 
Campesino de la zona rural 
de Tibasosa, vive en una 
casa de adobe con su 
esposa. Su hija mayor 
construyó su vivienda en 
ladrillo a pocos metros de 
la de sus padres, pero no 
ha logrado que estos se 
vayan a vivir con ella. Don 
Domingo construyó su 
vivienda con ayuda de su 
esposa y sus amigos 
cercanos los cuales le 
ayudaron desde hacer los 
adobes hasta cortar y traer 
la leña, únicamente 
construyó esta casa y lo 
hizo de forma casi empírica 
ya que había tenido poca 
enseñanza respecto a la 
aplicación de la técnica, 
pero que la situación de 
desplazamiento en la que 
se encontraba lo obligó a 
realizar la construcción con 
conocimientos básicos.  
Figura 126: Domingo, 
campesino zona rural 
Tibasosa. 
Figura 125: Campesina 
zona rural Ramiriquí. 
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Fuente: Fotografía tomada 
por María Camila Ramos, 
octubre de 2016, zona rural 
Tibasosa.  
 




Localización: Zona rural 
municipio de Tibasosa. 
Descripción: Maestro 
constructor de la zona rural 
del municipio de Tibasosa, 






Don Carlos es uno de los 
maestros de la zona rural 
de Tibasosa, vive en una 
casa de adobe y ladrillo 
con su esposa e hijos. 
Maneja la técnica del 
adobe, pero no se 
encuentra interesado en 
transmitir sus 
conocimientos a las 
generaciones próximas por 
el nivel de dificultad de su 
proceso de aprendizaje y 
porque y lo asocia con un 
trabajo forzado.  
En su mayoría quienes aún habitan las zonas estudiadas, conocen las técnicas y las han 
trabajado o lo han visto hacer. Sin embargo, en la actualidad es una constante que estos 
conocimientos no sean transmitidos a nuevas generaciones y que cada vez sea más 
difícil encontrar personas que las conozcan y las manejen, casi imposible que aún las 
apliquen y que conserven aun las relaciones con el territorio en torno a la arquitectura.  
Esto es debido a que muchos de ellos nunca ejercieron como maestros ni siguieron 
aplicando y construyendo con estas técnicas, sino que simplemente fueron hijos que 
ayudaron en la mezcla del barro o jóvenes que empajaban o que sencillamente 
ayudaban a sus padres, tíos, abuelos o amigos a amasar el barro, cortar los adobes, 
amarrar las varas,  a cargar madera, a cortar paja o a recoger tierra y que poco a poco y 
sin darse cuenta, gracias a todos los años que estuvieron ejerciendo esa labor se 
hicieron conocedores de ese saber transmitido por vía oral.   
Pocos de ellos, como don Manuel, don Danilo o don Carlos, decidieron dedicarse a la 
construcción. Algunos de ellos, por decisión propia, otros por necesidad, y aunque 
actualmente reconocen el valor de estas construcciones y de la técnica misma, creen que 
ya estas técnicas están condenadas a desaparecer principalmente por la llegada de los 
materiales contemporáneos como el ladrillo, el acero y el concreto, materiales más 
Figura 127: Carlos Pérez, 
maestro zona rural 
Tibasosa. 
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rápidos y fáciles de conseguir, sumado a que la población local ya no quiere vivir en 
construcciones de tierra, ya que son asociadas con inseguridad y pobreza.  Dos de los 
maestros mencionados (Manuel Rodríguez y Danilo Espitia) son de edad avanzada y ya 
no se encuentran en condiciones de seguir construyendo por su cuenta contribuyendo 
con la pérdida de la tradición constructiva y por consiguiente al proceso de desaparición 
al que se encuentran sometidas estas construcciones.    
Todos estos pobladores tienen en común que ninguno de ellos ha pensado en dejar el 
campo ni mucho menos su modo de habitar y tradiciones. Por el contrario, quieren seguir 
ahí desarrollando las actividades económicas de siempre bajo las mismas dinámicas 
poblacionales y de habitar, pero en muchas ocasiones no consideran la conservación de 
su vivienda dentro de esas dinámicas ni que estas puedan cambiar, sino que 
simplemente cambian la materialidad de la edificación pero manteniendo los tipos 
arquitectónicos tradicionales (ver figura 128), demostrando así cómo el riesgo de 
desaparición de las construcciones vernáculas en muchos casos se debe más  a un afán 
de actualización por parte de la población que a una necesidad de carácter funcional o 
habitacional.  












Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, marzo de 2016, zona rural municipio de 
Tinjacá.  
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3.3.2. Aspectos culturales: la tradición 
Las técnicas constructivas estudiadas en este trabajo, además de estar presentes en las 
viviendas y las edificaciones, hacen parte de la memoria colectiva, de la tradición y 
cultura de las comunidades campesinas que las habitan, ya que son estas personas las 
que conocen las técnicas y las aplican o las aplicaron.  
Las construcciones son reflejo de la cultura campesina de estas zonas, ya que a través 
de la  implantación, la distribución espacial y el uso de los espacios, es posible identificar 
los modos de vida, relacionado con sus horarios y las labores realizadas, además de ser 
posible identificar parte de sus costumbres culinarias y la importancia de la cocina y el 
fogón de leña para estas comunidades (ver figura 129, 130, 131 y 132), entre otros 
aspectos sencillos pero esenciales en la cotidianidad como los canastos y las artesanías, 
también utilizadas en las labores de recolección y almacenamiento.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá.  
Figura 129: Cocina de doña Flor Salinas,
con lo recolectado de la cosecha, el lugar
para la leña y la carne. 
 Figura 130: Cocina don Parmenio, lugar
para las plantas y el uso constante de los
canastos. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá.  
 
Adicionalmente, fue posible identificar cómo, a través de sutiles y sencillos elementos 
dispuestos en las casas e incluso como parte de la decoración de las viviendas, se 
reflejan elementos culturales y tradicionales esenciales que incluso se mantienen cuando 
cambian las técnicas a unas contemporáneas. Es el caso de las creencias religiosas que 
se ven reflejadas por medio de pequeños altares que cada habitante tiene en su 
habitación. Estos están dedicados a la Virgen o al niño Jesús; así mismo los elementos 
como nichos, plataformas, ganchos de colgar, bancos de madera entre otros, que hacen 
parte de la cotidianidad de estas comunidades y que en conjunto con la construcción 
reflejan el modo de habitar particular de cada comunidad.   (ver figuras 133, 134,135 y 
136) 
Figura 131: Cocina de doña Betulia, la
importancia del fogón de leña dentro de la
tradición campesina. 
Figura 132: Cocina de doña Bárbara uso 
del fogón de leña y los bancos de madera.
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa.  
Fuente: Fotografía tomada por María 
Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Tibasosa. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María 




A través de la experiencia en que las comunidades amablemente abrieron las puertas de 
sus casas, fueron identificadas una serie de tradiciones ligadas a la cotidianidad de las 
poblaciones las cuales se mantienen en gran parte gracias a que aún se encuentran 
alrededor y dentro de las construcciones vernáculas. Por ejemplo, todo el tema 
Figura 133: Altar en habiatción de doña
Ana Betulia Mendieta, zona rural
Tinjacá. 
Figura 134: Altar en habitación don 
Domingo, zona rural Tibasosa. 
Figura 135: Nicho y altar en habitación de 
don Domingo, zona rural Tibasosa.  Figura 136: Nicho en la cocina de doña 
Bárbara, zona rural Tinjacá. 
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relacionado con la gastronomía, las artesanías, la religión, la actividad económica, la 
espacialidad, que no se pierden a pesar de la llegada de nuevas técnicas constructivas. 
Estas permanecen y reaparecen en las construcciones nuevas mostrando una 
trascendencia a través de los cambios que ha traído la modernidad.  
Sin embargo, hay tradiciones que están ligadas a la materialidad que son las que 
desaparecen de esos grupos culturales cuando desaparecen las construcciones y 
cuando se introducen nuevas técnicas y materiales. En este sentido una de las más 
importantes es la tradición de la construcción colectiva que tiene su origen en la minga. 
Esta se entiende como una práctica ancestral de los pueblos indígenas entendida como 
“[...] un esfuerzo colectivo convocado con el propósito de lograr un objetivo común […] 
las mingas ponen en evidencia la madurez de los pueblos, la disciplina, la capacidad de 
actuar en comunidad, la humildad, el aporte del esfuerzo individual para el logro 
colectivo, la conciencia de que lo común supera lo particular pero que cada esfuerzo 
particular es esencial [...]”.3 Con las nuevas construcciones no se hace necesaria la 
ayuda ni de familiares, vecinos ni amigos, perdiendo completamente esta forma de 
relación e interacción que también constituye un modo de vida y es reflejo de sus valores.  
Otras tradiciones gastronómicas y sociales ligadas a la construcción y bendición de la 
nueva casa, la fabricación del adobe, la recolección de los materiales, entre otras, se 
pierden, se diluyen y se olvidan. La trasmisión del conocimiento por vía oral, la capacidad 
de reconocimiento y análisis desarrollada a través del tiempo hacia la comprensión y uso 
de los materiales locales que dispone el territorio, los procesos de recolección 
tradicionales y los procesos de transformación y puesta en obra de los materiales, hacen 
parte entre otros elementos de aquellos que solo pueden darse si las técnicas 
tradicionales están presentes y que en la medida en que estas desaparezcan así lo harán 
estas tradiciones, perdiendo los campesinos la capacidad de relacionarse con el territorio 
generando un posterior abandono del mismo, como se ha visto en otras comunidades 
                                                
 
3 Fragmento tomado del texto “Minga indígena caminando con la Palabra. Marcha de todos los 
pueblos indígenas de Colombia”.  
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que han olvidado cómo relacionarse con el territorio y actualmente sufren las dificultades 
de no tener cómo habitarlo y, de no saber cómo interactuar con este.4 
3.3.3. El factor cultural presente en la materialidad de la 
arquitectura 
La influencia que han tenido estas comunidades no solamente se encuentra reflejada en 
sus construcciones tradicionales en tierra, sino también en las tradiciones y modos de 
vida, que como ya se ha mencionado están directamente relacionadas con la 
construcción. De acuerdo con el texto “La arquitectura de tierra en Colombia, procesos y 
culturas constructivas” (Sánchez Gama, 2007) los antecedentes históricos de estas 
comunidades vienen desde el hombre precolombino y de una tradición constructiva pre-
hispánica que construyó sus casas en bahareque siendo la región andina ocupada 
especialmente por la cultura Muisca. Posteriormente, las técnicas indígenas se fueron 
adaptando a los avances e innovaciones que llegaron al territorio durante la Colonia, para 
darle paso a otras técnicas donde una de ellas fue el adobe.  
Adicionalmente, los campesinos de las zonas estudiadas han conservado además de la 
técnica constructiva, tradiciones heredadas de la cultura Muisca como son las actividades 
económicas como el cultivo del maíz, el cual en muchas ocasiones sigue siendo la base 
de la alimentación, así como la técnica de cultivo a través del uso del azadón. 
Adicionalmente, el uso de plantas medicinales para el tratamiento de diferentes 
enfermedades sigue siendo de uso constante entre los campesinos y la ya mencionada 




                                                
 
4 En este aspecto es importante destacar las dificultades que sufren las poblaciones campesinas e 
indígenas que se han desarraigado de sus territorios por diferentes razones, o aquellas que han 
perdido sus tradiciones que son las que mantienen vivas esas formas de relación con el lugar. El 
desarraigo como una de las formas de pérdida de la memoria es uno de los mayores obstáculos 
para la conservación de este patrimonio intangible que lleva el hombre a cuestas y que lo lleva 
hasta cuando así lo decide.  
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Figura 137: Panorámica cultivo de maíz en zona rural de Ramiriquí. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí.  
Anteriormente las casas eran construidas sin necesidad de ir al pueblo, ya que “todo se 
conseguía acá en el campo, la tierra para los muros, la paja para los techos, la madera 
se sacaba con hacha y todo se amarraba con cuan” (Edgar Rodríguez). De esta forma, 
los campesinos aprendían a abastecerse respetuosamente de lo que le daba el territorio, 
ya que antiguamente los poblados cercanos se encontraban en muchas ocasiones a días 
de caminata o lomo de mula lo cual hacía muy difícil la llegada hasta los lugares remotos 
y el transporte de materiales era casi imposible.  
Las técnicas se encuentran estrechamente relacionadas con la cultura y creencias de los 
campesinos, siendo este el segundo componente de la arquitectura vernácula. La forma 
como entienden la vida y su relación con la naturaleza, además del saber hacer, los 
conocimientos que se encuentran guardados en la memoria de cada uno de los 
campesinos de cada zona, que hace parte de su vida, de su cotidianidad, de su tradición, 
de su día a día y que cada campesino, aunque lo vive y lo experimenta de manera 
diferente lo lleva arraigado, ya que es parte de su patrimonio, de sus recuerdos y del 
legado de sus familias. Para ellos, a pesar de ser un conocimiento de gran valor es algo 
cotidiano e intrínseco en cada uno, y que en muchas ocasiones no son conscientes.  
Para dar una idea del significado de lo mencionado atrás, pueden citarse algunos de los 
ejemplos de lo hallado en el trabajo de campo, tratando de hacer entender ese gran 
mundo que se esconde detrás de la sencillez de estas construcciones y sus pobladores, 
algo que solo es perceptible a través del compartir y permanecer en el territorio tanto 
como se pueda con las comunidades, de la observación directa de los tres componentes: 
el territorio, la población y la arquitectura como solución al problema del habitar.  
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El campesino de los grupos estudiados tiene una estrecha relación con los elementos de 
la naturaleza física y temporalmente. Por ejemplo, con la luna y sus fases por las cuales 
se rigen las fuerzas de la naturaleza (Entrevista Edgar Rodríguez campesino de la zona 
rural municipio de Tinjacá), de allí la costumbre de los cortes de los vegetales y “otras 
cosas” en menguante o cuarto menguante, ya que “ahí tiene más fuerza la luna” (Edgar 
Rodríguez). Cortar la madera en creciente significa que no durará tanto ya que se 
“gorgojea” más rápido, así que las podas se hacen en menguante ya que en esta época 
la planta “da más poquito, pero la mata es más gruesa”, mientras que en creciente “da 
más, pero la mata es más delgada” (Edgar Rodríguez). (ver figura 138) 
Lo que explica Edgar Rodríguez campesino de la zona es que la madera no debe 
cortarse en creciente por que la savia la tiene en el cogollo (parte superior) entonces se 
pudre o se “gorgojea” más rápido y es más débil.  Por el contrario, en menguante el agua 
está en la “pata del tronco”, dejando la madera más seca, lo mismo ocurre con el iche o 
la paja blanca o zorra, ya que si no son cortadas en el momento adecuado se pudren y 
son más débiles las fibras, estos son conocimientos adquiridos y trasmitidos por los 
campesinos a través del ensayo y el error y ya se encuentran comprobados 
científicamente.    









Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
(Organización Nacional Indígena, ONIC) 
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No solo el corte de la madera y demás especies vegetales están relacionados con la 
luna, las actividades diarias y de producción también lo están, ya que afirman que la luna 
afecta incluso a los campesinos y a los animales directamente: “[...] cuando hay amigos y 
uno se sienta por ahí en el monte a hablar, a contar historias, a mirar la estrellas, cuando 
no hay luna a uno no lo afecta el tiempo de la noche, pero por ejemplo si hay luna llena 
uno amanece como enfermo, la luna siempre lo afecta a uno, a un animal que se 
enferme y esté la luna brava [luna llena], se aluna, es decir se le negrea la piel, en 
cambio sí está nublado  o no es luna llena al animal no le pasa nada.” (Edgar Rodríguez). 
Es así como el campesino vive de la relación que entabla con el territorio y depende de 
este permanentemente. Las formas de esta arquitectura rural, son justamente resultado 
de esa relación, con sus creencias y conocimientos que le permiten hacer uso de lo que 
le ofrece su entorno en una respetuosa relación que le da para vivir, siempre y cuando 
mantenga presentes las exigencias, limitaciones y dificultades que tiene el vivir ahí, de 
allí la importancia de mantener vivo ese conocimiento pues de otra manera ese frágil 
equilibro se rompería, dando paso a tener que buscar soluciones extrañas y poco 
conectadas con lo local.   
El proceso de construcción de estas viviendas con estas técnicas tampoco es ajeno a 
estas manifestaciones socio culturales, ya que más que a un trabajo o labor, corresponde 
a una especie de ritual, de fiesta, de gran evento comunitario y familiar donde todos los 
miembros de la familia, amigos y allegados ayudaban en la construcción en lo que en 
algunas comunidades indígenas se conoce como “minga” (Organización Nacional 
Indígena, ONIC). Desde la preparación y elaboración del barro, cortada, aserrada y 
traslado de la madera, cortada del iche y empajado. Los jóvenes de acuerdo con las 
labores asignadas, desde pequeños iban aprendiendo ayudando a sus abuelos y padres; 
se aprendía desde cegar la paja, el tiempo que debe dejarse, como se ubica, como 
extenderla derecha para que toda quede igual, los tiempos del adobe, el tipo de tierra 
que sirve, los tiempos de la madera y las fibras vegetales y qué tipo de madera se puede 
usar para cada elemento (Edgar Rodríguez). 
Esta es una de las más interesantes características de esta arquitectura: la tradición oral 
en medio del ritual y, en medio de manifestaciones culturales que hacen de las 
construcciones un evento en medio del cual se da un proceso de enseñanza no escrito. 
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De allí la fragilidad de este conocimiento pues al desaparecer los elementos culturales y 
sociales relacionados, también es muy posible que se vaya perdiendo el interés y la 
intención de mantenerlo vivo, como se identificó que ya sucede en estas zonas 
estudiadas.  
Uno de los espacios que más representa las tradiciones y creencias de estos pueblos, es 
sin duda la cocina, este es el lugar con mayor relevancia dentro de esta arquitectura, ya 
que posee una mayor jerarquía como espacio, adicionalmente todos los elementos que la 
componen conforman un conjunto de tradiciones que incluye el fogón de leña ubicado en 
una esquina símbolo de la cultura gastronómica, de las costumbres que aún conservan 
estas familias en el proceso y preparación de los alimentos, así como los nichos 
encontrados en las paredes, a los cuales se les dan diferentes usos, desde estanterías 
para ubicar utensilios de cocina, como despensa o para conformar altares, el uso de 
estos espacios permite aún ver como a pesar de los cambios que ha traído consigo la 
vida actual, los campesinos siguen haciendo uso de estos elementos como lo hacían sus 
abuelos. (ver figura 139 y 140) 









Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.  
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.  
Elementos como la Romana, bancos y repisas en madera, hacen parte de la tradición en 
el manejo de la madera y los diferentes usos que le dan, esto en conjunto con los 
sombreros y canastos tejidos en esparto por las mujeres de la comunidad, utilizados para 
almacenamiento, todos estos aspectos mencionados anteriormente hacen parte de los 
rituales construidos alrededor de las actividades desarrolladas en la casa, las cuales se 
















Fuente: Fotografía tomada por María Camila 















Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.
Figura 141: Detalle de una romana. 
Figura 142: Campesino utilizando una 
romana. 
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3.3.4. Transmisión de conocimiento 
La transmisión del conocimiento en este caso se da a través de la tradición oral que es la 
que mantiene viva la tradición. Cada una de las personas que maneja estas técnicas ha 
recibido el conocimiento de sus padres, tíos, abuelos, familiares, amigos o vecinos ya 
que desde pequeños, sin importar si querían o no, fueron llevados a colaborar en las 
diferentes labores de la construcción y donde, inconscientemente, a través de la práctica 
fueron aprendiendo este saber hacer, tal es el caso de uno de los maestros campesinos 
de la zona de Tibasosa.  
Entrevista maestro en zona rural municipio de Tibasosa, octubre de 2016. 
DC: - Yo ando construyendo desde el 65…hace masomenos 50 años.  
MC:- ¿ y a usted quien le enseñó…o como aprendió? 
DC:- Pues parte de lo que fue tapia pisada y adobe por mi padre y….ya después se 
empezó con ladrilla ya con un maestro.  
DC;- El adobe se hacía de barro, con tamo o con paja, se preparaba el barro para hacer 
el adobe, por que si se hacía solo de tierra, el adobe se parte… 
DC:- Eso la pisaba uno descalzo, eso que botas ni nada en ese entonces, eso tuviera 
piedras lo que tuviera eso era descalzo 
Sin embargo, se encontraron diferentes posiciones en cuanto a la conservación de las 
tradiciones y transmisión del conocimiento,  como es el caso de Edgar, un campesino 
joven de la zona rural de Tinjacá, quien aprendió desde niño y en la actualidad quiere 
enseñar a otras personas el manejo de la técnica,  el caso de Don Manuel o Don Danilo 
quienes también aprendieron desde pequeños ayudando en la construcción a sus padres 
y abuelos y que posteriormente siguieron aprendiendo hasta convertirse en maestros 
constructores reconocidos en la zona de Tinjacá, pero que actualmente no cuentan con 
aprendices. Por el contrario, Don Carlos Pérez, el cual es un maestro constructor de la 
zona rural de Tibasosa, no quiso enseñar ni transmitirle sus conocimientos a nadie ya 
que asocia la construcción con trabajos forzosos y dolorosos o Don Domingo, quien 
únicamente construyó su vivienda con ayuda de sus amigos y vecinos, pero no se dedicó 
a la construcción después.  
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Como fue expuesto en la tabla No. 12 sobre las características de la población, este 
conocimiento no solo reposa en los maestros constructores de cada zona los cuales son 
minoría, sino que cada campesino y artesano también guarda ese conocimiento 
adquirido de forma empírica cuando desde niños escuchaban, veían o ayudaban en el 
proceso de construcción de sus propias viviendas. Sin embargo, de acuerdo al grupo de 
personas entrevistadas para este trabajo, pocos de ellos se dedicaron posteriormente a 
la construcción y no contaron con posibilidades reales de trasmisión del conocimiento, 
simplemente son ellos los que conocen la aplicación de la técnica, pero no se han 
concientizado de la importancia de su transmisión, posiblemente porque en su gran 
mayoría no son conscientes de que poseen ese conocimiento o del gran valor que tienen 
al poseerlo.   
Esta posición casi de olvido en la que se encuentran no solo las técnicas si no la 
transmisión del conocimiento dentro de la población campesina contribuye a que estas 
cada vez se encuentren más olvidadas y en mayor riesgo de desaparición, ya que cada 
día es más difícil encontrar una persona que las conozca y las maneje, demostrando que 
para que estas edificaciones puedan ser conservadas, la concientización de la 
comunidad hacia la valoración y nuevamente apropiación de estas es fundamental.   
No solo los hombres tienen un papel importante en este aspecto, sino también las 
mujeres y los niños ya que, estos son los aprendices constantes y los que más adelante 
se convertirá en las personas que van a conservar, mantener y transmitir esos 
conocimientos a través del tiempo. Muchas de las mujeres también ayudaron a sus 
padres y abuelos en la construcción de las viviendas y aprendieron otras actividades 
adicionales como la artesanía en la manufactura de objetos utilitarios en su mayoría que 
también forman parte de sus tradiciones. En este caso lo más característico es el trabajo 
con las fibras vegetales como el esparto, que convierten en canastos, bolsos, 
individuales entre muchos otros objetos.  (ver figuras 143, 144, 145 y 146) 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá. Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá.
 
Si bien los hijos de estos campesinos en muchas ocasiones no conocen el manejo total 
de las técnicas, en términos generales saben cómo funcionan pero no aprendieron la 
total aplicación de las mismas ya que consideran que en la actualidad es mejor, más 
fácil, más rápido y más seguro construir con ladrillo o concreto, por eso no están 
interesados en profundizar en los conocimientos sobre las técnicas tradicionales siendo 
esta una tendencia marcada en las tres zonas, donde la más notoria posiblemente es en 
la zona rural de Tinjacá, ya que las viviendas aún habitadas, al igual que muchas de las 
que se encuentran abandonadas, tienen adecuaciones y adiciones ya hechas en ladrillo.  
Figura 143: Canasto tejido en esparto, 
zona rural Tinjacá. 
Figura 144: Canastos tejidos en esparto, 
zona rural Tinjacá. 
Figura 145: Artesanías hechas en esparto 
por campesinas, zona rural Tinjacá. 
Figura 146: Artesania hecha en esparto, 
zona rural Tinjacá. 
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3.4. La edificación: los tipos arquitectónicos y las 
técnicas constructivas 
Podría considerarse que estos tres elementos son la base del análisis de la arquitectura 
vernácula, en la que se entremezclan y se relacionan generando preguntas y respuestas 
entre sí. Es el factor cultural el que pone en evidencia la esencia del grupo poblacional y 
su relación con el territorio. A su vez, este define las posibilidades técnicas según lo que 
exige y ofrece el contexto y estos dos se sintetizan en las respuestas arquitectónicas que 
resumen la cotidianidad del campesino. En este apartado se analiza cada uno de los 
componentes para tratar de mostrar esa relación que existe.  
3.4.1. Tipos arquitectónicos encontrados.  
Lo anterior esboza de qué manera surgen los planteamientos de estas construcciones y 
que analizados a la luz del conocimiento actual podrían sintetizarse en el análisis de los 
tipos arquitectónicos y las técnicas constructivas.  
Los tipos arquitectónicos hallados son fruto de esas particularidades en la forma de vida 
y la cotidianidad que supone la relación del campesino con su entorno. De esta manera 
se hallan elementos que los definen con una gran sencillez atendiendo problemas 
básicos.  
En las zonas estudiadas fueron encontrados un total de seis tipos arquitectónicos 
diferentes. Estos varían en proporción, tamaño, relación forma-función y espacialidad.  
Sin embargo, como se pudo identificar en los recorridos hechos por las zonas estos 
responden directamente a una función, condición geográfica, número de habitantes, 
entre otros, donde las variantes hacen que cada una de las viviendas analizadas sea 
única y particular enmarcada dentro de un tipo arquitectónico definido. 
Los tipos arquitectónicos encontrados son:  
 Planta rectangular 
 Planta rectangular y porche 
 Planta agrupada 
 Planta rectangular con espacio central.  
 Planta en “L” 
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 Planta circular 
 
Adicionalmente, cabe resaltar que del número total de casas solo 3 de ellas tienen 2 
niveles. Estas fueron encontradas en la zona rural de Tinjacá (ver figura 147 y 148) y 
Ramiriquí, (ver figura 149). Las demás construcciones son de un solo nivel, las cuales 
varían en forma, función, espacialidad, volumetría y proporción. El hecho de que solo 3 
de las 47 viviendas estudiadas sean de dos niveles, obedece en gran medida a que 
anteriormente no había necesidad de densificar las construcciones y, a medida que la 
familia iba creciendo, se iban construyendo nuevas habitaciones y se iba ampliando o 
simplemente, como cuentan algunos de los pobladores en sus entrevistas, se tenía la 
opción de utilizar el zarzo como habitación auxiliar cuando llegaba visita o cuando había 
más miembros de la familia viviendo allí.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 











Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
 
Figura 147: Panorámica casa doña 
Bárbara, zona rural Tinjacá. 
Figura 149: Casa abandonada de dos 
niveles en zona rural Ramiriquí. 
Figura 148: Panorámica casa doña Flor 
Salinas, zona rural Tinjacá. 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de los tipos arquitectónicos encontrados 
en las 3 zonas estudiadas:  
Tabla 13: Cuadro resumen tipos arquitectónicos encontrados. 
 CUADRO RESUMEN TIPOS ARQUITECTÓNICOS ENCONTRADOS 















Adobe 4 5 1 2 2 0 




Adobe 4 5 1 1 3 0 




Adobe 0 1 1 0 0 0 
Bahareque 0 2 1 0 0 0 
Fuente: Tabla elaborada por María Camila Ramos, datos obtenidos de trabajo en campo.  
 
Tipo 1: Planta rectangular 
Este tipo fue encontrado esencialmente en la zona rural del municipio de Tinjacá de las 
cuales ¾ partes corresponden a construcciones en bahareque y ¼ a construcciones en 
adobe. Actualmente ninguna de estas viviendas se encuentra habitada. Sin embargo, fue 
posible encontrar representantes de este tipo en las 3 zonas estudiadas. Una de las 
construcciones, la de doña Ángela (ver Anexo No. 1, ficha No. 20), ya no es utilizada 
como vivienda pues usan una nueva casa construida con adobe y ampliaciones en 
bloque unos metros más abajo en el mismo lote. Aún conservan la edificación y es usada 
como bodega. Esta construcción tiene poco más de 100 años, puesto que fue la casa 
matrimonial de sus padres (ver figura 150). Doña Ángela recuerda que “esta casa la 
danzaron con chicha y guarapo, bailando con los vecinos hasta que amaneciera” 
(Entrevista doña Ángela, abril de 2015 zona rural municipio de Tinjacá).  
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Figura 150: Entrevista con doña Ángela en su casa de bahareque. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá. 
Para el primer tipo, planta rectangular, las construcciones varían en tamaño y algunos 
elementos, pero en términos generales mantienen los mismos lineamientos. Las plantas 
tienen forma rectangular y son de proporciones 1: 2, (ver figura 151 y 152). Las 
construcciones encontradas con esta tipología son todas de un nivel, conformando un 
volumen con dos lados cortos iguales los cuales rematan con la forma de la cubierta para 
darle apoyo, estos son totalmente cerrados en la mayoría de los casos. Los dos lados 
largos, uno correspondiente a la fachada principal o de acceso y el otro a la fachada 
posterior presentando solo unas pocas aberturas en algunas ocasiones, van hasta el 
nivel de la solera y soportan la parte baja de la cubierta y los elementos que conforman 
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Figura 151: Planta tipo rectangular. 












Fuente: Planimetría elaborada por Jessica Corredor.  
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Las edificaciones en su interior presentan variaciones en el número de espacios, los 
cuales van desde un único espacio donde son desarrolladas todas las actividades, hasta 
un máximo de dos espacios donde se separa la cocina del resto de la vivienda. Estos 
regularmente no suelen ser del mismo tamaño, ya que por lo general hay un espacio 
principal que es por donde se accede a la vivienda, el cual suele ser de proporciones 
cuadradas. Sin embargo, no todas tienen un solo acceso y cuando en el interior hay 2 
espacios, se pueden hacer entradas independientes para cada uno relacionándolos 






Figura 153: Muro testero en adobe. Figura 154: Muro testero en bahareque.
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Fuente: Planimetría elaborada por Jessica Corredor.  
En su interior, en caso de que sea un solo espacio (ver figura 156), se encuentra sobre 
un extremo el espacio para el fogón y en el otro extremo el espacio “para descansar” 
(Entrevista con Edgar Rodríguez, campesino de la zona rural municipio de Tinjacá). De 
igual manera se deja un alar más largo de la cubierta sobre los dos costados largos, ya 
que uno corresponde al acceso y el otro a un espacio cubierto necesario para almacenar 
la leña.  








Fuente: Planimetría elaborada por Jessica Corredor.  
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En el caso de las que tienen dos espacios en su interior encontramos una distribución 
espacial similar a excepción del muro divisorio que separa la cocina de la habitación. 
Cuando son accesos independientes este es un muro continuo que no sube hasta la 
cumbrera, sino que se queda a nivel de la solera (ver figura 158) y en el caso de contar 
con un acceso común, es ubicada una puerta sobre uno de los costados del muro para 
acceder de un espacio a otro.  
Figura 157: Planta rectangular con acceso compartido. 
Fuente: Planimetría eleborada por Jessica Corredor.  
Uno de los espacios más importantes dentro de las viviendas corresponde a la cocina 
pues es el lugar de reunión de la familia, donde se preparan los alimentos y el cual a su 
vez tiene la posición más importante dentro de la edificación y donde se da una especial 
ubicación fogón de leña desde el cual emana el calor para calentar la vivienda. En este 
primer tipo la planta alberga un solo espacio con la cocina y la habitación. Allí se hace 
todo y se duerme al lado del fogón para mantener el calor. Por otro lado, la importancia 
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de la cocina como zona social y de reunión se ha mantenido a lo largo del tiempo y 
aunque han ido apareciendo variaciones de esta planta inicial y otros tipos esta aún 
mantiene una jerarquía espacial dentro de la vivienda.  
Figura 158: Fotografía muro divisorio espacio de la cocina. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá.  
Sin embargo, a las construcciones que obedecen a este tipo se les encontraron variantes 
especialmente en su implantación y condiciones exteriores. En la zona de Tinjacá fue 
encontrada una vivienda que sobre su fachada principal y como extensión de uno de sus 
lados cortos se encuentra un muro en piedra de labra tosca que posiblemente hizo parte 
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Figura 159: Panorámica vivienda en bahareque planta rectangular. 
 
 Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá.  
 Tipo 2 – Planta rectangular y porche 
 
El segundo tipo, planta rectangular y porche, es el más común encontrado en las tres 
zonas, especialmente en construcciones que usan la técnica del adobe. Este tipo cuenta 
con variables en proporción, tamaño, luces y número de pies derechos que conforman el 
porche entre otras cosas. Sin embargo, cuentan con características en común puesto 
que son construcciones de un solo nivel con plantas de forma rectangular con proporción 
1:2 (ver figura 160 y 161). Las construcciones encontradas conforman un volumen con 
dos lados cortos iguales los cuales rematan con la forma de la cubierta para darle apoyo. 
Estos son totalmente cerrados en la mayoría de los casos, en cuanto a los dos lados 
largos, en donde uno corresponde a la fachada principal o de acceso y el otro a la 
fachada posterior presentando solo unas pocas aberturas en algunas ocasiones. Estos 
van hasta el nivel de la solera y soportan la parte baja de la cubierta y los elementos que 
conforman el porche.   
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Fuente: Planimetría dibujada por Jessica Corredor.  










Fuente: Planimetría dibujada por Jessica Corredor.  
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Las construcciones cuentan generalmente con dos espacios en su interior divididos por 
un muro. Estos espacios son de proporciones variables y es recurrente encontrar un 
espacio un poco más grande que el otro, ya que los tamaños corresponden a los 
diferentes usos que se dan, siendo la cocina siempre el espacio principal. (ver figura 162) 
Figura 162: Planta rectangular con porche. 
Fuente: Planimetría dibujada por Jessica Corredor.  
El acceso principal a la vivienda se encuentra sobre el costado del porche, el cual se 
ubica en uno de los costados largos.  Es común encontrar que cada espacio cuente con 
su acceso independiente a través del porche, en donde estos son de dimensiones 
variables siendo los encontrados de 0.9m y 1.20m. La vivienda tiene una cubierta a dos 
aguas ya sea en teja de barro (tradicional), fibrocemento o de zinc. El sistema de cubierta 
se apoya directamente sobre los muros perimetrales y sobre los pie derechos o columnas 
en adobe o ladrillo que conforman el porche, los cuales son entre 2 y 3 dependiendo de 
la luz. Sin embargo, los más utilizados son los pie derechos. Estos elementos verticales 
en madera se encuentran hincados directamente en la tierra o en algunos casos cuentan 
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con un basamento en piedra y son de dimensiones variables de piezas de madera rolliza 
o aserrada. (ver figuras 163, 164, 165 y 166) 
En cuanto a sus fachadas, estas casas cuentan con una fachada principal, que 
corresponde a la del acceso y por consiguiente aquella que en la medida de lo posible se 
abre hacia la visual o zona más despejada del lote. Las tres fachadas restantes son 
bastante cerradas, ya que solo cuentan con el vano de la pequeña ventana para iluminar 
el interior.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
Figura 163: Porche en vivienda zona 
rural Tinjacá. 
Figura 164: Porche en vivienda zona 
rural Tinjacá. 
Figura 165: Porche en vivienda zona rural 
Ramiriquí. 
Figura 166: Porche en vivienda zona 
rural Ramiriquí. 
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Este tipo de planta cuenta esencialmente con 3 espacios: uno abierto cubierto, que 
corresponde al porche de acceso a través del cual no solo se acceden a los dos espacios 
interiores que corresponden a la habitación y la cocina, sino que es un espacio de 
transición, de contemplación, de descanso, de recibo de visitas, de comedor, de 
resguardo de la lluvia y un sinfín de usos más que se le atribuyen a este espacio. 
Posteriormente, se encuentran los 2 espacios interiores ya mencionados. Cada uno 
cuenta con dos ventanas pequeñas, una sobre el costado corto y otra sobre el largo y 
son básicamente para la entrada de luz (ver figura 167). Es importante mencionar que en 
un gran número de las construcciones visitadas el muro corto sobre el cual se encuentra 
la cocina no tiene el mojinete completo o simplemente no lo tiene, con el fin de que el 
humo expulsado por el fogón de leña pueda salir del espacio. (ver figura 168) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá.  
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí. 
 
La relación del porche con el exterior de la vivienda es fundamental y casi tan particular y 
única como la construcción misma, ya que a pesar de que es un espacio de transición, 
no necesariamente está sobre el costado más transitado. Tal es el caso de la casa de 
Don Domingo en Tibasosa (Campesino entrevistado en la zona rural del municipio de 
Tibasosa) (ver figura 169). La fachada totalmente cerrada se encuentra hacia la 
carretera, mientras que por su lado opuesto se encuentra el acceso y el porche, los 
cuales están hacia el interior del lote frente a un jardín con plantas medicinales y una 
zona de cultivo un poco más atrás. Por el contrario hacia la zona rural de Ramiriquí, 
varias de las viviendas de este tipo tienen su porche de acceso justo frente a la vía 
Figura 167: Muro testero con pequeñas 
aperturas. 
Figura 168: Muro testero en bahareque 
sin mojinete. 
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principal. Esto pone en evidencia la adaptación del mismo tipo arquitectónico a distintos 
usos. Aunque en su mayoría fueron totalmente de uso doméstico, en algunos casos hubo 
partes que funcionaron como tienda. 
Figura 169: Panorámica vivienda don Domingo. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tibasosa.  
 Tipo 3 – Planta agrupada 
 
El tercer tipo arquitectónico, es el de planta agrupada de la cual fueron encontradas tanto 
en la zona rural de Tinjacá como en la zona Ramiriquí. Fueron registradas agrupaciones 
de 2 y 3 volúmenes en un solo nivel enmarcando un espacio central o especie de patio 
interior delimitado por los diferentes volúmenes. De este tipo fue posible encontrar 
edificaciones en ambas técnicas constructivas, presentando variaciones en el tamaño y 
distribución de los volúmenes. (ver figura 170 y 171) 
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Figura 171: Corte trasversal volúmenes principales. 
Fuente: Planimetría dibujada por Jessica Corredor.  
Corresponden a volúmenes con plantas de proporciones variables de 1:2 y 1:1. En su 
mayoría son plantas de forma rectangular y cuadrada con cubiertas a dos aguas en teja 
de barro originalmente en paja que crean un juego de llenos y vacíos sobre el terreno, ya 
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que están más cerca unos de otros e interactúan a través de espacios vacíos o de 
transiciones que se van creando casi que de forma espontánea. Los distintos volúmenes 
se deben en parte a la separación de las funciones. Es decir, cada una en un volumen 
separado. Desde las organizaciones básicas de cocina y habitación hasta espacio de 
bodega, otra habitación y zona de servicios. (ver figuras 172 y 173) 
Figura 172: Panorámica vivienda de planta agrupada. 
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Figura 173: Panorámica vivienda de planta agrupada. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.  
En el caso de Tinjacá, (ver figura 173) la construcción corresponde a 3 volúmenes en 
adobe de características y funciones diferentes ya que al parecer estos fueron hechos en 
épocas distintas, de acuerdo a las diferencias en cuanto a las soluciones dadas a ciertos 
aspectos como la implantación y cimentación, nivelación del piso, unión de los muros en 
las esquinas, la calidad y tamaño de los adobes y la forma de resolver las cubiertas se 
dan indicios de que fueron volúmenes construidos posiblemente en un proceso de 
crecimiento paulatino tratando de ir ajustando la vivienda a las nuevas necesidades, ya 
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Figura 175: Corte transversal volúmenes principales. 
 
Fuente: Planimetría dibujada por Jessica Corredor.  
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En términos espaciales, esta construcción está compuesta por volúmenes dispuestos de 
tal forma que se conforma un espacio al interior, que es hacia donde se abren los 
volúmenes, sus fachadas más cerradas se encuentran hacia el exterior dejando las 
fachadas principales o de ingreso hacia ese espacio interior que está conformado por la 
disposición aparentemente aleatoria de los volúmenes pero que está determinado por la 
topografía y los aspectos climáticos mencionados en el capítulo anterior. Esta 
organización supone, en primer lugar, una circulación a través de ese espacio central la 
cual permite acceder a los diferentes módulos a través de un pasillo perimetral. Estos 
espacios, uno abierto descubierto y otros abiertos cubiertos dan paso a los diferentes 




Fuente: Fotografía tomada por María Camila 




Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá 
Figura 176: Panorámica vista frontal 
volumen 1. 
Figura 177: Panorámica vista frontal 
volumen 2. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 




Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 
La separación de funciones en este tipo de plantas agrupadas es clara ya que cada 
volumen está específicamente para un uso. Así mismo la relación que existe entre los 
mismos es a través del patio interior ya que funciona como una ventana al cielo por 
donde ingresa la luz natural a los espacios, puesto que los módulos se encuentran 
cerrados hacia las visuales.   
 Tipo 4 – Planta rectangular con espacio central. 
 
El tipo 4 corresponde a planta rectangular con acceso a través de un hall central. Este 
tipo no fue muy recurrente. Sin embargo, fueron registrados en la zona rural del municipio 
de Tinjacá y en Ramiriquí. Este tipo de construcciones se encuentran implantadas de 
igual forma que las anteriores en la parte alta y en zonas despejadas, pero en relación 
con los otros tipos encontrados estas son de dimensiones mayores.  
Estas viviendas son de un solo nivel y se encuentran conformadas por una planta 
rectangular con un acceso por su parte central a manera de hall, lo cual puede derivar en 
una planta en “C” cuando el acceso es descubierto. Este puede llegar a ser 1/3 de la 
longitud total de la fachada principal, la cual a su vez se encuentra orientada hacia una o 
Figura 178: Vista interior frontal 
volumen 3. 
Figura 179: Vista panorámica del 
conjunto. 
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varias de las visuales del lote, ya que se encuentra en un alto y se abre hacia el paisaje 
dentro del que se encuentra. (ver figura 180 y 181) 



















Fuente: Planimetría dibujada por Jessica Corredor.  
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Este primer espacio, hall central el cual es abierto cubierto y de carácter semiprivado, es 
un lugar que de alguna forma es ofrecido al campesino de la zona, al que va de paso 
para que lo utilice como lugar de resguardo o de descanso. Así mismo, corresponde al 
espacio donde son recibidas las visitas, al sitio donde es posible sentarse a contemplar el 
paisaje, revisar los cultivos y cuidar los animales, es la zona social de la vivienda la cual 
se encuentra totalmente integrada con el entorno y, por el cual se accede a la vivienda a 
través de este lugar de recibo. (ver figuras 182 y 183) 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 
 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio 
Fuertes, octubre de 2016, zona rural Tinjacá.  
 
Posteriormente, este espacio de proporciones cuadradas permite el acceso a los 
espacios privados de la casa, a los cuales se ingresa por puertas independientes, 
estando estos espacios organizados alrededor del acceso central y a su función como 
circulación para la casa. Las demás fachadas son muy cerradas y únicamente cuentan 
con las aperturas de ventilación en la zona alta del mojinete, las cuales son hechas 
retirando parte del muro, y regularmente 2 ventanas en la fachada opuesta a la principal 




Figura 182: Vista frontal hall de acceso 
vivienda en Tinjacá. 
Figura 183: Vista frontal hall de acceso 
vivienda en Ramiriquí. 
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Figura 184: Fotografía de vivienda rectangular con hall central. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural Tinjacá.  
En su interior, posiblemente la construcción albergue 3 espacios separados que 
corresponden a habitaciones y cocina, ya que la zona de baño, así como en los tipos ya 
descritos, no está contemplada dentro de la vivienda, sino que es un módulo aparte y, el 
cual se construye a un lado o adosado a la construcción principal. Este es construido 
posteriormente y en todos los casos registrados son en otro material, en este caso ladrillo 
y concreto.  
 Tipo 5 – Planta en “L” 
 
Este tipo de planta en “L”, corresponde a un modelo encontrado pocas veces. Como su 
nombre lo indica es una planta con forma de “L” donde uno de sus lados es notablemente 
más largo que el otro. Estos se encuentran en proporciones de 1:3 y 1:4 entre su lado 
más largo y la base de la “L. De las edificaciones encontradas solo una tiene dos niveles 
y las otras un solo nivel, se pueden leer como un solo volumen con cubierta a dos aguas 
en teja de barro. (ver figuras 185 y 186) 
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Figura 185: Planta en "L" vivienda en zona rural Tinjacá. 








Fuente: Planimetría dibujada por Jessica Corredor.  
En este caso el volumen en forma de “L” que compone la casa crea un espacio abierto 
de recibimiento o acceso. Este puede ser descubierto o cubierto y bordeado por un 
pasillo perimetral que da acceso a los espacios interiores que se organizan alrededor (ver 
figuras 187 y 188).  
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá.  









Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.  
En su interior, la cocina se encuentra ubicada en el espacio principal, lo que podría 
llamarse la base de la “L” o el lado corto. Posteriormente, sobre el costado largo se 
encuentran una serie de espacios de dimensiones parecidas y que corresponden a 
habitaciones, cuartos de almacenamiento de herramientas o talleres. A cada uno de 
estos espacios se accede a través del pasillo lateral exterior o a través de unas de las 
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habitaciones contiguas, aunque generalmente cada espacio tiene su acceso 
independiente a través del corredor que marca la circulación principal de la vivienda. Los 
espacios son bastante cerrados y abiertos únicamente hacia el patio a través de la puerta 
o con una pequeña ventana en el costado apuesto. (ver figura 189) 
Figura 189: Vista panorámica de la cocina como espacio principal. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá. 
Con esta distribución espacial es posible identificar claramente la separación de labores y 
funciones dentro de la vivienda, ya que cada espacio corresponde a una de ellas y está 
destinado para una actividad específica. En este caso se tiene al patio lateral de acceso 
como espacio articulador de los demás, haciendo las veces de recibidor, sala, comedor, 
hall entre otros. En esta investigación fueron encontradas 3 viviendas de este tipo. Dos 
en la zona rural del municipio de Tinjacá y 1 en la zona rural del municipio de Ramiriquí. 
Estas presentan diferencias a pesar de dar respuestas similares a varios aspectos. 
Dentro de estas diferencias la más notoria corresponde a que originalmente se usaba 
una especie de patio a través del cual se accedía. Aunque actualmente algunos de los 
propietarios han decidido cubrirlo conformando un espacio abierto cubierto.   
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 Tipo 6 – Planta circular 
 
El tipo arquitectónico de planta circular (ver figura 190) fue únicamente registrado en la 
zona rural del municipio de Ramiriquí, siendo una construcción de planta circular de 
aproximadamente 5m de diámetro y de un solo nivel con cubierta a un agua en teja de 
zinc. (ver figura 192). En su interior se encuentra un solo espacio circular utilizado como 
depósito. Cuenta con 8 ventanas de las cuales 6 de ellas son de proporción rectangular y 
se encuentran hacia la parte superior del muro distribuidas en todo el perímetro de la 
construcción. Adicionalmente, cuenta con otras dos ventanas de mayor dimensión las 
cuales se encuentran una a cada lado de la puerta de acceso, de estas se puede inferir 
que hacen parte de una intervención posterior ya que no guardan el mismo lenguaje de 
las ya mencionadas. (ver figura 193) 
Figura 190: Planta construcción circular. 
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Figura 191: Corte construcción con planta circular. 
Fuente: Planimetría dibujada por Jessica Corredor. 
Figura 192: Fotografía panorámica estado actual de la construcción. 
 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, febrero de 2017, zona rura Ramiriquí.  
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3.4.2. Los recursos dispuestos localmente para la 
arquitectura 
Los recursos naturales, económicos y humanos con los que cuentan estas comunidades 
y los campesinos de estas zonas, especialmente para construir sus viviendas son 
variados y han ido cambiando a lo largo del tiempo del mismo modo que lo han hecho las 
viviendas, funciones y modos de vida. A partir de las edificaciones estudiadas fueron 
identificadas tres etapas: las edificaciones en sus orígenes, un período de transición y las 
edificaciones en la actualidad.  
El primer recurso corresponde a los materiales necesarios para construir la vivienda. En 
este caso son: 
 Tierra: Es el material principal necesario para conformar la mezcla de barro necesario 
para construir los adobes o armar las paredes de bahareque. No cualquier tierra 
sirve. Se debe buscar la veta correcta de tierra que sea gredosa y de color casi 
amarillo. (ver figura 193) 









Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, abril de 2015, zona rural Tinjacá. 
 Piedras:  Las piedras son utilizadas para rellenar las zanjas previamente excavadas, 
las cuales van a conformar el cimiento ciclópeo para los muros en tierra. Estas son 
obtenidas de lugares cercanos sin tener un origen, tipo o tamaño específico, son 
recogidas en el campo y se llevan al lugar de la construcción. (ver figura 194) 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 Iche:  También conocida como paja brava, es una de las especies vegetales más 
utilizada para amarrar los elementos de madera. Esta crece en pequeños matorrales 
y se deben armar pequeños manojos de sus fibras, unirlas y posteriormente torcerlas 
(trenzarlas) como una cabuya para conformar el cuán. (ver figura 195) 












Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
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 Cuán: Así se le llama al resultado de torcer y trenzar el iche quedando como un tipo 
de lazo, que es utilizado principalmente para amarrar los elementos de madera que 
componen la estructura de la cubierta. (ver figura 196) 








Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 Fique: Es una planta de hojas grandes y largas, que son cortadas para obtener tiras 
las cuales después de un proceso de secado al sol, quedan duras y son utilizadas 
posteriormente también como elemento de amarre. (ver figura 197) 









Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá. 
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 Caña brava: También conocida como caña común o caña de Castilla, esta es 
obtenida cerca de los cuerpos de agua y es utilizada para armar el encañado de los 
zarzos y el encañado de la cubierta que soportará la cama de barro. (ver figura 198) 












Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
 Madera: Maderas como el encenillo, eucalipto y roble son las más utilizadas en estas 
construcciones especialmente para armar las estructuras de las cubiertas, así como 
los estacones utilizados en el bahareque son de madera más irregular y no es 
escogida con tanto cuidado. (ver figura 199) 











Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
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 Paja: Conocida como paja blanca o paja de zorra. Es la planta utilizada originalmente 
para las cubiertas de las construcciones. Esta es arrancada y se arman manojos de 
paja, los cuales van a ser luego amarrados a la estructura de madera en todos los 
faldones que componen la cubierta. (ver figura 200) 










Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 Teja de barro:  La teja de barro es el elemento que, después de la paja, fue utilizado 
para las cubiertas. Inicialmente las tejas eran artesanales obtenidas de chircales 
locales y posteriormente se implementaron las tejas de barro industriales. (ver figura 
201) 








Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
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 Teja de zinc y de fibrocemento: estas son las que actualmente se están utilizando en 
reemplazo de la paja e incluso de las tejas de barro. (ver figura 202) 










Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Los materiales previamente mencionados son aquellos utilizados tanto en la construcción 
de las viviendas originalmente como aquellos que los campesinos han ido introduciendo 
con el paso del tiempo. Estos materiales, a excepción de los dos últimos tipos de teja, 
son todos obtenidos del entorno y no es necesario una gran inversión económica ya que 
en realidad no se compra ningún material. Sin embargo, en la actualidad, estos cambios 
de material se han visto principalmente reflejados en las cubiertas y por ende en sus 
estructuras, ya que cada cubierta necesita un soporte diferente. (ver figuras 203, 204 y 
205) 
El cambio en los materiales originales de la cubierta puede ser considerado como punto 
de partida y le abre la puerta al reemplazo de los otros materiales: el paso de la tierra a 
los ladrillos y el concreto en los muros y el cambio de la madera al metal para las 
estructuras de cubierta.  
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 















Fuente: Fotografía tomada por María Camila 













Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 
En cuanto a las herramientas utilizadas en la construcción de estas edificaciones, del 
mismo modo como lo han hecho los materiales, también se han ido cambiando con el 
paso del tiempo. Inicialmente, el cuerpo humano suplía gran parte de las herramientas 
necesarias, ya que el barro era aplastado y mezclado con los pies y posteriormente 
vertido en la gavera (ver figura 206) y alisado con la mano. Adicionalmente, se utilizaban 
herramientas menores como baldes, pala y azadón. Para el caso de las maderas, 
Figura 203: Vista en detalle cubierta actual 
en zinc. 
Figura 204: Vista en detalle cubierta en 
paja. 
Figura 205: Vista en detalle cubierta en teja de barro. 
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inicialmente se utilizaba rolliza, a la cual únicamente con un hacha o una hazuela se le 
emparejaban los bordes, posteriormente se introdujo la madera aserrada, la cual era 
cortada primero con un serrucho trocero, tiempo después con un hilero (ver figura 207), y 
en la actualidad la madera es cortada con motosierra.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa.  
 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá.  
 
Para los materiales contemporáneos utilizados, se han introducido el uso de nuevas 
herramientas menores como el martillo, la espátula, clavos entre otros, esto sumado a los 
costos del transporte, de los viajes que deben hacer desde los centros urbanos cercanos 
hasta las veredas trayendo el material como ladrillos, varillas, bultos de cemento, tejas de 
barro y zinc, que adicionalmente deben ser costeados con la mano de obra. Por su lado 
los otros materiales son extraídos del mismo lote o lugares cercanos y simplemente son 
transportados por los mismos campesinos con ayuda de sus vecinos y familiares hasta el 
lugar donde van a ser utilizados. (ver figura 208 y 209) 
Figura 206: Vista en detalle gavera 
utilizada para fabricación de adobes. 
Figura 207: Vista en detalle cerrucho 
hilero. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
En cuanto a los recursos económicos relacionados con la obtención del material y la 
mano de obra para construir en estas edificaciones en sus orígenes únicamente 
utilizaban los recursos naturales encontrados en el entorno. En estas primeras viviendas 
no se encontraba ningún tipo de elemento metálico como clavos o puntillas o alambre, ya 
que todo era realizado únicamente con los materiales encontrados en el lugar como 
sucede hoy solo en los lugares más apartados. (ver figura 210) 
Sin embargo, en este caso el recurso humano y animal necesario para construir estas 
viviendas es a comparación de las construcciones de hoy, mucho mayor ya que se 
desarrolla gracias a la reunión de un grupo de personas  que se unen para ayudar a 
construir la vivienda, donde se reparten tareas, que van desde abrir las zanjas y los 
huecos, recoger las piedras, apisonar el barro para armar los adobes, cortar los adobes, 
escoger, cargar y cortar la madera para las diferentes piezas, torcer el iche y amarrar los 
elementos hasta empajar los techos. Así mismo, el uso de animales como los bueyes era 
muy utilizado, especialmente, para la labor de apisonar el barro y dejarlo en el punto listo 
para ser utilizado, demostrando que el factor humano es esencial para la construcción de 
la misma. A esto se le suma que después de finalizar la construcción se realiza una fiesta 
o danza donde se celebraba la construcción y se compartía con amigos y vecinos.  
 
 
Figura 208: Lugar de donde fue extraida 
la tierra para los adobes. 
Figura 209: Adobes cortados para 
construcción. 
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Figura 210: Vivienda tradicional zona rural Tibasosa. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa. 
Con el tiempo las viviendas fueron cambiando y por ende sus materiales de construcción. 
En este caso se encontraron viviendas haciendo uso de elementos metálicos como 
puntillas, clavos y alambre. Así como, cambios en los materiales de la cubierta, ya que, la 
paja empezó a ser reemplazada por tejas de barro. Estas en un inicio fueron fabricadas 
artesanalmente para posteriormente ser reemplazadas por tejas de barro de fabricación 
industrial, así como tejas de zinc y fibrocemento. De este modo, se da inicio a un proceso 
donde el factor económico relacionado con la inversión en compra de materiales, 
transporte y alquiler de mano de obra gana mayor importancia a diferencia del factor 
natural. Aunque el material esencial que es la tierra sigue siendo obtenido del mismo 
terreno donde va a ser construida la vivienda. Adicionalmente, la inclusión de nuevos 
materiales para las cubiertas y los techos disminuye sustancialmente el uso del recurso 
natural en estos casos. (ver figura 211 y 212) 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa.
 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí. 
 
Posteriormente, los campesinos fueron integrando en mayor medida materiales 
contemporáneos. Especialmente para los muros como el ladrillo y el concreto, en 
conjunto con los ya adoptados como la teja de barro, de zinc y de fibrocemento. Este 
cambio en la materialidad de los muros, genera que el factor económico por compra y 
transporte de material hasta el sitio, así como la mano de obra dedicada al manejo de 
estos materiales se eleve drásticamente y en cambio el factor humano disminuya, ya que 
para este tipo de construcciones y uso de estos materiales son requeridas de dos hasta 
un máximo de tres personas para desarrollar la construcción. Por su parte el recurso 
natural queda casi anulado por estos nuevos materiales puesto que no se hace uso de 
ningún elemento proporcionado por la naturaleza como la tierra y la vegetación. (ver 
figura 213) 






Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa.  
Figura 212: Vivienda en bahareque con 
techo en teja de zinc. 
Figura 211: Vivienda en adobe con techo 
en teja de barro. 
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De acuerdo con lo expuesto anteriormente y a pesar de que los materiales 
contemporáneos sean parte de la causa de desaparición de estas técnicas y 
construcciones, aún es posible identificar como las construcciones originales, debido a su 
relación estrecha con la naturaleza, son en comparación con edificaciones 
contemporáneas mucho mas ecológicas y amigables con el medio ambiente.  
Las etapas mencionadas son muestra de cómo estas construcciones vernáculas realizan 
una transición hacia materiales contemporáneos por fases, ya que en un primer momento 
son reemplazados los materiales de cubierta y elementos de unión y posteriormente es 
modificada la materialidad de los muros hasta su total desaparición. (ver figura 214) 
La variación de la relación entre estos factores a lo largo del tiempo da cuenta de la 
relación que la edificación tiene con la naturaleza en cada etapa y cómo esta a su vez ha 
ido variando en conjunto con los modos de vida y las funciones de la vivienda campesina 
en la actualidad, así como las modificaciones del entorno inmediato de la misma.  










Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
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3.5. El uso de las técnicas: la respuesta a los 
problemas y soluciones dadas por el territorio 
Las técnicas tradicionales en tierra encontradas en las tres zonas estudiadas 
corresponden a adobe y bahareque, específicamente al embutido. Fueron encontradas 
en mayor cantidad viviendas en adobe constituyendo el 64% de la muestra total.   
3.5.1.  El adobe 
En este apartado se realizará un recorrido detallado por cada uno de los sistemas 
componentes de la edificación en adobe y en donde serán expuestos los elementos, las 
técnicas y las diferentes soluciones encontradas para cada una de ellas.  
Cimentos y sobrecimientos 
En este caso para el sistema de cimentación, fueron encontradas 4 soluciones o tipos 
diferentes que son:  
 Tipo 1: Se parte de unas zanjas en la tierra que se rellenan con piedras de tamaños 
variables las cuales se van acomodando de acuerdo con el tamaño, estas son 
encontradas en la zona, a veces se dejan un poco más altas o al nivel del suelo. El 
ancho va de acuerdo con la pared, ya que se deja entre 10 y 20cm más ancha que el 
muro que va encima generando una especie de zarpa o sobreancho. Se hace una 
“sopa en greda” (Edgar Rodríguez) que quede muy fina. Esta se filtra por las piedras 
y las va compactando. La piedra que se utiliza es la que se encuentra en los potreros 
y generalmente es piedra “arenosa”. (ver figuras 215, 216, 217 y 218) 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá. 
 
La profundidad del cimiento y el sobrecimiento es variable, y lo que se hace después de 
tener el plano sobre la tierra, es se abre la zanja y se empieza a bajar hasta tocar tierra 
firme, es decir debajo de todo el relleno. Es posible que no se logre la misma profundidad 
a lo largo de todo el terreno, sin embargo, se estiman profundidades variables entre 
40cm y 1m.   
 Tipo 2:  Corresponde a un cimiento también en piedra, pero utilizado para nivelar las 
edificaciones en una pendiente mucho mayor, está conformado por piedras de mayor 
Figura 215: Detalle sobrecimiento en 
piedra. 
Figura 216: Detalle sobrecimiento en 
piedra. 
Figura 217: Detalle sobrecimiento en 
piedra. 
Figura 218: Detalle sobrecimiento en 
piedra. 
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tamaño, las cuales se encuentran apiladas unas sobre otras, tratando de generar 
trabas entre ellas, que disminuyan los planos de falla en caso de algún movimiento. 
Las piedras de mayor tamaño son ubicadas en la parte de abajo mientras que las 
piedras más pequeñas son utilizadas como relleno y cuña entre estas otras, en 
conjunto con capas de barro que han sido introducidas buscando una mejor cohesión 
entre las piezas. (ver figuras 219 y 220) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá.  
En este caso el cimiento una gran parte del cimiento es totalmente visible en las zonas 
con mayor pendiente, y a medida que se va subiendo va quedando simplemente como 
un sobrecimiento del muro.  
 Tipo 3: Esta cimentación encontrada, a diferencia de las previamente mencionadas, 
utiliza piedras para la nivelación del piso, pero no lo hace excavando si no que por el 
contrario se apoya del nivel de suelo hacia arriba. Se ubican piedras de tamaños 
similares, que suban cerca de 50 – 60cm, estas se ponen a una distancia aproximada 
de 1m entre ellas y sobre estas piedras son ubicadas piezas de madera de altos 
variables que buscan emparejar los niveles de las piedras para posteriormente 
apoyar el enlistonado. (ver figura 221 y 222) 
 
Figura 219: Detalle cimiento y 
sobrecimiento en piedra. 
Figura 220: Detale cimiento y 
sobrecimiento en piedra. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 












Fuente: Fotografía tomada por María 
Camila Ramos, noviembre de 2016, zona 
rural Tinjacá.
 
 Tipo 4: En este caso el cimento es de tipo 1 pero el sobrecimiento no está 
conformado por piedras, sino que la parte baja del muro hace la función de 
sobrecimiento, sobre el cual a unos 70cm de altura se apoya un tirante en madera en 
el sentido transversal y el cual a su vez está apoyado sobre otras dos piezas de 
madera que van en el sentido de los muros, justo sobre esta estructura de madera se 
apoya el muro en adobe. (ver figura 223 y224) 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por Antonio 
Flores, febrero de 2017, zona rural 
Ramiriquí. 
 
Figura 222: Detalle apoyo en piedra y 
madera de piso elevado. 
Figura 221: Detalle elevación y apoyo de 
piso elevado. 
Figura 223: Sobrecimiento en muro de 
adobe. 
Figura 224: Detalle sobrecimiento en 
muro de adobe. 
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Los muros actúan como cerramiento y estructura a la vez y se encuentran apoyados 
directamente sobre el sobrecimiento. En cuanto a los muros en adobe de las zonas 
estudiadas fueron encontrados muros de dimensiones variables. En el caso de la zona 
rural del municipio de Tinjacá, los muros están compuestos por adobes de dimensiones 
34 x 17 x 17cm con alturas a cumbrera de 3.64m aproximadamente (ver figura 225). Los 
encontrados en la zona de Ramiriquí son adobes con menos altura y un poco más largos 
con medidas de 39 x 18 x 9cm y alturas a cumbrera de 3.30m aproximadamente (ver 
226). Hacia la zona de Tibasosa los adobes son de 40 x 20 x 12cm registrando 
dimensiones un poco más grandes a los otros dos lugares y alturas menores de 2.8m a 
cumbrera aproximadamente. (ver figura 227) 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí.
Fuente: grafía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rFotoural Ramiriquí. 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
febrero de 2017, zona rural Ramiriquí.
 
 
Figura 225: Muro de adobe zona rural 
Tinjacá. 
Figura 227: Muro en adobe zona rural 
Tibasosa. 
Figura 226: Muro de adobe en zona rural 
Ramiriquí. 
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En las tres zonas estudiadas, se encontraron muros de aparejo doble (ver figura 229) el 
cual está conformado por una hilada donde se ponen los adobes de tizón y en la 
siguiente los adobes van de soga, y así sucesivamente se va armando la traba en el 
sentido vertical y horizontal del muro. También se encontraron muros de aparejo sencillo 
(ver figuras 228) los cuales están conformados por hiladas de adobes de soga una sobre 
otra, las cuales se desplazan en relación con la anterior, con el fin de conformar la traba 
del muro. El ancho de la pared sencilla corresponde a la medida del adobe puesto de 
soga y en la pared doble es la medida del adobe puesto de tizón; sin embargo, también 
existe la pared maestra que es de 60cm de ancho.  
Generalmente los muros dobles son utilizados en las fachadas y en muros perimetrales, 
ya que gracias al ancho es posible apoyar las vigas soleras en su interior, así como 
apoyar los aleros. Por su parte los muros de aparejo sencillos son utilizados para muros 
interiores y muros divisorios los cuales no van a soportar carga alguna más que la de su 








Fuente: Esquemas realizados por María Camila Ramos.  
Figura 228: Axonometría aparejo 
sencillo.  
Figura 229: Axonomtría parejo doble.  
Figura 230: Sección de muro en aparejo 
sencillo. 
Figura 231: Sección de muro en aparejo 
doble. 
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Los espesores de muros son variables y aproximados ya que dependen en gran medida 
del tamaño del adobe y el espesor de la pega utilizada, la cual está compuesta del mismo 
barro con el que se hacen los adobes y tiene espesores variables entre 3 y 5cm. Los 
muros presentan variaciones del ancho, a medida que se va aumentando en altura, 
específicamente en los muros testeros de las viviendas los cuales suelen ser de aparejo 
doble hasta el nivel del enrace o de viga solera y a partir de ahí, fue encontrado que el 
mojinete es resuelto de 3 formas diferentes:  
a. El muro continúa hasta el nivel de cumbrera siendo un muro de aparejo sencillo, 
es decir de menor dimensión. Esto se hace con el fin de dejar espacio suficiente 
para apoyar la solera sobre el muro y los reyes. (ver figura 232 y 233) 
 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos en noviembre de 2016 zona rural 




Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2015 zona rural Tinjacá.  
 
 
b. El muro arranca desde el nivel del enrace ya no de adobe sino en bahareque, 
mostrando una manera de combinar estas dos técnicas en donde los parales 
verticales que conforman el bahareque se apoyan sobre el costado exterior del 
muro doble, ya que aquel es de menor espesor proporcionando espacio al interior 
para la solera y los reyes. (ver figura 234 y 235) 
 
 
Figura 232: Vista frontal mojinete en muro 
de adobe de aparejo sencillo. 
Figura 233: Vista interior muro en adobe 
aparejo sencillo y reyes en madera. 
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Fuente: Fotografía tomada por María 
Camila Ramos, noviembre de 2016 en 
zona rural Tinjacá.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016 zona rural Ramiriquí.  
c. Simplemente se deja el muro hasta el enrace y no se construye muro en la zona 
del mojinete. Se deja el espacio abierto, únicamente con la estructura de madera 












Fuente: Fotografía tomada por María Camila 





Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016 zona rural Tinjacá. 
Figura 236: Fotografía vista frontal muro 
sin mojinete. 
Figura 237: Fotografía frontal parte interior 
muro sin mojinete.
Figura 234: Vista panorámica 
mojinete en bahareque. 
Figura 235: Vista frontal mojinete en 
bahareque. 
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Otro aspecto para tener en cuenta son los pañetes utilizados en estos muros, 
compuestos en algunos casos por barro con boñiga de burro, cal y arena y que tienen 
espesores que van de 1.5 a 3cm aproximadamente. Es preciso aclarar que no es muy 
común, especialmente hacia la zona rural de Tibasosa encontrar viviendas tradicionales 
pañetadas ya que allí solo es utilizada una capa de lechada de cal sobre los adobes 
como protección contra el medio ambiente. Sin embargo, fueron encontradas algunas 
viviendas en la zona rural de Tinjacá con presencia de pañetes en sus muros exteriores. 
(ver figuras 238 y 239) 
Fuente: Foptografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Tibasosa. 
 
Las esquinas y las uniones en los muros de adobe no siempre fueron resueltas de la 
misma forma. Gran parte del conocimiento se deriva de la técnica del bahareque, por lo 
que en las soluciones iniciales se ve aún reflejada esta influencia. En los casos de 
estudio analizados, fue posible identificar 3 formas diferentes de unión:  
a. Los muros no se encuentran trabados en las esquinas, por lo cual no hacían 
ángulos de 45° sino que le clavaban un poste (pieza de madera) en cada esquina 
para cerrarla. El adobe llegaba a los postes y se sellaba con barro, pero como no 
había traba entre los muros, muchas veces se hacían unas paredes en adobe y 
otras en bahareque. (ver figuras 240 y 241) 
 
Figura 238: Vista en detalle acabado con 
pañete en muros de adobe. 
Figura 239: Vista panorámica acabo en 
cal y arena para muros en adobe. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 






Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá. 
 
b. Los muros no se encuentran trabados en las esquinas, si no que le instalan un 
grupo de parales en madera en cada esquina con el fin de cerrarla. Los muros 
llegan y se estrellan con los elementos de madera, pero no se tocan entre sí. (ver 
figura 242 y 243) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, mayo de 2016, zona rural Tinjacá.  Fuente: Fotografía tomada por María 
Camila Ramos, mayo de 2016, zona rural 
Tinjacá.
 
Figura 240: Vista frontal detalle unión 
de muros en esquina. 
Figura 241: Vista en detalle apoyo y 
unión de muros en esquina. 
Figura 242: Vista frontal unión de muro en 
esquina. 
Figura 243: Vista en detalle, remate en 
esquina de muro en adobe. 
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c. Los muros si se encuentran trabados en las esquinas en ángulos de 90º se deja 
de alguno de los dos costados un adobe a la mitad que permita continuar con la 
traba del otro costado del muro, y en la hilada superior o inferior se deja el adobe 
completo. (ver figura 244 y 245) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá. 
 
Para las mezclas, en la zona de Tinjacá se encontró que únicamente mezclan la tierra 
con agua para crear el barro y le hacen pruebas con la mano para saber si tiene la 
consistencia indicada. En las otras zonas estudiadas como por ejemplo por la zona rural 
del municipio de Tibasosa a la mezcla para los adobes se les echa tamo de cebada por 
ejemplo y otras fibras y pastos para que no quede débil y el adobe no se fisure.   
El cálculo de los adobes necesarios para una construcción es un cálculo aproximado. Se 
toman los datos del largo y el ancho y se calcula el número de adobes. En caso tal de 
que los necesarios fueran 2000 se hacen 2300 ya que se deben tener presente los 
adobes que se parten y los que deben ser cortados para armar esquinas o vanos. Los 
propietarios escogen el lugar donde quieren que vayan ubicadas las ventanas y las 
puertas y el maestro decide los adobes para cortar y como debe ir la traba en ese punto, 
Figura 244: Vista en detalle traba en 
esquina muro de adobe. 
Figura 245: Vista en detalle traba de 
muro en esquina. 
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ya que por lo general el conteo de los adobes se empieza a hacer del vano hacia afuera 
con el fin de que no se tengan que cortar tantas piezas.  
El número de vanos, es decir de puertas y ventanas, se calcula para que el muro no 
pierda resistencia, siendo un motivo para que los vanos sean relativamente pequeños, 
aunque actualmente las casas tienen mayor iluminación gracias a vanos mucho más 
grandes. Sin embargo, antes la cotidianidad planteaba una vida más ensimismada y 
cerrada, por lo que se preferían las ventanas muy pequeñas.  (ver figura 246 y 247) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, julio de 2016, zona rural Tinjacá.  Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, marzo de 2015, zona rural Tinjacá.  
 
Cubierta 
Las cubiertas en el caso de las viviendas de adobe y de acuerdo a lo registrado en los 
inmuebles estudiados, tienen 3 tipos de soluciones:  
Tipo 1: Cubierta en paja a 4 aguas apoyada sobre una estructura de madera, conformada 
por soleras rollizas que se apoyan sobre los muros y que su vez reciben los pares 
también rollizos que llegan a la cumbrera. Soportados sobre estos pares se encuentran 
una serie de varas irregulares de diámetros inferiores que hace las veces de correas y 
son a las que los manojos de paja serán amarrados (ver figura 248 y 249). 
 
 
Figura 246: Vista panorámica ventanas 
pequeñas en la casa de Parmenio Murcia. 
Figura 247: Vista panorámica vivienda en 
adobe con vanos mas amplios. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá.  
  
Tipo 2:  Cubierta en teja de barro a dos aguas: este sistema se encuentra conformado 
por una estructura en madera compuesta por vigas soleras y tirantes que varían entre 
rollizos y aserrados, que a su vez soportan unos pares y unos reyes. Sobre estos se 
sienta un encañado en caña brava cubierta con una gruesa capa de barro que finalmente 
recibirá las tejas. La madera utilizada en su gran mayoría es rolliza, aunque en las 
viviendas más recientes fue posible encontrar vigas de eucalipto aserradas con hilero. 
(ver figura 250, 251, 252 y 253) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2015, zona rural Tibasosa. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Figura 248:Vista panorámica de vivienda 
en adobe con cubierta en paja a 4 aguas. 
Figura 249: Vista en detalle, armado de 
cubierta en paja. 
Figura 250: Vista panorámica apoyo de 
teja de barro sobre estructura de cubierta.
Figura 251: Vista en detalle estructura de 
madera en alero y apoyo de teja de barro. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural 
Ramiriquí.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2015, zona rural Tinjacá.  
 
Tipo 3: Cubierta en teja de zinc o fibrocemento amarrada con alambre a un emparrillado 
en madera aserrada, el cual a su vez se apoya sobre unos pares soportado por las 
soleras y llegan a un par de cumbreras. (ver figuras 254,255, 256 y 257) 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016.
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
Figura 254: Vivienda en adobe con 
cubierta en teja de zinc. 
Figura 252: Vista frontal apoyo y 
estructura de cubierta en teja de barro. 
Figura 253: Vista en detalle, amarres y 
elementos de soporte en estructura de 
madera. 
Figura 255: Vista en detalle, apoyo de teja 
de zinc y alero en vivienda de adobe.  
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 














Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
 
Uno de los elementos más importantes son los alares que cubren especialmente los 
costados largos de la vivienda y los porches. A pesar de variar en dimensiones la 
respuesta dada desde la cubierta es similar: dependiendo de la luz que esta deba cubrir 
se usan maderos a manera de tirantes apoyados sobre el muro y cajeados con los pie 
derechos que conforman el porche. En algunos casos se cubría este espacio con láminas 
de madera o con caña brava conformando un pequeño cieloraso o simplemente se 
dejaba a la vista. (ver figuras 258, 259,260 y 261) 
 
Figura 256: Fotografía vivienda en
construcción en adobe con cubierta en teja
de asbestocemento. 
Figura 257: Vista inferior armado de cubierta
en asbestocemento en vivienda de adobe.
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 













Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, julio de 2015.
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, julio de 2015. 
 
Esto sucede hacia la fachada principal y la posterior, mientras que sobre los muros 
testeros simplemente se deja volar la cubierta unos 30cm más allá del muro conformando 
un pequeño alar para proteger los muros de las fuertes lluvias. Adicionalmente, se 
implementaban canales en los bordes de las cubiertas con el fin de darle una mejor 
conducción a las aguas lluvias especialmente si la evacuación se generaba hacia un 
patio interior, ubicando tejas como canal apoyadas en una especie de horquetas de 
madera para evacuar las aguas. (ver figura 262) 
Figura 259: Vista en detalle de alar con 
cieloraso en varas de madera. 
Figura 261: Vista en detalle alar con 
cieloraso en caña brava. 
Figura 258: Vista en detalle de alar con 
cieloraso en tablas de madera. 
Figura 260: Vista en detalle, apoyo de alar
y cieloraso en vivienda de adobe. 
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Figura 262: Vista en detalle, orqueta en madera para apoyar teja de barro para 








Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.  
Los techados en teja de barro se hacen con una inclinación de 45° mientras que el tejado 
con teja de fibrocemento o zinc puede tener un ángulo menor. Para el caso de la cubierta 
de paja, es necesario un ángulo mayor cercano a los 70°. Esta tiene varios nombres que 
varían de acuerdo con la zona. En el caso de Tinjacá se le llama paja cortadera o de 
zorra mientras que en la zona rural de Tibasosa se le llama paja blanca.  
Aunque actualmente este tipo de edificaciones tienen cubiertas con materiales más 
contemporáneos, las primeras edificaciones tuvieron techos de paja que han sido 
reemplazados progresivamente debido al carácter temporal que ha adquirido la 
edificación, ya que las cubiertas de paja necesitan mantenimientos, reemplazos y 
cambios periódicos que en la vida actual no se contemplan. 
Entrepiso y zarzo 
Este tipo de construcciones, a excepción de algunas viviendas en adobe con dos pisos, 
solo cuentan con un nivel, por lo tanto, su sistema horizontal corresponde a la encañada 
localizada a nivel de las soleras que conforma el zarzo o simplemente el cieloraso. Este 
encañado está compuesto por caña brava amarrada con alambre la cual es ubicada en el 
sentido longitudinal de la construcción. Zarzo se le llama al espacio superior entre la 
solera y la cumbrera que surge de la división realizada con el encañado, el cual es 
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utilizado como bodega de almacenamiento de alimentos, de elementos de cocina o como 
dormitorio secundario cuando el espacio no es suficiente. Este es un elemento liviano 
que se apoya ya sea directamente sobre los muros perimetrales del espacio donde se 
encuentra, o sobre las soleras y adicionalmente cuenta con elementos en madera 































Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
 
 
Figura 263: Vista en detalle apoyo de zarzo en muros perimetrales.
Figura 264: Vista en detalle zarzo en caña brava amarrada con alambre.
Figura 265: Zarzo en zona de habitación. 
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Dentro de los casos estudiados, fueron encontradas 3 viviendas con dos niveles, en las 
que el sistema horizontal se encuentra compuesto principalmente por un entrepiso en 
madera conformado por tirantes en madera aserrada de sección rectangular, 
aproximadamente de 10x18cm, los cuales se encuentra separados cada 50 a 60cm unos 



















Fuente: Fotografía tomada por María Camila 














Fuente: Fotografía tomada por María Camila 




De los acabados encontrados en estas viviendas, fueron registrados esencialmente tres 
tipos en muros diferentes que son:  
Tipo 1: Este es el acabado más común, donde se deja el muro de adobe sin pañete, sin 
ningún tipo de recubrimiento y totalmente expuesto. Este tipo es utilizado tanto en muros 
interiores y divisorios como en muros perimetrales y sus caras exteriores, las cuales 
quedan desprovistas de pañete y más vulnerables a las afectaciones del clima y demás 
agentes que puedan ocasionar deterioro en el material y por consiguiente en el muro. 
(ver figura 268,269,270 y 271) 
Figura 266: Estructura de entrepiso sin 
acabado de piso. 
Figura 267: Estructura de entrepiso con 
acabado en tablas de madera. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015.
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, julio de 2015. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015.
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tibasosa, octubre de 2016.
 
Tipo 2: Especialmente para las caras exteriores de los muros, se utiliza un pañete de 
entre 3 y 5 cm de espesor, ya sea de cal y arena o de boñiga de burro, “[...] arena 
delgadita y barro, se mezclaba todo y pañetaban con eso, ya que este tipo de pañete 
guarda mucho el calor, sobre eso pintaban o les hacían dibujos a las paredes. Cuando se 
le va a poner pañete a los muros de adobe, para que este se adhiera bien al muro, se 
escaba un poco en la zona de la pega para que el pañete entre bien ahí.” (Edgar 
Rodríguez) (ver figura 272 y 273) 
Figura 268: Muro testero con acabado de
muro son recubrimiento. 
Figura 269: Muro testero con acabado con 
el adobe a la vista. 
Figura 270: Muro interior con adobe a la 
vista. 
Figura 271: Muros exteriores e interiores 
sin recubrimiento. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Ramiriquí, octubre de 2016. 
 
Tipo 3:  En otros casos, como fue encontrado en las viviendas de la zona rural del 
municipio de Tibasosa, se le pasa al muro de adobe una lechada de cal o una capa de 
pintura como protección puesta directamente sobre el adobe. (ver figura 274 y 275) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 












Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tibasosa, noviembre de 
2016.  
 
Vale la pena mencionar que uno de los espacios principales y más particulares dentro de 
estas viviendas, sin importar si son antiguas o de las más recientes, es la cocina y por lo 
tanto esta cuenta con un acabado de muros diferente debido a la presencia del fogón de 
leña, pues el humo que sale del mismo va pintando las paredes de color negro y 
poniendo sobre los muros una capa de ceniza que posteriormente se torna con aspecto 
Figura 272: Acabado con pañete y pintura 
en muro de adobe exterior. 
Figura 273: Panorámica acabado de 
pañete y pintura en muro de adobe. 
Figura 274: Vista frontal, acabado con cal 
en muro interior de adobe. 
Figura 275: Acabado en cal, en muro 
exterior.
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de brea. Por esta razón es fácil identificar el espacio correspondiente a la cocina aun 
cuando la construcción se encuentra vacía o abandonada. (ver figura 276 y 277) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 

















Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril 2016. 
 
Para los pisos los acabados utilizados varían desde tierra apisonada y alisada, pasando 
por listones de madera y tortas de cemento, hasta las más actuales donde se utilizan 
baldosas de diferentes tipos y motivos. Anteriormente no había piso como tal, sino que se 
pisaba la tierra. Sin embargo, con el pasar del tiempo y por las veces que se iba lavando 
el piso de afuera, la casa quedaba en un nivel más alto que el exterior, “en el interior 
había pisos en tierra gredosa que asienta mucho y otros con tierra negra que es más 
suelta” (Edgar Rodríguez). Por tal motivo cuando barrían en el interior, si el piso era en 
tierra negra, esta se iba soltando y se iban formando huecos en el piso posteriormente 
rellenados con greda.  
En el caso de los acabados para los segundos pisos, fueron registrados pisos con 
listones de madera, dispuestos de madera perpendicular sobre los tirantes que 
conforman la estructura del entrepiso. (ver figura 278) 
 
Figura 276: Condición de los muros de las 
cocinas en su interior. 
Figura 277: Uso de las cocinas y utensilios 
en viviendas rurales. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
En cuanto a los acabos de cieloraso la gran mayoría de las viviendas no cuentan con uno 
específicamente, sino que simplemente se deja la estructura en madera de la cubierta a 
la vista desde donde se alcanza a ver la esterilla de la cubierta y, en algunos de los 
espacios, la encañada del zarzo hace las veces de cieloraso. También se encontraron 
cielorasos compuestos por repisas de madera apoyadas sobre los tirantes las cuales 
pueden ser pintadas o dejadas en su estado natural. Adicionalmente se encontraron 
cielorasos en láminas de madera decorada. (ver figura 279, 280, 281 y 282) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, julio de 2015. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 
2016.
Figura 279: Panorámica acabado de 
cieloraso con listones decorados.  
Figura 280: Acabado de cieloraso, 
maderas pintadas. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 















Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2016. 
 
Carpinterías 
Los elementos que hacen parte de la carpintería dentro de estas construcciones son 
puertas, ventanas, repisas y bancas en madera todas de tamaños variables. En cuanto a 
las puertas fueron registrados esencialmente dos tipos: la primera de ellas corresponde 
al sistema de pibote, ya que funcionan por medio de este mecanismo evitando así anclar 
bisagras a los muros, sino que la hoja de la puerta se encuentra amarrada desde el 
marco. El otro tipo, las de tablero, tiene su hoja armada casi como una caja rectangular 
que va anclada mediante bisagras para lo cual previamente se han metido en el muro 
estacas de madera que reciben los clavos que permiten el anclaje de las mismas. Los 
chazos en madera se meten para apuntillar las puertas ya que se si se clavan 
directamente sobre el adobe, esta bota la puntilla o se parte. (ver figura 283, 284,285 y 
286) 
Figura 281: Tirantes en madera rolliza sin 
acabado de cieloraso. 
Figura 282: Encañado sobre estructura de 
madera de cubierta, sin cieloraso. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, julio de 2015.  
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 














Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016.
 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tibasosa, octubre de 2016. 
 
En cuanto a las ventanas, aunque sean de tamaños relativamente pequeños, cuentan 
con un detallado trabajo de carpintería que va desde el marco y dos hojas para abrirla 
además de una especie de baranda a manera de pequeño balcón y en otros casos es 
una hoja de madera a la cual se le hace una manija para poderla operar. (ver figuras 
287,288,289,290,291,292,293 y 294) 
Figura 283: Detalle anclaje inferior puerta 
de pibote. 
Figura 284: Puerta en madera de dos 
hojas en vivienda de adobe. 
Figura 285: Puerta de madera de dos hojas 
en vivienda de adobe. 
Figura 286: Puerta de madera de una hoja.
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Figura 288: Ventana con marco y 
barandilla en madera. 
Figura 287: Detalle ventana con divisiones 
en madera. 
Figura 289: Ventana en madera de una 
hoja en muro divisorio. 
Figura 290: Ventana en madera de una 
hoja en muro exterior. 
Figura 291: Ventana en madera de una 
hoja. 
Figura 292: Diseño de ventana en madera 
con acabado en pintura verde. 
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Fuente: Fotografías tomadas por María Camila Ramos, zonas rurales Tinjacá, Tibasosa y 
Ramiriquí.  
Las repisas también hacen parte de las carpinterías presentes ya que son utilizadas en 
su mayoría en la zona de la cocina para poner recipientes, utensilios y alimentos. Estas 
consisten básicamente en una pieza de madera de proporción rectangular en la cual de 
cada esquina se la amarra un pedazo de cuan, el cual a su vez es amarrado de la 
estructura de madera de la cubierta o en piezas de madera de forma rectangular que se 
encajan dentro de las esquinas. (ver figura 295, 296 y 297) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, julio de 2015.
Figura 293: Ventana en madera con
barandilla en madera y acabo en pintura en
negra. 
Figura 294: Ventana de una hoja en 
madera con marco en madera. 
Figura 295: Repisa en madera esquinera 
en vivienda de adobe. 
Figura 296: Nichos en muros y repisas en 
zona de cocina.
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016.
 
 
Dentro de estos elementos, aunque no son específicamente en madera, también se 
encuentran los nichos. Estos son espacios armados dentro de los muros ya sean de 
proporciones cuadradas o rectangulares que se crean retirando adobes o triangulares 
cuando se le da la forma con los mismos adobes, estos espacios sirven para guardar y 
poner cosas. (ver figura 298,299,300 y 301) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, octubre de 2015.
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, julio de 2015. 
Figura 297: Detalle de repisa en madera 
en muro exterior. 
Figura 298: Nichos en muro de adobe 
interior en habitación. 
Figura 299: Nichos en zona interior de 
muro en zona de cocina. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, octubre de 2015. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tibasosa, octubre de 2016.
 
Otro elemento importante en las carpinterías antiguas de estas viviendas, corresponde a 
las camas. Estas estaban armadas por varas apoyadas en horquetas, hacían 
enmaderados en caña brava y tejían costales tupidos o de 3 líneas que hacían las veces 
de colchón. En otros lugares más cerca de la laguna utilizaban juncos que amarraban 
para armar el colchón de las camas.   
Por último, las bancas, mesas, sillas bajas y altas en madera son elementos que se 
hacían complementarios a cada espacio. Por ejemplo, se utilizan bancas en madera 
sobre piedras en la zona del porche ya sea para recibir visita, descansar o escampar. Por 
su lado, las sillas y mesas eran generalmente complementarios para la cocina. (Ver 
figura 301,302,303,304,305 y 306) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, octubre de 2015.
Figura 300: Nicho en muro interior en 
habitación. 
Figura 301: Nicho de forma triangular en 
zona de habitación.
Figura 302: Mesa en madera para uso en la 
cocina. 
Figura 303: Banco bajo para uso en la 
cocina. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016.
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016.
 
Implementación y procesos constructivos  
En el caso de los procesos constructivos para las técnicas de adobe, su implementación 
no supone muchas variables entre las tres zonas estudiadas, más que variaciones en las 
dimensiones de los adobes lo cual supone gaveras de distintos tamaños y tiempos de 
secado. Por tal motivo para el caso de las viviendas en adobe el procedimiento 
identificado es el siguiente:  
1. Se debe realizar una planeación previa del lugar donde se va a sacar la tierra 
para los adobes y calcular un número aproximado de los adobes que serán 
necesarios para la construcción.  
Figura 304: Mesa y silla pequeña de 
madera en zona de cocina. 
Figura 305: Mesa en madera para trabajos 
en zona de cocina. 
Figura 306: Banca exterior para zona de 
porche. 
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2. Preparar el barro amasando la tierra agregándole agua y los demás componentes 
como tamo de maíz, hasta alcanzar la contextura adecuada para maniobrar sin 
que se escurra de las manos, pero tampoco que esté muy seco. (ver figura 307) 












Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
 
3. Dejar “dormir” el barro preparado por una noche. Dejar reposar la tierra.  
 
4. Al día siguiente se debe llenar las gaveras con el barro preparado afinando la 
superficie con agua e ir cortando los adobes necesarios. (ver figura 308) 
 









Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
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5. Dejar secar los adobes alrededor de 15 días para posteriormente ser utilizados. 
(ver figura 309) 














Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
6. Se deberá trazar la planta de los muros de la construcción sobre el terreno.  
7. Se deberán abrir las zanjas para el cimiento de los muros cerca de 10 cm más 
anchas que el muro que va a soportar y a una profundidad aproximada de 60 cm 
o hasta donde se encuentre suelo firme. (ver figura 310) 









Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
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8. Previamente se deben tener las piedras que van a ser utilizadas en el cimiento y 
organizar las piedras en las zanjas hechas.  
9. Cuando las zanjas están llenas de piedras se vierte un barro preparado con la 
misma tierra utilizada para los adobes, pero más líquido con el fin de que llene los 
espacios entre las piedras y compacte todos los elementos. Este cimiento 
sobresale unos 20 cm del nivel del suelo ya que será el sobrecimiento que 
mantendrá protegido al muro. (ver figura 311) 













Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
 
10. Poner sobre el sobrecimiento una capa de barro para alinear la primera hilada de 
adobes. Esta primera capa de barro es de dimensiones un poco mayores a las 
juntas regulares entre los mampuestos, aproximadamente 5 a 7 cm.  
11. Poner la primera hilada de adobes, generalmente de soga, alrededor de todo el 
trazado y se empiezan a subir los muros. Ir cerrando anillos por espacios.  
12. La segunda hilada de ladrillo debe ir en el sentido contrario a la hilada anterior. Es 
decir, si en la primera hilada los adobes fueron puestos de soga en esta segunda 
hilada serán puestos de tizón. (ver figura 312) 
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Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
13. Se suben los muros hasta el nivel de la solera y posteriormente se debe 
conformar el mojinete con adobes en aparejo sencillo o utilizando mezcla de 
técnicas como un mojinete en bahareque. Se sube hasta el nivel de la cumbrera.  
14. Se cortan y se apoyan las soleras en los muros. Se apoyan los reyes y se monta 
la cumbrera.  
15.  Se ponen los pares apoyados sobre la solera en boca de pescado, así como en 
la viga cumbrera.  
16. Se apuntalan las correas encima de los pares y se coloca una esterilla en caña 
brava que soportará una cama de barro de aproximadamente 10 a 12 cm. (ver 
figura 313) 








Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
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17. Sobre la cama de barro se apoyan las tejas de barro.  
3.5.2 El bahareque 
En este apartado se realizará un recorrido detallado por cada uno de los sistemas que 
componen la edificación en bahareque, específicamente el embutido, donde serán 
expuestos los elementos que los componen, así como las diferentes soluciones 
encontradas para cada una de ellas de las zonas estudiadas.  
Cimientos y sobrecimientos 
La cimentación encontrada para las construcciones en bahareque, se constituye 
esencialmente en los estantillos hincados directamente en la tierra hasta que queden 
firmes. No hay una profundidad única ni predeterminada ya que depende de la tierra y a 
que profundidad se encuentra suelo firme. (ver figura 314) 
Figura 314: Axonometría detalle cimiento técnica del bahareque. 
 
Fuente: Esquema realizado por María Camila Ramos. 
Muros 
Los muros en bahareque están conformados por parales (estructura vertical principal) y 
elementos horizontales que pueden ser varas rollizas de madera de diámetros inferiores 
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a los parales y variables, así como caña brava. En este trabajo fueron identificados 3 
tipos de muros que se describen a continuación:  
Tipo 1: Los elementos horizontales conforman un emparrillado compuesto por varas 
sencillas separadas aproximadamente entre 5 y 10cm. Estas son ubicadas por ambos 
lados de los parales a una misma altura ya que son amarradas en sentido horizontal con 
fique, cabuya o cuán. (ver figura 315, 316, 317 y 318) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Ramiriquí, octubre de 2016.
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015.
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
 
Figura 315: Detalle elementos horizontales
dobles y sencillos en muro de bahareque. 
Figura 316: Vista en detalle emparillado
con elementos sencillos en muro de
bahareque. 
Figura 317: Detalle unión de elemento
vertical con elementos horizontales. 
Figura 318: Detalle unión de esquina en
muro de bahareque. 
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Tipo 2: El emparrillado horizontal se encuentra compuesto por pares de varas ubicadas 
regularmente una sobre otra. Estas se encuentran separadas aproximadamente 10cm 
puestas en ambos costados de los parales y amarradas con fique, cuán o cabuya. (ver 
figura 319, 320, 321 y 322) 
 
 
Fuente: Fotografía tomada por María 




Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, 
zona rural Ramiriquí, octubre de 2016. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015.
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015.
 
Tipo 3: El tercer tipo de emparrillado corresponde a grupos de pequeñas varitas de caña 
brava las cuales se amarran formando una especie de manojo. Estas son ubicadas cada 
Figura 320: Detalle llegado de elmentos 
horizontales a elementor vertical en vano de 
puerta. 
Figura 319: Detalle muro en esquina, 
con elementos horizontales dobles. 
Figura 321: Detalle de esquina en zona
exterior de muro en bahareque. 
Figura 322: Vista general entramado de
muro de bahareque. 
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10 – 15cm, en ambos costados del paral y amarradas en sentido horizontal con fique, 
cuán o cabuya. (ver figura 323 y 324) 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, zona 
rural Ramiriquí, febrero de 2017. 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio 
Flores, zona rural Ramiriquí, febrero de 
2017.
 
Estos tres tipos de entramado mencionados anteriormente cumplen la función de amarrar 
los parales principales en el sentido transversal. Los parales son de madera rolliza de 
diámetros variables entre 10 y 15 cm aproximadamente, siendo estos los que determinan 
el espesor del muro. Estos se encuentran separados cada 40 o 50cm aproximadamente. 
Después de tener armado todo el entramado y la estructura en madera se procede a 
introducir el barro en el espacio interior que queda entre las varas.  
En cuanto a la solución de la esquina que presentan las viviendas estudiadas, se 
encontró que es ubicado en cada una de las esquinas de la construcción un paral que la 
cierre y que permite que llegue el emparrillado horizontal de ambos muros. En este caso 
se tiene en cuenta que las varas no se vayan a encontrar así que simplemente se ubican 




Figura 323: Vista general elementos
horizontales agrupados. 
Figura 324: Vista en detalle
estructura horizontal con elementos
pequeños agrupados. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 


















Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
zona rural Ramiriquí, febrero de 2017.
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
zona rural Ramiriquí, febrero de 2017.
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
zona rural Ramiriquí, febrero de 2017.
Figura 325: Panorámica vista general
solución de esquina. 
Figura 326: Detalle llegada de elementos
horizontales a paral. 
Figura 327: Vista general esquina en muro 
de bahareque. 
Figura 328: Unión de elementos structurales 
de mader en muro de bahareque. 
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Los mojinetes de los muros de bahareque fueron encontrados de dos tipos:  
Tipo 1: Simplemente se continúa con el muro de bahareque inicial dándole la forma en la 
parte superior para que adopte la pendiente (ver figura 329) y se puede apoyar la 
cubierta. En algunos casos se le hacen pequeñas aperturas en la parte superior del 
triángulo para ventilación.  







Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, febrero de 2017, zona rural Ramiriquí. 
Tipo 2: El muro de bahareque se deja hasta el nivel de enrace, y en la zona del mojinete 
se deja sin cubrir, simplemente con la estructura de madera de la cubierta y la cubierta a 
la vista. (ver figura 330) 








Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, febrero de 2017, zona rural Ramiriquí. 
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Las casas en bahareque, no necesitan un barro escogido tan cuidadosamente como el 
que debe usarse para el adobe, incluso “[...] algunas veces se utilizaba tierra negra y se 
le echaba iche para que no se reventara tanto, sin embargo, las paredes si se rajaban 
mucho ya que el barro no era compactado sino únicamente embutido.” (Edgar 
Rodríguez) entre los parales y las varas.  
Entrepiso 
En este caso no fueron encontradas viviendas en bahareque de dos niveles por lo tanto, 
las edificaciones estudiadas no cuentan con un sistema de entrepiso específico ya que 
en su totalidad son de un solo nivel. Sin embargo, como en el mismo caso de las 
viviendas en adobe, estas cuentan con una estructura liviana que separa desde el nivel 
de la solera hacia arriba. Para este caso fueron encontrados dos tipos:  
Tipo 1: Las viviendas cuentan con un encañado a la altura de la viga solera que está, 
hecho principalmente en caña brava, el cual se apoya sobre los muros perimetrales y 
unas varas intermedias.  Las varas que conforman el encañado se encuentran entre sí 
amarradas con alambre. La función de esta estructura horizontal corresponde a la de 
tener un espacio en la parte superior que funcionara como bodega o habitación, llamada 
zarzo. (ver figura 331 y 332) 
Fuente: Fotografía tomada por María 
Camila Ramos, zona rural Tinjacá, abril 
de 2015. 
  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, 
zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
 
Figura 331: Cieloraso en caña brava
en vivienda de bahareque. 
Figura 332: Zarzo en caña brava y madera. 
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Tipo 2: Este tipo de cieloraso, está conformado por láminas de madera ubicadas en el 
sentido transversal de los tirantes sobre los cuales se encuentra apoyada. (ver figura 
333) 







Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, julio de 2015, zona rural Tinjacá. 
Cubierta 
Las cubiertas para las viviendas en bahareque son generalmente en paja. Estas tienen 
una pendiente 70-80° y se hacía de esta forma para que el agua corriera más rápido. Sin 
embargo, actualmente se está reemplazando la cubierta de paja por cubierta de teja de 
zinc en estas viviendas, haciendo posible registrar 2 tipos de cubiertas:  
Tipo 1: La cubierta de paja, esta cuando el verano es muy fuerte y prolongado, es “[...] 
necesario llover los tejados para que la paja se esponje nuevamente y no se dañe ni se 
pudra. La paja se corta en menguante, se ciega, se ubica y se extiende para que quede 
derecha, luego cuando ya se ha secado se recoge y se hacen manojos para cargarla e 
irla arrumando, el manojo únicamente se suelta cuando ya está la persona empajando y 
la ubica inmediatamente.” (Edgar Rodríguez). La paja se amarra con cuan o con fique. 
Este último debía ser cortado y rajado en fibras muy delgadas y se mete en agua y luego 
se pone a secar hasta que quede duro como un rejo y cuando se va a utilizar se 
humedece de un día para otro para poderlo manejar al día siguiente. Estas fibras hay que 
irlas añadiendo, siempre la cola y la punta y debe dejarse el largo suficiente para hacer el 
empate. (ver figura 334, 335 y 336) 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016.
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abirl de 2015.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016.
 
 
“El pajar todo va de pata (es decir el cogollo hacia adentro y la pata hacia afuera) siendo 
el cogollo la parte plana de arriba. En el caso de que sea necesario reparar tiempo 
después algún pedazo de la paja, se utiliza una pala en madera para levantar la existente 
y ahí se le mete la parte nueva, esta vez con el cogollo hacia afuera y la pata hacia 
Figura 334: Cubierta de paja con
sobrecubierta en teja de zinc. 
Figura 335: Cubierta en paja original en 
vivienda de bahareque. 
Figura 336: Deterioro de cubierta en paja 
original. 
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adentro, para que el empajado quede igual, se empaja de abajo hacia arriba terminando 
en la cumbrera, se arma todo el enmaderado y se hace un encañado por dentro y otro 
por fuera, que es donde va a ir asentada la paja, esta se amarra de afuera hacia adentro 
con cuan, se echa una hilada toda en paja se amarra y posteriormente se echa la de 
encima, poniéndola de manera que quede tapado el amarrado de la hilera de abajo y 
luego se amarra, siempre se hecha una hilada más de un lado que del otro con el fin de 
que al llegar al caballete o cumbrera quede un lado más largo y se pueda cerrar y hacer 
el traslapo del pajar y, adicionalmente se pone una hilera justo sobre el caballete tapando 
ambos lados y se amarra dejando las puntas por fuera del otro pajar.”(Edgar Rodríguez)  
Para el caso de la cubierta en teja de zinc esta se amarra al emparillado de madera que 
se encuentra por debajo, el cual está apoyado sobre unos tirantes rollizos a nivel de 
enrace y en la cumbrera. (ver figura 337 y 338) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
zona rural Ramiriquí, febrero de 2015. 
 
Acabados 
Para los acabados de muros que están en las edificaciones de bahareque encontradas 
fue posible registrar 3 tipos de acabados de muro:  
Tipo 1: El muro se deja desprovisto de pañete. Simplemente se arma el muro, se 
introduce el barro y se dejan tantos los elementos horizontales como los verticales a la 
vista, sin ningún tipo de protección. (ver figura 339 y 340) 
Figura 337: Panorámica vivienda en
bahareque con teja de zinc. 
Figura 338: Vista inferior cubierta en teja de
zinc circular de construcción en bahareque. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 2016. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015.
 
Tipo 2: Los muros son recubiertos con un pañete grueso e irregular de aproximadamente 
5cm de espesor, el cual tiene características similares a las del barro utilizado para armar 
los muros. (ver figura 341 y 342) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 
2016. 
Fuente: Fotografía tomada por Atonio Flores, 
zona rural Ramiriquí, febrero de 2017. 
 
Figura 339: Vista interior de muro en
bahareque sin pañete. 
Figura 340: Muro exterior en bahareque
sin ningún tipo de recubrimiento. 
Figura 341: Muro exterior con capa de 
pañete de barro. 
Figura 342: Muro exterior zona de cocina 
con recubrimiento en pañete de barro. 
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Tipo 3: Para este caso, los muros adicionales al pañete, también cuentan con una capa 
de pintura, la cual es aplicada justo sobre el pañete con el fin aparte de la decoración y 
para proteger el pañete y el muro. (ver figura 343) 







Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, febrero de 2017, zona rural Ramiriquí. 
Adicionalmente, los acabados encontrados en cuanto a nivel de cieloraso corresponden a 
encañado de caña brava que tiene las mismas cualidades que la estructura horizontal 
liviana que tiene la construcción en su interior, el enlistonado de madera el cual se 
encuentra como una estructura adicional que se está apoyada sobre una ligera estructura 
en madera que sale de los muros y por último  el cieloraso del mismo material del pañete 
utilizado en los muros, por lo cual se ve simplemente como un cambio de dirección en el 
plano del muro. (ver figura 344, 345, 346 y 347) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015.
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
Figura 344: Cierloraso en zona de porche 
en caña brava. 
Figura 345: Vista en detalle cieloraso en
zona de alar. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015.
 
Carpintería 
La carpintería de estas construcciones, está compuesta esencialmente por puertas, 
ventanas y repisas en madera, las cuales se encuentran distribuidas alrededor de toda la 
construcción y son de fabricación artesanal. En cuento a las puertas, fue posible 
identificar varios modelos como puertas de una solo hoja compuestas por madera 
laminada que ha sido unida para armar la hoja de la puerta o puertas de doble hoja 
armadas con piezas de madera organizadas dentro de un marco. (ver figura 348, 249, 












Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 
2016. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
Figura 348: Puerta principal de acceso en 
madera de una sola hoja. 
Figura 346: Cileroaso en tablas de madera
y varas en zona de alar. 
Figura 347: Vista general cieloraso con
pañete en barro en zona de alar. 
Figura 349: Puerta de acceso principal en 
madera doble hoja y acabado con pintura 
verde. 
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Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, noviembre de 
2016. 
 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
zona rural Ramiriquí, febrero de 2017. 
Fuente: Fotografía tomada por Antonio Flores, 
zona rural Ramiriquí, febrero de 2017. 
 
 
Los tipos de ventanas encontradas, tienen características similares a las puertas, en lo 
referente a materialidad y composición. Sin embargo, fue posible encontrar que en 
ocasiones no hay exactamente una ventana si no que se deja un pedazo del muro sin 
barro en su interior, simplemente se deja la estructura de madera que lo soporta a la 
vista, siendo en algunas una acción planeada y en otras algo aleatorio. (ver figura 353, 
354, 355, 356, 357 y 358) 
Figura 350: Puertas de acceso con tablas
de madera sobre fachada principal. 
Figura 351: Puerta de acceso a la cocina,
en madera. 
Figura 352: Puerta de acceso en zona de
porche en tablas de madera. 
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Fuente: Fotografías tomadas por María Camila Ramos en zonas rurales de los municipios de 
Tinjacá, Ramiriquí y Tibasosa.  
Figura 353: Ventana de una sola hoja
conformada por 3 tablas verticales en
madera. 
Figura 354: Ventana en madra de una sola 
hoja. 
Figura 355: Ventana en madera en muro 
interior con acabado en pintura vinotinto.
Figura 356: Rejilla en madera en muro
exterior en cocina.
Figura 357: Rejilla en madera en parte
superior del muro en cocina. 
Figura 358: Apertura en parte superior de
muro con elementos de madera. 
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Las repisas en madera en conjunto con los nichos que se encuentran dentro de la pared, 
complementan la vivienda en su interior. Estos son utilizados tanto en los espacios de las 
habitaciones como en la cocina, son de tamaños variables y son usados para poner 
utensilios de cocina, de aseo y demás elementos decorativos. (ver figura 359, 360, 361 y 
362) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015.
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, zona rural Tinjacá, abril de 2015. 
 
Implementación y procesos constructivos  
En el caso de los procedimientos constructivos para la técnica de bahareque su 
implementación y proceso constructivo no supone muchas variables entre las tres zonas 
estudiadas, más que variaciones en las dimensiones de los elementos de madera y por 
Figura 359: Repisa con varas en madera
anclada en el muro. 
Figura 360: Repisa en madera amarrda 
con alambre de una viga.
Figura 361: Repisas para almacenamiento 
en bodega. 
Figura 362: Repisas en madera dentro de 
nichos en muro de bahareque. 
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consiguiente del ancho de los muros por tal motivo para el caso de las viviendas en 
bahareque el procedimiento es el siguiente:  
1. Se debe realizar una planeación previa del lugar donde se va a construir la 
edificación.   
2. Se cortan previamente los pareles principales, teniendo en cuenta que estos 
tengan dimensiones parecidas en diámetro y alto.  
3.  Se localizan los puntos en donde se van a ubicar los parales o estantillos 
principales de la vivienda.  
4. Posteriormente se procede a excavar huecos para clavar los estantillos, su 
profundidad debe oscilar entre los 30-40cm. Sin embargo, estos no tienen una 
determinada profundidad, si no que de acuerdo a la tierra donde se encuentre se 
van tomando las decisiones hasta encontrar suelo firme para apoyar la estructura 
de madera. (ver figura 363) 




















Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
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5. Luego de tener los pareles principales, se empieza con la estructura horizontal 
que confina los muros y se van ubicando las varas en ambos constados de los 
estantillos.  
6.  Se procede al amarrado de los elementos horizontales, con cuán, fique o cabuya. 
Generalmente los amarres se realizan en ambos lados del paral.  
7. Cuando se tienen los muros todos amarrados, se procede con el armado de la 
cubierta.  
8. Se ubican los tirantes superiores a nivel de solera los cuales van a ir apoyados 
sobre los estantillos principales.  
9. Entre estos tirantes rollizos y la viga cumbrera, se arma un emparillado en madera 
al cual se va a adherir el techo de paja o de zinc.  
10. Luego de tener totalmente amarrada toda la vivienda, se procede con la 
preparación del barro.  
11. Preparar el barro pisando la tierra agregándole agua y los demás componentes 
como tamo de cebada y fibras vegetales utilizadas hasta alcanzar la contextura 
adecuada para maniobrar sin que se escurra de las manos y quede maleable 
para poderlo embutir. (ver figura 364) 
 












Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
12. Se procede con el proceso de embutir el barro dentro del espacio que ha quedado 
entre la estructura horizontal a cada lado del paral. (ver figura 365) 
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Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
13. Finalmente se realiza el empajado de la cubierta, ubicando los manojos de abajo 
hacia arriba y amarrándolos asegurándose que queden traslapados. En el caso 
de la cubierta de zinc se procede a amarrar la lámina a la estructura de madera. 
(ver figura 366 y 267) 
 
















Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
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Fuente: Ilustración realizada por Steven Cruz. 
3.6. La técnica y las construcciones en la actualidad 
 Las construcciones estudiadas, como sucede con todas las edificaciones, han sufrido 
cambios a través del tiempo. En este caso incluso fue posible registrar cambios en la 
técnica constructiva pues esta ha tenido variaciones desde sus orígenes lo cual es 
importante resaltar ya que hacen parte de las razones y las circunstancias que han 
contribuido a que la técnica y las construcciones hayan llegado hasta aquí y se 
encuentren en un estado actual determinado.  
Inicialmente las viviendas podían ser construidas sin necesidad de ir al pueblo ya que 
todo se extraía directamente del medio natural circundante donde se iba a implantar. Las 
construcciones no tenían ningún tipo de elemento metálico ya que los amarres entre las 
piezas eran realizados con fibras vegetales y todos los demás materiales utilizados 
provenían directamente de la naturaleza como la tierra, la madera y la paja, reduciendo a 
un factor mínimo la huella y el impacto ambiental. Posteriormente, se fueron 
introduciendo elementos metálicos como clavos, puntillas y alambre los cuales llegaron 
en conjunto con el primer cambio registrado a nivel de cubierta siendo uno de los más 
relevantes a nivel general.  
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El cambio registrado en la materialidad de la cubierta en el que, aunque sigue 
manteniendo su volumetría inicial a dos aguas, toda su estructura interna se ha ido 
modificando en respuesta a las condiciones de apoyo requeridas por cada material.  
Inicialmente estas construcciones contaban con cubiertas en paja. Posteriormente, se 
introdujo la teja de barro la cual en un inicio fue producida de forma artesanal en 
chircales locales siendo una teja mucho más robusta, irregular y pesada. Sin embargo, 
tiempo después se implementó el uso de la teja de barro industrializada lo cual supuso 
cambios en las dinámicas ya que para obtener el material había que ir hasta el pueblo, 
pagar un viaje y contratar ayudantes para ponerlas.  
Tiempo después, debido al peso adicional que suponía la estructura y la teja de barro, se 
introdujo la teja de fibrocemento y un poco después la teja de zinc que es la que 
actualmente tiene mayor uso, ya sea como reemplazo de alguna cubierta más antigua o 
utilizada como sobre cubierta de otra existente o haciendo parte de una construcción 
nueva.  
A nivel de la edificación también fue posible identificar cambios o transiciones en el uso 
de las maderas, ya que inicialmente toda la madera que se encontraba se utilizaba rolliza 
y simplemente se pulía un poco con una hazuela. Posteriormente, aparecieron 
herramientas manuales como el serrucho trocero y el hilero que permitieron el corte más 
exacto de las piezas y apareciendo así el uso de la madera aserrada esencialmente en la 
estructura de las cubiertas. Finalmente con la introducción de la motosierra el uso de la 
madera en esta presentación se volvió la más común.  
Los muros no han presentado grandes alteraciones en sus procesos de fabricación no de 
construcción. Han sido identificados cambios especialmente en la traba en las esquinas 
de los muros de adobe, iniciando con piezas de madera que rematan las esquinas y 
dejan los muros sueltos para posteriormente realizar trabas con los adobes en las 
mismas. Las cimentaciones no han presentado cambios sustanciales registrados a través 
del tiempo.  
Todos los cambios que ha ido sufriendo la edificación no sólo en su materialidad sino 
también en su entorno ha afectado su estado de conservación y ha contribuido a que 
actualmente estas construcciones se encuentran en un estado actual vulnerable y en alto 
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riesgo debido al gran deterioro en el que están causado, principalmente, por el abandono 
al que son sometidas por las comunidades en las que se encuentran ya que estas no 
reconocen el valor que tienen y no solo las construcciones sino todo los conocimientos 
ligados a ese saber hacer. Esto se suma a que gran parte de la población campesina 
poseedora de ese conocimiento no ha tenido la forma o no ha querido seguir 
transmitiéndolo ya sea por falta de aprendices o de interés por parte de la comunidad.  
Sin embargo, todavía hay campesinos jóvenes que tiene ese saber guardado sobre las 
técnicas, su manejo y aplicación y están interesados en darla a conocer, en enseñarla, 
mostrarla y seguir construyendo con ella ya que todavía la ven como una alternativa real 
de solución al problema de habitar y buscan la forma de enseñarle a las personas dando 
un punto a favor y una luz en pro de la conservación de estas construcciones no solo en 
calidad de patrimonio material sino de todo aquello ligado, como el territorio y la 
comunidad con sus tradiciones.  
Adicionalmente, hay ejemplos de cómo esta arquitectura puede ser referente para 
proyectos mucho más grandes que son el ejemplo de la vigencia que aún tienen estas 
técnicas y de los resultados que se pueden obtener la tomarlas como referentes.  Tal es 
el caso del propietario del hotel Bella Tierra localizado en zona rural del municipio de 
Tibasosa el cual es un hotel construido con bloques de tierra prensado y tapia, tratando 
de rescatar la riqueza y lo tradicional de esta arquitectura a través de la mezcla de 
colores y texturas que no solo demuestran la riqueza estética de estos materiales si no 
también su gran aporte a la parte medioambiental y de confort. (ver figura 368, 369, 370 y 
371) 
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Este proyecto es un ejemplo de como la aplicación de la técnica tradicional en 
construcciones contemporáneas que busquen conservar parte de la identidad de sus 
comunidades son todavía posibles, siendo el Hotel Bella Tierra testigo de que sí se 
pueden generar proyectos sustentables que potencialicen el uso de estas técnicas y 
materiales y, por lo tanto, contribuyan a su conservación, contrarrestando un poco el gran 
impacto que tiene el crecimiento acelerado y desbordado de la industria de la 
Figura 368: Panorámica porteria de acceso
en tapia. 
Figura 369: Detalle fragmento de muro en 
adobe con diferentes colores. 
Figura 370: Panorámica cara exterior de
muro en zona de habitaciones. 
Figura 371: Pasillo y muro interior 
ondulado en adobe de colores. 
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construcción que ofrece materiales como el metal, el ladrillo y el concreto como la opción 
más fácil y de mejores resultados para los proyectos nuevos. (ver figura 372) 
Figura 372: Panorámica Hotel Bella Tierra. 
 










De lo analizado e identificado durante este trabajo son tres los pilares fundamentales de 
la arquitectura vernácula: el territorio, la comunidad y la relación problema – solución que 
supone el territorio y se manifiesta a través de las respuestas que cada comunidad da a 
necesidades básicas del habitar dentro del mismo, haciendo uso de los recursos dados 
por el entorno, y demostrando una alta capacidad de entendimiento, adaptación y respeto 
identificando las ventajas y desventajas que este supone.  
Si no es conservado el territorio, el cual es el contenedor de esta arquitectura, gran parte 
de sus influencias y la concordancia entre las respuestas de la edificación y el entorno se 
van a perder. La vivienda campesina se estructura a partir de las relaciones que teje con 
el territorio a través de las diferentes actividades que se desarrollan al exterior. Por lo 
tanto, se debe apuntar a conservarlas dentro de este contexto ya que ahí fueron 
concebidas y forman parte de un paisaje cultural particular y distintivo, en este caso del 
Altiplano Cundibiyacense, ya que, con generar cambios en el entorno, modificarlo o 
eliminarlo sencillamente la lectura integral no sería posible, eliminando la posibilidad de 
un verdadero análisis. (ver figura 373) 






Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, abril de 2015, zona rural municipio de 
Tinjacá.  
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Lo mismo sucede con la sociedad que es dueña y creadora de esta arquitectura ya que 
sin ellos no es posible conservarla, pues estas construcciones les pertenecen y sacarlas 
contribuiría en gran parte a la conservación de la técnica y su materialidad pero la 
edificación se vería descontextualizada, ya que al extrapolar la vivienda de su contexto 
se pierde la íntima relación que tiene con él y sus habitantes y por ende la razón misma 
de la construcción. Son estas comunidades las que guardan el saber hacer de la 
tradición constructiva, siendo fundamentales no solo al momento de transmitir los 
conocimientos, sino también en cuanto al cuidado y respeto por las existentes.  (ver 
figura 374) 










Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Tienen un valor muy importante las soluciones dadas por los campesinos a los 
problemas presentados por un medio específico a través del uso de los recursos 
obtenidos por el entorno. La tecnología presente en estas construcciones no solo tiene 
en cuenta la parte técnica si no todos los conocimientos que la componen, en su mayoría 
empíricos, así como los instrumentos y recursos empleados en el desarrollo de la misma.   
Su valoración como elemento singular ejemplo del manejo de un material y una técnica 
tradicional local, va de la mano con los tipos arquitectónicos encontrados que dan cuenta 
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de una sencillez en la concepción, conformando edificaciones de plantas generalmente 
regulares, cuidando la proporción en la forma y especialmente la relación de llenos y 
vacíos. Son estas construcciones representación del modo de pensar, no sólo desde la 
parte estructural, sino también desde la arquitectura, reflejando los conocimientos que los 
campesinos han adquirido en muchos casos inconscientemente. Este entendimiento que 
se ve reflejado en las soluciones variadas de tipo arquitectónico y estructural 
encontradas, como respuestas dadas tanto a factores climáticos, topográficos y de tipo 
habitacional. (ver figura 375) 
Figura 375: Fotografía panorámica vivienda en su entorno zona rural municipio de 
Tinjacá. 
Fuente: Tomada por Maria Camila Ramos Zapata, 1 de noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Por otra parte, la arquitectura vernácula no debe ser valorada únicamente como 
patrimonio arquitectónico sino como patrimonio construido en todo el sentido de la 
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palabra5. Su estrecha relación con el patrimonio inmaterial es evidente y hace parte de la 
memoria de las comunidades y de sus tradiciones.  En ella están presentes no solo las 
técnicas constructivas, su origen y evolución, sino también una forma particular de ver y 
entender la vida y de organizar su cotidianidad a través de su sentido de pertenencia, 
respeto por la naturaleza y el entorno en donde se encuentran ubicados. (ver figuras 376 
y 377) Valorar estas construcciones implica reconocer sus componentes inmateriales 
relacionado, en este caso específicamente, con el saber hacer que se encuentra 
guardado en las comunidades campesinas de estas zonas como memoria colectiva. (ver 
figura 378 y 379) 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá. 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, octubre de 2016, zona rural Ramiriquí. 
                                                
 
5 En este caso se hace referencia al concepto de patrimonio construido por las sociedades y 
comunidades “[…] El patrimonio es al mismo tiempo la prueba de que la personalidad de los 
pueblos y de los individuos constituye una constante elección de la cultura que estos quieren 
conservar y de que su identidad se ha construido social e históricamente en una continua 
interacción con modelos culturales más generales.” (Azkárate, 2003, p 15) 
Figura 376: Relación vivienda y entorno 
en zona rural municipio de Tinjacá. 
Figura 377: Implantación de vivienda 




Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.  
Fuente: Fotografía tomada por María Camila 
Ramos, noviembre de 2016, zona rural 
Tinjacá. 
 
De las tradiciones y las creencias que han guardado estas comunidades y sus 
campesinos, en este caso de las zonas de Tibasosa, Ramiriquí y Tinjacá, hay unas 
ligadas directamente con el habitar que surgen a partir de las exigencias del territorio, de 
la actividad económica, la relación directa con los cultivos y zonas de pastoreo que es el 
resultado de una concepción netamente funcional y representación de una manera de 
vivir sencilla, si es vista desde el punto de vista contemporáneo. Sin embargo, conserva 
lo que hoy en día se ha perdido y trata de buscar esta arquitectura, como por ejemplo, el 
respeto por el entorno y el contexto, buscando una forma respetuosa de implantarse. 
Adicionalmente hay otras tradiciones las cuales se encuentran ligadas a la construcción, 
como es el caso de la minga que es la construcción colectiva que da como resultado 
estas edificaciones.  
 
Figura 378: Vivienda tradicional en 
bahareque zona rural Tinjacá. 
Figura 379: Vivienda tradicional en 
adobe zona rural Tinjacá 
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Otro aspecto a valorar es la tradición oral a través de la cual este saber hacer es 
transmitido de generación en generación. Este saber debe ser conservado ya que hace 
parte de las expresiones culturas más importantes y antiguas de estas comunidades y, 
en muchos casos, es la única forma de transmitir ese conocimiento en conjunto con la 
práctica, por lo que si este desaparece así mismo lo va a hacer la tradición constructiva 
de estas técnicas en tierra.  (ver figura 380) 
Figura 380: Doña Ángela, campesina en zona rural municipio de Tinjacá en su vivienda 









Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos Zapata, en zona rural municipio de Tinjacá, 
abril de 2015. 
Adicionalmente, estas construcciones resultan ser ejemplo de arquitectura sostenible de 
la cual hoy en día podemos tomar lineamientos sobre la aplicación de materiales 
biodegradables en la construcción así como el confort térmico, el manejo de desechos y 
aguas lluvias, en conjunto con el conocimiento sobre el comportamiento y manejo de los 
materiales y de sus características físicas y mecánicas que permite dar una adecuada 
respuesta estructural y arquitectónica, especialmente desde el punto de vista de la 
estabilidad de la construcción y el confort térmico.   
Estas construcciones de carácter contextual tienen un valor incalculable dentro de los 
orígenes de la construcción en el país. El bahareque representa especialmente un punto 
de partida dentro de la historia constructiva local y en este caso puntual, el bahareque 
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embutido, el cual es el tipo encontrado en las tres zonas de estudio y utilizado por lo 
general en tierra de clima frío, seguido de la técnica del adobe adoptada durante la 
Colonia. Su desaparición significaría la pérdida de estos vestigios del patrimonio 
construido y la tradición involucrada y de una parte fundamental de la historia 
constructiva colombiana, así como de toda la memoria y el saber hacer que se encuentra 
allí guardado y que las comunidades a través de la tradición oral han llevado y heredado 
de sus abuelos y de sus ancestros. 
Finalmente, revisando lo consignado en el apartado de principios de conservación en la 
Carta del Patrimonio Vernáculo Construido (ICOMOS, 1999) es posible identificar que 
dentro de los 5 criterios planteados, dos de ellos hacen referencia, uno a la relación 
imprescindible con el territorio y dos a la relación con la comunidad y las expresiones 
intangibles relacionadas. Sin embargo, dejan de lado el tercer pilar identificado 
correspondiente a las soluciones planteadas por esta arquitectura frente a las exigencias 
del territorio. Si bien mencionan los elementos materiales, espaciales y estructurales de 
la edificación no hacen ninguna consideración ni una relación directa con el territorio ni 
en la particularidad e idoneidad de la respuesta dada.  
De la misma forma en el artículo 2, criterios de valoración de la Resolución 0168 de 2005 
por la cual se establecen los criterios, competencias, requisitos y procedimientos para 
evaluar y declarar un bien inmaterial como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional 
y se dictan otras disposiciones, se encontró que se habla específicamente del valor de la 
demostración y puesta en marcha del saber – hacer, así como de la importancia de la 
expresión cultural vigente y que sea parte importante para la comunidad como testimonio 
del arraigo y de las tradiciones culturales. Sin embargo, queda olvidado en este apartado 
la relación de ese componente inmaterial con los otros dos aspectos, el territorio y una 
vez más la respuesta desde la arquitectura puesto que como se ha recalcado en este 
documento, estos tres factores esenciales no pueden ser desligados al momento de 









5. Criterios de intervención 
Fruto del capítulo anterior se formularon los criterios de intervención para los que se tuvo 
en cuenta el uso de la edificación como documento y de su análisis, el reconocimiento 
del paisaje y el territorio específicos con sus exigencias y recursos particulares, teniendo 
en cuenta la conservación de las relaciones esenciales que estos tienen con las 
viviendas y las comunidades que habitan el lugar. 
Se realizó el análisis de las unidades básicas de construcción donde fue posible 
identificar y registrar las técnicas constructivas tradicionales en su estado más puro y 
original. Desde la comprensión de cada uno de sus sistemas y los elementos que lo 
componen, se identificó el carácter esencial de las construcciones, así como la relación 
entre las diferentes piezas que conforman cada sistema, las cuales son observables con 
detalle y detenimiento gracias al análisis de la técnica en su estado más elemental. 
La comprensión de estas relaciones y condiciones básicas permitió esbozar criterios de 
intervención más acertados y cercanos a este tipo de construcciones, que apuntan a 
conservar los valores de la edificación en relación con los tres pilares mencionados. En 
este caso están dirigidos a las construcciones en bahareque y adobe, pues son técnicas 
encontradas en varias regiones del país, no solo en arquitectura de carácter contextual y 
doméstico, sino además en los edificios más importantes y representativos de los 
pueblos en el territorio nacional, de allí el interés en reconocerlas en su estado más 
básico que es como se permite analizarlas con mayor claridad.   
De esta manera los criterios de intervención que se sugiere sean aplicados a este tipo de 
edificaciones son:  
1. La conservación de estas construcciones debe garantizar la pervivencia de los 
tres pilares fundamentales que son el territorio, la comunidad y la relación 
problema – solución que supone el territorio, manteniendo la estrecha relación y 
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el vínculo que tienen con el lugar donde se encuentran emplazadas originalmente, 
donde fueron concebidas, y en la medida de lo posible, manteniendo las 
relaciones con el exterior pensadas desde el inicio.  
 
2. Garantizar la permanencia de la edificación dentro de la comunidad a la cual 
pertenece, ya sea en un ambiente rural o urbano, pero que mantenga las 
dinámicas que estas edificaciones generan en los centros poblados y zonas 
rurales sin que pierdan y el carácter y el rol que tienen dentro de la sociedad.  
 
3. Garantizar el funcionamiento del inmueble manteniendo la relevancia del mismo 
como elemento singular y articulador de la actividad en los pueblos o en la 
regiones donde se ubique, de ser posible conservando su uso original o 
realizando adaptaciones o adecuaciones para usos nuevos que prolonguen su 
vida útil pero que no impliquen un alto impacto en la edificación desde el punto de 
vista estructural y arquitectónico que pueda acarrear un posterior deterioro o 
intervenciones altamente invasivas y destructivas con los valores de la 
edificación. 
 
4. Mantener la morfología y distribución espacial del inmueble, así como las 
relaciones espaciales, la proporción entre los mismos y los elementos principales 
que los componen. Esto con el fin de mantener la lectura integral del inmueble 
dentro del entorno en el que se encuentra.  
 
5. Garantizar la estabilidad y adecuada conservación de cada uno de los sistemas y 
de los elementos constructivos que componen la edificación sin que sea 
modificado el comportamiento estructural original de la misma y tratando de que 
el sistema estructural se recupere o sea mantenido en su totalidad.   
  
6. La conservación de la técnica constructiva tradicional y de la materialidad de la 
construcción con el fin de conservar una lectura coherente del inmueble. Las 
técnicas encontradas contemplan las soluciones para las diferentes exigencias 
tales como el clima, la topografía, la exigencia estructural, la disponibilidad de los 
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materiales, el confort térmico y la funcionalidad; estas deben tenerse en cuenta 
con el fin de que la respuesta técnica esté acorde a las exigencias del habitar. 
 
7. De ser posible mantener las tradiciones ligadas a la cotidianidad de la comunidad 
como las actividades económicas, sociales y culturales, así como aquellas que 
son específicas a la arquitectura vernácula como son la trasmisión del 
conocimiento, las manifestaciones culturales ligadas a la construcción tales como 
la recolección y trasformación de los materiales, las creencias religiosas, los 
procesos constructivos, las tradiciones sociales en torno a las actividades como 
las mingas, días de mercado, entre otros. 
 
8. En caso de ser necesaria la adaptación de la arquitectura vernácula por 
cuestiones temporales, sociales, económicas o de otro tipo, identificar con 
claridad los componentes materiales y tangibles esenciales de estas 
construcciones, que son: 
 
a. La localización. 
b. La distribución espacial. 
c. El uso de los materiales locales con sus técnicas y procesos 
específicos.   
d. Las respuestas arquitectónicas particulares dadas especialmente a los 
factores climáticos.  
e. Maneras distintas no solo de emplazamiento sino de asentamiento 
sobre el terreno.  
9. En caso de no ser posible conservar las edificaciones existentes, es imperioso 
conservar el saber hacer, donde sean tenidos en cuenta los siguientes 
componentes: 
a. Mantener las tradiciones ligadas a la vida en comunidad relacionadas con 
la recolección de los materiales y la construcción de la vivienda. 
b. Preservar las tradiciones relacionadas con la transmisión del 
conocimiento, a través de la práctica, el ejemplo y la tradición oral.  
c. En la medida de lo posible, conservar los conocimientos ancestrales sobre 
reconocimiento de materiales adecuados y temporadas de recolección y 
corte de los mismos. 
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10. En caso de que se trate de conservar las técnicas de adobe y bahareque 
estudiadas pero presentes en otras edificaciones no vernáculas, respecto a la 
materialidad debe tenerse en cuenta lo siguiente:  
a. La composición de la tierra utilizada para el barro, ya sea para embutirlo o 
para armar los adobes.  
b. El espesor de los muros debe ser tenido en cuenta, especialmente para 
construcciones superiores a un nivel, así como la disminución del espesor 
del mismo en los mojinetes. 
c. El armado de la estructura de madera que compone la cubierta, 
especialmente la unión entre los elementos: solera, tirantes, pares, reyes y 
cumbrera.  
d. Los recubrimientos para los muros. Es necesario tener en cuenta que la 
mezcla sea compatible y logre adherirse correctamente a la superficie del 
muro una vez realizado los procedimientos necesarios.  
 
Es importante aclarar que los criterios previamente enunciados no solo buscan la 
conservación de los valores materiales del bien, si no también de los valores inmateriales 
que se encuentran presentes en todas las tradiciones y representaciones culturales que 
como ha sido mencionado a lo largo del documento, están íntimamente ligadas a la 
arquitectura construida con técnicas tradicionales. (ver figura 381) 



















Los resultados del trabajo permitieron formular e identificar los elementos esenciales de 
los que se encuentra construida esta arquitectura en relación con el contexto y grupo 
humano que la habita. De allí fue posible formular los criterios de valoración y 
conservación para este tipo de construcciones en sus aspectos tecnológicos, así como 
algunos criterios de tipo técnico en aquellas donde aplique, al haber podido observar 
cómo se aplican y las razones por las cuales surgen las propuestas formales y materiales 
con una gran sencillez en medio de su alta eficiencia. Poder documentar y entender a 
través de ellas cada uno de los componentes de la técnica tradicional, así como la 
relación entre los sistemas, permite comprender el comportamiento y las relaciones 
existentes en las grandes edificaciones donde también fueron aplicadas estas técnicas, 
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Figura 382: Panorámica vivienda tradicional caso de estudio. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, noviembre de 2016, zona rural Tinjacá.  
La conservación de estas edificaciones resulta fundamental, ya que son evidencia de una 
tradición local en Colombia y de todo lo que implicó la construcción de cada inmueble 
para el periodo y el lugar donde fueron edificados. 
Aunque intervenir estas edificaciones es casi sinónimo de aplicar de nuevo en ellas las 
técnicas tradicionales como se hacía antes los criterios de intervención planteados se 
orientan a lineamientos que apuntan a mantener la estrecha relación de la edificación con 
su entorno y su implantación, la conservación de los principales elementos contextuales, 
la conservación de su morfología y distribución espacial, la conservación de la técnica 
constructiva tradicional, así como  de cada uno de los elementos y sistemas 
componentes del mismo que permitan  intervenir y conservar la edificación en su 
conjunto, garantizando su uso a lo largo del tiempo y por lo tanto su permanencia.  
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Se pudo concluir además que dado el obstáculo que representa el desinterés de los 
gobiernos locales y a veces desde las mismas comunidades por la conservación de estas 
edificaciones, resulta muy importante plantear estrategias principalmente en dos 
sentidos, es decir la conservación tanto de las construcciones existentes como del saber 
hacer tradicional. Para ello son necesarios esfuerzos y acciones que abarquen aspectos 
sociales, territoriales, económicos y políticos, que permitan garantizar su conservación 
debido a la fragilidad de su permanencia en el tiempo. Dado que la mayor causa de 
desaparición es el interés por la innovación o la migración y abandono, no puede 
tampoco ser esta la única forma de conservarlas, sino tal vez manteniendo lo intangible 
vivo, aun si se plasma en construcciones adaptadas a nuevas necesidades. (ver figura 
383) 
Figura 383: Posición de las construcciones tradicionales frente a las contemporáneas.
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, marzo de 2016, zona rural Tinjacá. 
Es necesario no solo documentar las técnicas con estudios similares que generen 
insumos para su posterior valoración, antes de su desaparición, sino además involucrar 
los dos aspectos fundamentales de esta arquitectura: el factor humano y el territorial. Es 
decir, que las comunidades vuelvan a entender las grandes ventajas que tienen estas 
construcciones ya que responden adecuadamente al territorio y a necesidades 
particulares, siendo extremadamente funcionales, utilitarias y respetuosas con el medio 
ambiente. Adicionalmente concientizar acerca de las grandes ventajas que tiene el uso 
23  Caracterización y valoración de la técnica constructiva tradicional en tierra en la 
arquitectura vernácula doméstica en el departamento de Boyacá.
 
de estas técnicas en edificaciones similares o aplicadas en condiciones de espacio y 
tiempo diferentes, pero que resultan ser ejemplo de adaptabilidad, caso en el cual 
también se estaría conservando el saber hacer sin tener necesariamente que conservar 
las construcciones existentes. (ver figura 384) 
Figura 384: Características de la vivienda y su entorno. 
 
Fuente: Fotografía tomada por María Camila Ramos, marzo de 2016, zona rural municpio de 
Tinjacá.  
De igual forma, es muy importante que el gran valor que tiene esta arquitectura se 
difunda y se planteen estrategias a nivel estatal y, especialmente a nivel local en las que 
se reconozca la necesidad de no sustituirlas, sino de educar a la población en la 
importancia de la conservación de este patrimonio. Así mismo, favorecer la formulación 
de políticas que eviten a toda costa sembrar en las comunidades la ilusión de una mejora 
en la calidad de vida lograda a partir de la introducción de técnicas contemporáneas, y en 
vez de propender por sustituirlas por otras formas de aplicación de las tradicionales en la 
solución de la arquitectura local, que sean más respetuosas con la calidad de vida y el 
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contexto. Esto siempre y cuando no se trate de adaptaciones solo formales, sino que 
capturen los componentes particulares de esta arquitectura como son las comunidades y 
los territorios. De ahí la importancia de continuar este tipo de estudios que por fortuna ya 
se han iniciado en diferentes lugares como Villa de Leyva, Mompox, Barichara, Tunja, 
Toca, el Pacífico colombiano, comunidades indígenas en el Amanzonas entre otros. 
Estos estudios constituyen uno de los tantos insumos para la conservación de las 
construcciones y sus técnicas, ya que se hace necesario que la gente acepte y 
reconozca nuevamente el valor de sus casas y parte de ese trabajo de re-conocimiento 
por parte de la comunidad se logra es a través de estos estudios, en donde se resaltan 
los aspectos positivos de esta arquitectura, mostrándole nuevamente a la comunidad su 
gran valor, y que estas técnicas no son malas ni inseguras si no que por el contrario, 
responden adecuadamente a las necesidades particulares, dando una respuesta frente al 
territorio mejor que muchas otras técnicas, con el valor agregado que tienen las 
tradicionales de que  son desarrolladas con los materiales encontrados en la zona y no 
generan gastos ni dificultades en cuanto al traslado de materiales, que si presentan los 
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